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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nis se fur die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind van den zustiindigenarntlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Urn die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit luckenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
• Agrarprei sec des Agrarstati stischen Ausschusses des 
Stotisti schen Amtes der Europaischen Gemeinschoften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine ~euauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen, In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fur Rinder die • guten c sowie die • mittelguten c Qual i· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig ,I.Jrch· 
gefuhrt, urn die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberprufen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angoben, die sich ouf den EWG-Index der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro8tem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles • du 
Comite de Statistiques Agricoles de I'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicu le 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualite• et une cqualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabil ite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia C.E.E. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
' a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production paraissent pour Ia premiere fois dans le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dans le cadre de l'annee civile et une fois dans 
le cadre de l'annee campagne, 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE- statistique agricole-




zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswiihrungen kasten, wenn die in angelsiichsischen 
Einheiten (Zeilen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1) kosten 
Die zur Berec:hnung der Umrec:hnungskoeffizienten verwendeten 
Wec:hselkurse gehen von den beim International en Wiihrungsfonds an· 
gemeldetenWiihrungsparitiiten der lander aus; sie gelten ab 6. Miirz 
1961, als sic:h die Paritiiten der D-Mark und des Gulden iinderten. 
lm Faile Frankreic:hs gelten die Koeffizienten ruc:kwirkend ab 
1.Januar1959, bei italien, Belgien und luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebrauc;~sanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsiic:hsisc:hen MaBen 1'!. Ge· 
meinsc:haftswiihrungen und ·gewic:hte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hiingt von dem gewunsc:hten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsiic:hsisc:hen Elnheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
{ 1 bu. rye USA· UK· Canada· New Zealand 
1 bu. I in seed 
. r ........ A ..... ,, 
60 lbs. oder/ ou 1 bu. wheat 1 bu. pat a toes 
' 1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d = 1 engl. £ - 100 c:ts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg In elner Gemelnsc:haftswiihrung zu find en, 
wlrd der Preis der In • penc:e • ader •c:ents • ausgedruc:kten angel· 
siic:hslsc:hen Menge mit dem entsprec:henden Koefflzlenten (Sc:hnltt• 
punkt der Spalte • Wah rung • mit der Zelle •Menge•) multtpllzlert. 
Beispiel: 
1 US·Cwt (45,36 kg) Rels kostet 22 Dollar; gefragt wlrd nac:h dem 
Preis van 100 kg Reis In belglsc:hen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multipllkation 2200 X 1,1023 durc:hfuhren, woraus slc:h 


















TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandise en monnaies cammunautalres, sachant que 
lu quantites exprimees en unites anglo-saxonnes (lignes) 
cautent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct) (1) 
les faux de change utilises pour c:alc:uler les c:oeffic:lents de 
conversion sont bases sur Ia parite dec:laree par les pays aupres du 
Fonds monetalre International; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961,date a laquelle ont change les porites du D·Mark et du Florin. 
Pour Ia France, les c:oefflc:lents sont retrospec:tlvement valables 
depuis le 1er janvier 1959; pour l'ltalie, Ia Belgique et le luxem· 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'lndique le mode d'emplal, les c:oeffic:ients sont multipllc:a• 
leurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnales et 
poids c:ommunouta Ires. le passage Inverse s'opire en prenant te 
c:oefflc:lent c:omme divlseur. 
le nombre de dec:lmales a utiliser est evldemment fonc:tion de Ia 
prec: is ion rec:herc:hee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 liter 
Prix de 100 ktlogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d.= 1 t. UK- 100 c:ts. = 1 $US. 







































Pour trouver le prix de 100 kgs dans une monnale de Ia Communaute, 
multiplier le prix de Ia quantile anglo-saxonne exprlmee en • penc:e • 
ou en • c:ents • par le c:aefflc:lent adiquat du tableau (lntersec:tlon de 
Ia c:olonne • monnale • avec: Ia llgne •quantlti •· 
Exemple: 
1 Cwt USA de rlz c:oute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprlmi en francs belges : 
1) Convertlr lea dollars en c:ents, soft 2200, 
2) Exic:uter Ia multlpllc:atlon 2200 X 1,1023, salt 2425 FB pour 
100 kgs. 
-Belm lntematlonalen Wiihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupris du Fonds Monetalre International 
(gliltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite moneta Ire 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. • 100 Fb/Fibg• 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSOiLAND OM ~ - 81,0100 0,61!00 110,~972 a,ooo 400,000 
FRANCE Frf • 
123,~2ffi 
-
0,7899 136,3828 9,87~1 403,706 
IT ALIA Lire ~ 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. ~ 00,5000 73,3231 0,5792 - 7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg ~ 1 2Sl ,000 1 012,79) 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 
20,2550 O,HOOOO 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS P. UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES .,US$ f ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
T aux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 !iuill••-i•tnl 
1951 
Taux pondere annee 1958/59 !iuiii•H•i•l 
1 JANVIER 1151 
1910 
5 MARS 1111 
OM • 100 ·1 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 






























• 100 s I • .100Lit Fl 
62.500,00 0,110000 













IB/ ILb&. 100 • I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare officlellement le toux de 420 FF pour 100S, le 21-6-1958. Mala duront lo periode ollont du 10-8-1957 ou 20-6-1958 on a tou(oura a(oute un prelevement 
de 20% aur lea toux de 350 FF de aorte que pour toutea lea contractatlona le toux ito it eleva a 420 FF pour JOO S. On a expruaiment om Ia le rapport en onclena fronca; 
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- 9.5 
W E I C H W E I Z E N (Eruvgerprelse) B L E T E N D R E (Prla ~ lo production) 
leo4 ....... ,,..,.,... .. J j , ..... - Prla I 100 •• , NetiOMiel'ihnmt -Mom·•· ..... ,. I ,.,, 06•11• c•nrMAt I• "'• .I I 
"i i ~··ll 11'111 J , II A II J J A s 0 N D 0 
I!H!i U,39 43,79 
"·64 ~.05 45,35 45,70 45,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·05 "·72 
B.R. ERZEUG£RPREIS 1966 43,1!8 "·63 45,28 ~.BI 46.~ 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 "·12 "·57 DEUTSCHL. hi Vorlodoalaflon, O.rchochnilll· 02 43,53 
.,.uoao 1967 44,99 ~.27 45,26 
I!H!i 3S,Ili 39,10 40,37 41,01 41,77 42,25 42,69 43,12 39,52 37,87 38,83 39,14 39,71 40,16' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1966 39,11 42,42 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,~ 42,18 42,78 43,]) 43,79 ~.24 44,59 pour uno .,olile atandord 
1967 45,70 \li,21 46,74 47,02 
I!H!i 6 ~9 7000 70]) 7 039 7070 7 159 7459 7362 6598 6688 6870 6925 6973 6966 
PREZZI MEDI NAZIONALI Ul6 6 791 7050 7 093 7 074 7 053 ITALIA olio prd.ziooo quotofl nollo piouo 21 1966 6863 6569 6 "9 6 519 6589 6599 6758 6 854 
Iii 9 pravincie 
1967 6 947 1906 6 924 7 002 
191li. 35,25 36,15 38,lb 39,15 39,90 39,50 34,60 34,85 35,15 35,30 35,50 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of bo.nlorij) doounookwar.toit 31 1966 35,45 35,75 36,00 36,40 36,1li 36,70 . 34,40 34,60 35,25 35,80 36,05 
op loaai 1 171 ..,cht 
1967 36,30 :,i,40 36,50 
191li 490,7 m,9 490,4 495,6 499,8 504,4 508,6 511,0 511,0 466,2 41li,O m,4 467,5 467,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 479,6 476,2 450,0 
BELGIE dana loa rfgiona aulvont loa 41 
1966 472,4 483,1 482,5 482,0 4~,1 495,5 . 452,8 461,5 479,0 484,9 
5 aorchea regulatoun du pays 
1967 481,4 495,7 499,0 499,2 
191li SS0,1 535 553 559 564 568 572 572 530 530 530 535 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 550 535 553 559 564 568 572 572 530 530 530 535 541 547 
1967 
P,.r .. - Prfx/ DM/100 k1 
191li U;39 43,79 
"·64 45,05 45,35 45,70 45,99 46,19 ",19 42,59 42,74 43,39 "·05 "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL frol Vorladoatotioo, Durchachnitta· 02 1966 43,88 "·63 45,28 ~.81 46,06 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,53 "·12 "·57 
.,ali tit 
1967 44,99 45,27 45,26 
191li 31,31 31,68 32,71 33,23 33,114 34,23 34,59 34,~ 32,02 30,68 31,46 31,71 32,17 32,54 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTI~Jl 21 11 1966 31,69 34,37 32,90 33,22 33,33 33,40 34,21 33,98 34,17 34,66 35,08 35,48 35,114 36,13 pour uno .,aii!O alandanl 
1967 37,03 31," 37,87 38,10 
191li ",47 
"·80 "·99 45,05 45,25 45,91 47,74 47,12 42,23 42,80 43,97 "·32 "·63 "·58 PREZZI MEDI HAZICJlALI 
"·13 IT ALIA olio produzlono .,ototi nolle plouo 21 1966 43,46 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,04 41,27 41,72 42,17 42,23 43,25 43,87 di 9 provincit1 
1967 
"·48 44,20 ",31 ",81 
191li 38,95 39,~ 42,04 43,26 "·09 43,1li 38,23 38,51 38,114 39.01 39,tJ TELERSPRIJZEN 1966 39,17 39,50 39,78 40,22 40,50 40,55 38,01 NEDERLAND (of looonlorij) doonoHkwolitoit 31 38,23 38,95 39,56 39,83 
op looala 17 II: ... dot 1967 40,11 40,22 40,33 
191li 39,26 39,03 39,23 39,1li 39,98 40,35 40,69 40,88 40,88 37,30 37,28 37,39 37,40 37,40 
BELG~UE PRIX A LA PRODUCTI~Jl 1966 38,37 38,10 38,1li 38,60 39,53 39,64 36,00 dana loa rfglona aulvontloa 41 37,79 38,56 . 36,22 36,92 38,32 38,79 BELGI 5morchea re;ulatoun du poyl 
1967 39,31 39,66 39,92 39.~ 
1!H!i ",01 42,80 ",24 "·72 45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,80 43,28 U,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 "·00 42,80 ",24 "·72 45,12 45," 4~,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,al 43,28 43,75 
1967 
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f!1 I I I I I I I I f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I I f I I I I 1 I I I I 'f I I I I I I I I I I 
N'••~•m,,"l'lff11111111m.~~~~~~m~~~~~~·m".' ~~~wr~~~~~~~wr~ •• "llmll.1111tfl"lll1111ffl"lll11111fl01111111wr •• "llltfl0111111111'fl,"lllmn"•"• 
nlllllllllllflllllllll"flllllllllflllllllll.,.lllllllll'flllllllll,llll!llll~illl11111,111111111fllll11111flllllllll,lllll IIIII 
r, 1 I I 1Y1 I I I J I I I 1Y1 I I If I I I!' I I I It I I I If! I I It I I I 1f1 I I It I I I 1J I I I It I I I It! I I It I I I 1f1 I I It I I I !rl I I It I I I lyl I I I 
1) lm Jull do a Vorjohru loo;innend - Canmon,ont on 'uillot do l'onnh P"eddonto. 
2) Ab 1.8.1962: goachotzler Proia durch Barechnung des gowo;cnon Durchachnilla der In 25 
ouagowlihlton Doporlemonta om Monotundo foatgutolllen Proiu. Alo1.7.1963: gowo;enor 
Durchschnitt dor in 30 Doporlemonb In der Mcnotamitto featgestollten Proiu. Ab;oben und 
Kosten zu Luton do a Erzeugon obguogen (uit1.B.1'162). Dio Abgoloen Um., om Wirt-
ochofbjahroaondo Go;enatand YOn B«ichti;ungon aein •nd somlt Prolsrovialonen herlool· 
liihron. - A partir~ 1-3-1962: jlrix osti.O por lo mayonno pooderh do a )l'ix do Ia d .. lire 
aomolno du moia conatatb clans loa 25 dOpCI'Iemenll-temolna. A ,..Hr du 1-7-1963: moyonno 
pondirft des prix au milieu du mois, constatis clans lea 30 di_parttments.-temoins. Taxes et 
mil i charge dOl producleUU diduill (dopulsfo 1-3·1962), Cos chorgu IOniiUICOplilofea 
d'itn rwdifiies en lin de campagne, ce qui entrar'nerait une r'visian du P'hc. 
Quollonwrzoichnla ouf der let lien S.ito - Sourcoa voir lo d .. liro pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzeugerpreiu- Prhr; 0 le~ production 
-11.5 46 --
• • • • , • IEOU~ANI 
• -••• ELGIC,UI ELGIE 
-11.0 44 --
-10.5 42 --
G E R S T E (Eneugerprelae) 0 R G E (Prla ~ Ia productlca~) 
Loo4 Pt•l••liuterUflpn J ·I ~.1 .. - Prla/ 100 k1 I MrttiOMS. Wiluvftt- Monnole MtlaMS. I .. 
Ply I oe .. u. cancernent I•• , .. ~ I 
i i llWjll llKi J , II A II J J A s 0 N D .. 
19!> Jd,~5 ll,21 39,81 10,13 10,25 40,32 40,66 10,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,~ 39,82 
B.R. ERZEUG£RPRE1S frei Verladtstolion, DurchschaiHJ· 02 1906 39,22 ll,OJ ~0.25 w.~• 40,39 10,40 40,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,~0 DEUTSCHL. qualiiGI 
1967 38,73 31l,82 Ja,!lJ 
19!> 32,83 33,00 32,00 33,n 33,75 ~." 36,00 36,97 32,86 31,~ 32,06 32,li 32,n ~.08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l II 1966 32,71 35,56 35,32 ~.78 ~.57 35,27 35,89 ~.oo 35,n 35,09 35,87 36,07 36,~ 36,87 pour uno qualiiO slandard 
1967 37,ll 37,19 37,59 311,88 
19!> 5 097 5336 5 193 5238 5225 5 175 5 115 ~925 5173 5278 5~ 55~ 5~ 5~00 
PREZZI MEDI NAZIONALIIl 
sm 5080 IT ALIA alia produziano quolali nolle piano 21 1966 5 101 5~ 5\25 5\Zi 5100 5~ 5~ 51~ 5 219 5 1W 5 1~3 5 1\3 
di 8 provincie 
1867 5 125 5117 5083 5117 
TELERSPRIJZEN 4l 
1;)ffi n,45 31,55 ll,!lJ 31,ll 31,00 31,Cli ll,BS 31,75 31,!lJ 32,1D 33,15 
NEDERLAND (of boordorij) doorsneokwaliteil 31 1966 32,00 31,00 13,25 33,25 32,55 32,10 ll,OO ll,a:J ll,OO 31,55 31,!lJ 
op basis 171 vochl 
l:l67 32,Cli 31,1!> 31,75 
1965 \10,8 413,6 m,8 ~21,3 ~20,8 ~23,2 429,~ ~31,~ ~15,0 3!lJ,O 396,7 ~.5 101,6 m,3 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION 5l ~06,6 407,0 dans los riglans sulvanllos 41 1966 419,~ \11,8 407,1 408,5 413,5 402,5 386,3 397,5 405,2 ~.~ ~~~.~ ~16,0 BELGI 5 110rchis ri,.lateurs du pays 





P,.l•• - Prla I DM/1 00 t1 
19!> 38,45 ll,21 39,81 10,13 40,25 40,32 40,66 10,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,~ 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS li,OJ 
DEUTSCHL. frol Vorladoslatlan, DurchschniHs· 02 1966 39,22 10,25 10,~1 10,39 IO,ID 40,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 3811 38,\0 quail !It . 
1967 38,73 38,82 38,!lJ 
1965 26,00 27,22 26,57 27.~ 27.~ 27,00 29,17 29,!6 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1956 26,50 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,00 28,19 28,~ 28,~ 29,06 29,22 29,56 29,87 pour uno qualiti slandord 
1967 30,22 30,13 ll.~ 31,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3l 1965 32,62 ~.IS 33,2~ 33,52 33," 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 ~.88 35,35 35,12 ~.II' 
IT ALIA alia produllano quolatl oollo piano 21 1966 34,57 33,62 34,82 ~.n ~.n ~.56 34,56 ~.18 32,99 33,40 33,08 32,92 32,92 32,51 
di 8 provincie 
1967 32,8J 32,75 32,53 32,75 
TELERSPRUZEN 41 
1965 32,~ ~.86 ~.20 34,59 - ~.zs ~.31 34,09 35,08 35,30 36,08 36,63 
NEDERLAND (of boordoril) d-uookwaliteit 31 1966 35,36 35,25 36,7~ 36,7~ 36,97 35,8J 33,81 ~.03 ~.·~ 34,86 35,30 ap basis 171vocht 
35,~1 35,00 1967 35,08 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
1965 32,86 33,09 33,58 33,10 33,67 33,86 34,35 ~.51 33,20 31,00 31,7~ 31,56 32,13 33,1~ 
BELGI~UE dans les rfgions sulvant let 41 1966 32,53 32,56 33,47 32,11' 32,57 32,68 33,08 32,20 30,90 31,8J 32,42 32,51 32,88 33,28 BELGI 5 •orchis ..e,.lateurs du pays 
1967 33,\3 32,83 33,13 33,11' 
1965 
LUX EM B. 1956 
1967 
F~/FI~r 3f0 ~0 3, :1(0 IZO 310 390 <lqO 410 4~ q11 4f0 I I I I I I I I I I II I I I II Ill I I I I II 1111 I II I I I II II II I I II I I I I II Ill I II II I I II~ II Ill II Ill I II II I I II II I I I 1111111111 I II II I II II IIIII I I Ill I I I I 
r11 I I I I I I v I I I I I I I I I \'I I I I I I I I If I I I I I I I I I vI I I I I I I I I , I I I I I I I I I\' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I If I I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~ ~- ~ Ill 111111111111111111111111111111 111111111 11111111111 111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 IIIII 
rtllllllllllll'flllllllll~lllllllll'flllllllll'flllllllll"flllllllll,lllllllllflllllllllfllllll11111 1111111114flllllllll"flllllllll 
F7 I ,y I I I It I I I ,y I I I I I I I I ,y I I I It I I I ,y I I I It I I I If, I I I, I I I ,y I I I I I I I I ,y, I I It I I I ,y, I I I! I I I I y, I I It I I I If, I I I I I 
I) lzo Juli dos Vcrjahros boginnend - Ccmmen~anlon lull let do l'annh pricide~lo. 
2) Ab 1.8.1962: goschiitzter Preis durch Borochnung C:os gewogenon Durch'<hniHs dor In 16 
ausgowiihlten Oopartomonts am Manotsondo futgestellton Pro in. Ab 1.7.1963: gowagoner 
Ourchschnitt dor in 30 Doparto-ts in der MoiiGismiftt futrstollton Proiso. Abgabon und 
Kosten zu Luton du Eruugers abge~ogen (soil 1.8.1~62. Dio Abgahn kOMon am Wirt· 
schaltsjahrosondo Gegensland ..,n I!Orichtigungen stln ~nd sozoit l'llisrtvlslonon horboi· 
liihron. - A partir du I .11·1962: r,ri• ostimi par Ia moyoM• panderlo des orlx do Ia domiiro 
somaino du mala cansla!Os dans 11 16 dipartozoonts-timoin.,. A partir du 1-7-1963: zooyonno 
pandirio dos orl• au milieu du mois, conslalis dans los 30 iiparto•ots-tlmolns. Taxes ol 
lrals 6 cha11• dos productturs diduits (dopuls lo 1-8·1962). Cos cha'11S sootsuscopli~lu 
d'itre rectifiies en lin de campagne, ot •ul entrainerait une rivision des prix. 
S) • Orzo vestito •· 
4) tAIIo gorst~ 
'>•Orv• d'o!Oo. 
Quollonvorzoichnls auf dor lotzten So ito - Saurcos valr Ia derniiro page. 
13 
HAFER AVOINE 
Er:r.eu;erpreise- Prill: ·a Ia production 

























H A F E R (Erllugerprelst) A V 0 I M E (Prix ~ Ia production) 
a 
J ·I Pre I• - Prla 100 Itt/ tt.tl ... t. Wihrunt - Morme .. Mtlenele loo4 ,,. ... ,11..., ....... I • ,.,. ~ .. n • ••• .,...t ... , .. .! I 
"i .II 
"Will "ll J p II A II J J A s 0 N 0 0 ~ 
B.R. 
1~ 36,1! 37,61 37,59 37,89 38,~ 31!,53 31l,96 39,24 38,~ 36,87 36,~ 36,79 37,li 37,79 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. fnl Yt<lodnlalioo, DorchachniHa· 02 1966 37,~ 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 li,48 li,29 li,4b :!;,69 35,97 
... filii 36,28 36,37 1967 36,36 
1915 32,46 37,17 31,50 ll,50 35,00 39,50 41,50 42,50 36,00 35,15 38,00 39,50 38,50 38,15 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,75 37,00 35,50 36,00 36,00 35,75 li,OO 32,75 33,00 34,50 33,50 34,00 pour uno qualili alandard 
1967 33,50 33,00 32,00 37,15 
1915 4955 5025 HJO 5164 5 131 5083 5850 4758 4823 5 010 5 158 5~ 5238 5238 
PREZZI MEDI NAZIONAL1 
ITAUA alia procluzione quotati nellt piaue 21 1966 5 110 5 028 5 186 5 186 5 151 5 081 sese 4997 4 !ll6 4934 5006 49511 4938 4 926 
di 8 provincit 
1967 4952 4978 4 !t'9 4929 
TELERSPRIJZEN 
1915 28,00 ll,40 ll,OO ll,IO 29,70 ll,OO 29,70 29,l) 29,~ ll,40 ll,SO 
NEDERLAND (al boerdorij) dooranookwalillil 31 1966 ll,05 29,45 30,95 ll,lll, ll,li 31,05 28,05 28,10 27,95 28,60 29,35 
op bCIIil 161 voc:hl 
1967 ll,10 29,55 29,50 
PRIX A LA PRODUCTION 19ei 3788 391,2 393,8 3930 387,0 397,1 412,6 418,9 ¥10,0 315,0 374,8 379,2 383,8 389,5 BELGirE 
BELGI dens let rfgion1 suivant Its 41 1966 382,9 381,9 J!ll,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,4 . . 374,5 378,9 381,2 382,5 
s ~~archil regulaleuu ... payl 




Pr.lu- Prix I 011/100 Itt 
ERZEUGERPREIS 
19ei li,!ll 37,61 37,59 37,89 38,~ 38,53 38,96 39,2'1 38,~ 36,87 36,34 36,79 37,li 37,79 
B.R. 
DEUTSCHL. lni Vorladtolation, Durchachnitta· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 li,48 li,29 35,46 li,69 35,97 qualitil 
1967 36,28 36,36 36,37 
1~ 26,ll ll,ll 25,52 24,71 28,li 32,00 33,62 34,43 29,17 28,56 ll,79 32,00 31,19 ll,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 27,95 27,14 27,55 pour uno quallli alandard 
1967 27,14 26,74 25,93 ll,18 
1~ 31,71 32,16 33,28 33,115 32,84 32,53 37," ll,45 ll,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI HAZIONALI 32,n 32,18 ITAUA alia produziona quotati nelle piaue 21 1966 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,40 31,58 32,04 31,68 31,00 31,53 
di 8 pravlncio 
1967 31,69 31,86 31,42 31,55 
19ei 31,60 33,59 33,15 33,26 32,82 34,14 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEN 33,20 32,54 34,20 NEDERLAND (al baerdor!i) doaranHkwalitoil 31 1966 34,03 33,54 34,09 ll,99 31,05 ll,BB 31,00 32,43 
ap baaia 161 vachl 
1967 32,26 32,65 32,00 
1915 ll,ll 31,ll 31,50 31," ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,3) 29,98 ll,34 ll,70 31,16 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION dans lea rfg:ions suiwnt lea 41 1966 ll,63 ll,55 31,27 ll,BS ll,56 ll,62 ll,S5 ll,27 . . 29,96 ll,31 ll,50 ll,OO BELGI S ~~archil rigulaloura du paya 




wn~r I I I I I I I rt01 I I II I I I m I I I II I I 12f~ I I I II I I 12f1 I I I II I I rr1 I I I II I I rr1 II Ill I I 12~ I I Ill I I 1T1 I I I II I I 12r\ I I I II I I 1T1 I I I II I I m I I Ill I I rf't I 
Fll I I I I I \5 1 I I I I I I I I ~I I I I I I I I I'{ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f' I I I I I I I I I t1 1 I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I 
t:·l,llllllll~ff~~~,~~~~~~~~~~~ifflllllllmlllllllffrlllllllf'r.lllllllffrlllllll'llrlllllllwr~~~~~~~~'r~~~~~~~~Tr~~~~~~~wr~~~~~~~~,r~~~~~~~~·n~~~~~~~4mll 
r~ lll'flllllllll~lllllllllflllllllllfllllllllllflllllllllvlllllllll'flllllllll'flllllllll'flllllllllflllllllll"flllllllll, 11111111 
fj y 1 I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f1 I I I I I I I 11f I I I I ! I I I If I I I I t I I I I,, I I I I ! I I I I f1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I ¥1 I I I I I I I 
I) lm Juli dto Varjahrn boginnond - Ca11111oa~lon juillat da I' annie priddenlo. 
Quollonvonolchnia auf dor lohlon Saito - Saowcto voir Ia wniilro page. 
15 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 


















W E I C H W E I Z E H (GroBhanclllsprelat) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
j 
·I ,,. ... • Prta/ 100 ac, I N•tlonale Wihruftt • 11oM• I• ••ti._S. l ... ,, .......... ,.,. .... 
.. ,.,, ~ .. 111 CMCimMt let ptla 
.! I 
"i ~ "will "II 0 J F II A II J J A s 0 N D 
1965 ~7,10 ~.07 ~7,70 ~8,ll ~.Ill ~9.~$ ~9,il> !0,10 . "·90 ~.10 ~7,1$ ~7.11l ~.ll 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1900 H,g1 ~8,11l ~9,25 ~9,00 ~.~ ~.10 49,1$ "·Ill ~.~ ~7,70 ~1,!li ~.10 OEUTSCHL. Dorlsnd . 
1967 ~8.60 ~.ll> ~8,25 
• PRIX DE RE TROCESSIOih 21 1965 51,~ $1,1ll $1,0~ 51,68 52," 52,92 Sl,36 Sl,19 $1,38 ~9,73 !0,69 $1,00 $1,$7 52,02 
FRANCE (prl• do groa) dfpart orgaoiamo 11 1966 $1,8~ $2,~7 52,86 Sl,OO Sl,08 Sl,02 52,7~ ~9.71 !0,31 Sl,83 $1,32 $1,17 $2,12 alockMir (ONIC) pcur lo pays ontior 
- l.t qulnzoint du aoia - 1967 $3,23 52,88 $3,~1 Sl,69 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19!0 ~~ 6888 6900 I!J2S 6945 7 031 1~ 78Xl 6 ~25 6~ 66ll 667$ 61ll0 61ll0 
IT ALIA per Yagont o autocarro o clstema 22 1966 1723 6 619 6900 Hl3 6893 6888 6700 6$88 6m 6 "$ 6~7$ H88 66!0 6 787 
c011plotl lloao Milano 6 1117 68!li 7010 1967 6925 6 !li6 
19!0 37.~ 38,10 39,!0 10,~ 10,!0 . . . . 36,!0 37,00 37,ll 37,00 38,00 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1966 38,00 37,90 38,3$ 38,$ 38,7$ 38,90 38,90 36,ll 36,ll 37,00 37,il> 38,10 Notoolngen Rotterdamao boors . . 
1967 38,25 38,3$ 38,$$ 
196$ 532,7 528,$ $3),2 538,6 ~1.~ ~.3 $1,8 ~.2 . Sl9,8 510,~ 511,3 $11,$ $11,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI dipart nfgoco, aoyonno do 41 1966 518,6 $16,2 $16,2 521,5 521,0 521,0 53$,0 $3$ . ~.o ~.3 Sl$,3 521,6 526,8 trois bourns 




Pooloo- l'rla/ Dill tOO .. 
19!0 U,IO 49,07 ~7,70 49,ll 49,11l ~9.~ ~9,85 Sl,IO . "·90 ~.10 ~7,15 ~7,1ll 49,ll 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1966 ~7,g1 ~.BO ~9,25 ~9,00 49,$ 49,10 49,1$ "·Ill ~.~ ~7,70 47,9$ ~8.10 OEUTSOIL Dorlsnd . 
1967 ~8,60 49,il> 49,25 
• PRIX DE RETROCESSION t 21 1965 ~·.~ ~1,91 41,3$ ~1,87 42,~9 ~2.88 ~3,23 ~3.58 ~1,63 10,29 ~1,07 ~1,32 ~1,78 ~2,1~ 
FRANCE (prl• clo groa) depart orgonl111o 11 1966 42,08 ~2,51 ~2.83 ~2.~ ~,01 ~2,96 ~2,73 10,28 10,76 ~1,18 ~1,58 ~·.~ ~2.23 atockour (ONIC) pcur lo pays onllor 
- 2llo qvlnulno du moia - 1967 ~3,13 ~2.~ ~3.27 ~3,Sl 
1965 ~~.06 "·08 ",16 ~~.32 "·~ ~.oo ~7,76 49,~ ~1,12 41,36 ~2.~ ~2.12 ~3.52 43,52 PREZZI ALL'INGROSSO 
43,03 42,7$ IT ALIA per wgoae o autocano o cisterna 22 1966 ",16 "·2~ "·12 "·()I 42,88 42,16 10,96 ~1.25 ~··" 41,52 42,66 43," COIIploti baaololilano 
1967 
"·32 "·08 ",13 "·$2 ~5.22 
1965 41,81 42,~3 ~.65 "·70 "·1$ . . . . 40,Sl 40,88 41,22 41,55 ~1,99 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1900 41,99 41,88 ~2,38 ~Z.IIl ~2.sz ~2,98 ~2,98 . . 10,11 10,11 10,88 ~1,82 42,10 Notoolngen Rotterdamu boors 
1967 42,27 42,38 42,8l 
19!0 42,82 42,28 ~2.~2 ~2.93 ~3,31 ~.70 "·06 "·26 . 40,78 10,83 10,90 10,92 40,93 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE dfpart nigoco, moyonno do 41 1966 41,49 41,30 41,ll ~1,12 ~1,68 ~1,68 42,1ll 42,1ll . 39,04 39,06 10,28 41,73 42,14 trois bourses 




Flo/flbg 5110 5).0 ~0 530 SiD 5~ 560 SID 510 5!0 61)0 610 
I I I I I I I I II I I Ill I I II I I I I II I ) Ill I I Ill I I Ill I I I I I I I I I I I I 1111 I I I II I Ill I I II I I I Ill I I I II I I I I I I I Ill I I Ill I I I II I I Ill I I 1111 I Ill I I I I I I ) I I 
~~ I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I l1 I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I <4f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 4f I I I I I I I ) I ~ I I I 1 1 11 
h''lll1frlllllllwr~~~~~~~tfr~~~ ~~~~~frlllllllffflll 1 111ff1°1111 lllff1°1111111ff1°1111111rfl011111, 1W1°1111111ff1°111 IIIIW1°1111111~fl'~~~~~~~rfl01111111~ff~~~~~~~~~ 
rt111f111 llllllflllllllllylllllllllflllllllll,lllllllllflll IIIII 1Sflllllllllflllllllll'fii1111111T111111111flllllllll'fllllllll1 f, I I I I tft I I I I I II tft I II t I 111?1 II It 1111111 I I I I I l!r! I I I I I I I 111 I I I I llllrll I I 1 I I I t;ft I I Ill I II..,.! I II t I II ttl I~ 
I) lm Jull du llcrjahrea beginnond - Como~anton juillotdo l'annh Jlffddento. 
2) Ab 1.8. 1962: gewogenor Durchachnitt dor In dor lenten Monatawocho In 25 nuagowGhlton 
Dopartemonta lutgeatollten Proiu. Ab 1. 7.1963: gewogenor Durchschnill dot Ia 30 O.par• 
lomontaln d• Mor~~tamitto lutgeatollton Prolu.Abgaben und Koatoo zu loaten des Kiiuftra 
hinzugeziihlt (uit1.8.1962). Die Abgobon kannen am Wirtachaltsjahruondo Gogonatand..., 
llorichtiguiiiJon uin und clam it Proiarovialanen herbei!Uhren. -A partir du 1-3·1962: moyonno 
ponderh des Jlfl• do Ia domlilrt aomalno du mol a, conatuth dana loa 25 dipcrtolltnta· 
!Omoina. A partir du 1-7·1963: moyonno pondfrfo du Jlfl• au ailiou du moia, conatatil dona 
loa 30 dipc~rlomonla~emolna. Prl•malorfa doa taaoa ol ftalall charge doaochetoura (clopula 
lo 1-3·1962). Cu charges aontauacopflbloa d'ilro roctifliea on fln do campa!P't, co qui 
entrainerait une rfvision du prix. 
Quollonvorulchnia ovl d« lotzton Stitt- Sourcu ""'" Ia domlilrt pogo. 
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GERSTE ORGE 
















G E R S T E (GroBhand•lsprels•) 0 R G E (Prix d1 g10s) 
3 
.! J llralla • ht./100 ••I Natlonele Wihrvn1- Monnaa. notion• .. Loo4 PrelsarSiu•ru .. an ,.,. Ditalls ~•carnant las 1Nla I 
.! I 
I ! .,.1., "ll 0 J f .. 4 .. J J 4 s 0 N D 
1965 ~•.so "·82 "180 "·15 "·50 "·20 .5,10 .5,35 'fi,35 .5,15 "·l!i "·10 "·XI "·00 8.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
"·09 DEUTSCHL. Dorlmund 05 1966 "·65 "·20 "·00 "·50 "·85 "·00 "·10 •3,!11 .31l!i .3,15 .3 •• 5 .3,.0 
•Auslancftgtntu 
1967 'l,tiO •3.w .3,f> 
1 PRIX DE RETROCESSION 1 21 1965 38,96 39,13 38,93 39,87 39,88 .0,57 •2,13 .3,10 39,00 37,.S 38120 38,,9 38,91 .0,22 
FRANCE (prix do ,-os) diparl organis11o 11 1966 •o.01 41,,5 .0,92 10,71 10,,1 ,2,ai .a.~ 38,1D 38,02 38,80 39,00 39,,1 39,80 stochur (ONIC) paur lo pays ontior 
- 2.t quinuint du •oil - 1967 .0,23 .0,12 .0,52 .1,81 
19!!i •923 52'2 5050 5oio 5050 5050 5050 •650 '938 5 125 5TXJ 5788 5725 5600 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 5 "~ 5 325 ·' 5 100 5375 5.SO 5.00 5.00 5 100 tOno nstito • Foggia . . . . . 
1967 5000 •950 •750 .750 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
19!!i 31,82 33,22 32,70 33,00 32,20 32,.0 32,ill 3',00 . 32,35 33,20 33,56 l',XI ~.75 
NEDERLAND •Zomergersh 31 1966 33,51 32,90 ~.75 ~.2l 33,25 33,10 33,ai 32,15 . XI,W 31,00 32,15 33,70 33,.5 
Notorlngen Rottonlo1111 lleurs 
1967 33,75 33,15 33,00 
PRIX DE GROS 19!!i 163,1 .59,8 .63,1 ~.3 ~.2 '66,3 m,6 .75,2 . . "3,0 ~.8 ~.o 'fil,O 
BELGI~UE lOrge d'eth 41 1966 ~56,5 •57,1 .68,3 ~.8 ~.8 168,5 .m,o .5',8 "5,6 •50,7 .56,0 •52,1 •56,9 ~.8 BELGI depart negoco, 
moyennt de trois bourses 1967 452,0 ~.· .59,6 .69,1 .75,6 
19!!i .a5,. .9',6 ,ili,O ,ili,O ~.o ,ili,O 510,0 510,0 510,0 510,0 ~.o .10,0 500,0 500,0 
PRIX DEPART NEGOCE - 1--
LUX EM B. a l'utilisatear so 1966 .e7,5 ~98,0 510,0 510,0 500,0 5Xl,O 500,0 500,0 5Xl,O . . .S5,0 .75,0 500,0 
10rge 2imo qual itO • 
1967 
Pr.l .. - Prix I DM/100 1t1 
1965 
"·50 ... 82 "·80 "·75 "·50 "·illl .5,10 .S,35 'fi,35 .S,15 "·Iii "·10 "·XI "·Ill B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1966 .. ,09 "·65 "·1.0 "·Ill "·50 "·85 "·00 "·10 .3,!11 43,l!i 43,15 43,~5 43,.0 1Auslondsgorsto 1 
43,60 ~.w .3,85 1967 
• PRIX DE RETROCESSION 1 21 1965 31,57 32,19 31,5' 32,3) 32,31 32,87 3',13 34,92 31,fll ll,37 ll,ill 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prix do ,..s) depart organism• 11 1966 32,•2 33,59 33,15 32,98 32,n 3',07 33,17 31,31 ll,80 31," 31,00 31,93 32,25 stochur (ONIC) paur lo pays ontior 
- 211o qulnzalno clu mols • 1967 32,59 32,51 32,83 33,87 
1965 31,51 33,56 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,fll 32,80 36,93 36,.S 36,~ 36,22 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 34,94 34,08 . . . . . . 32,~ 34,.0 3',88 3',56 ~.56 10rzo vutito1 Foggla 
1957 32,00 31,68 ll,W ll,W 
1965 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 JS,IIl 36,,1 37,57 . 35,75 36100 37,07 37,!11 38,40 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomergerstt 31 1966 37,03 36,35 38,.0 37,79 36,7. 36,57 36152 35,52 . 33,59 3',92 35,52 37,24 36,96 
Notorlngon Rottonlomu lleurs 
37,29 1967 36163 37,13 
PRIX DE GROS 19!!i 36125 36,78 37,ai 37,1. 37,06 37,3) 37,89 38,02 . . 35," 35,26 35,68 36,96 
BELGI~UE 10rge d'i!O. 41 1966 36," 36,57 37,'fi 36166 36,'fi 36,68 37,illl 36,38 35,65 36,06 36,.S 36,17 36,55 36,86 BELGI depart nigoco, 
cayenne da trois bourses 1967 36,96 36,43 36,n 37,53 38,05 
1965 38,83 391f> 39,00 39,00 36,.0 391fll 10,80 10,80 10,80 10,80 36,80 37,00 w,oo 10,00 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUX EM B. i l'utilisateur 50 1966 39,80 39,84 10,80 10100 10,00 10,00 .0,00 W,OO 10,00 . . 38100 38,00 40,00 
10rge 2imo qu.Uti1 
1957 
Flo/FII,t .qG <40 4~ "40 4Z0 4ao 4!0 !QO 51.0 5i(l 530 540 
I I I I II II I Ill I I II II I II II I I Ill I Ill I I II II I 111111111 I Ill 1111 II I 111111111 I 111111111 I 1111111 II I II II I II II II Ill I I ill I Ill Ill Ill I Ill Ill 
'1
1 
I I I I I I I l'1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If' I I I I I I I I IT I I I I I I I I I f I I 
.\~r llllllml •• l ••• wr ... ~ ... m ... ~ ... ~rr ... ~ .. ~frr ... , ... wr ... l ·~·~'ff.~·~···fi"r ... l ••• wr ••• l.llm ••• l •• lwr ••• l ••• wr ... l.llffrl •• l.lltf.0••·~···wr~~·~· 
n I I I II I 14f I I I I I I I I I f11 I It I I I 1141 I I I I I I I 14fl I I II II 114f I II I II II I f1 II I I I I I 111 I I Ill II I r1 I I Ill II 1f I I II I I II 1Y I I II II I 11'f I I I I I I I I I f1 I I I 
rT 1 I 1 1 ~Y 1 1 1 I I I 1 1 1 r 1 1 I I I I I 1 I y 1 I 1 I 1 I 1 , I y I 1 1 1 , I I 1 IT 1 1 1 1 , 1 1 1 1 Y 1 1 1 1 1 1 1 1 , r 1 1 1 1 , I I 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 111 1 1 1 I 1 1 1 11 I I I 
I) lm Juli du Vorjahru boglnnond.- Co1111en;anton juillot do l'aMb pricidonto. 
2) Ab 1. B. 1962: gowogonor Durduchnitt dor In dor Iowen Manatswoc:IJo in 16 ausgowcihlton 
Dopnrtomonh lufllulollton Proiu. Ab 1. 7.1963: gewagenor Dwchschnill dor in 30 O.par· 
tomonls in d• Monotsmitto luflJostollton Proiu.Abgaben 1md Kosten zu Laston du Kciufen 
hinzuguiihlt (uit1.8.1962). Die Abgobon k5Mon am Wirtochaltsjalruondo Gogonstand von 
B•ichtigungen uin und dam it Proisrevisionen herboilu1ren. -A partir clo1-A-1962: moyonno 
pandirio du prix do Ia domliro s .. olno ell mais, constotb dans los 16 dipcwtomonh· 
temoins. A partirdu1·7·1963: moyonno pandirio des prix au milieu du1110is, cons loth dans 
los 30 dipartomonts-limolns. Prix majores doslaxu otlrois a charll• duochotows(dopuis 
lo Hl·1962). Cu charges san! suscoptiblu d'otro roctiliiu ., fin do campagne, co qui 
entral"nerait l.lll revision du P'ht. 
Quollonvorzolchnls auf dorlotzlen So ito - Sourcu voir Ia domliro page. 
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HAFER AVOINE 


















H A F E R (GroBhandtlsprtlst) - A V 0 I H E (Prix dt gros) 
j ' i r,. ••• -Prt./ 100 •• - N•tlon•'- Wihntnt- Monnoa. Milone .. loni p,.11er liu .. runge" I c 
Poyo oe •• u. cennrnoftt ... ,,,. .! • I .I ow; ll 0 II J , II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
191Q 41,!li 42,17 ,1,15 41,00 41,00; 42,10 43,25 42,85 43,15 42,00 42,75 40,!2) 41,40 41,50 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 40,6$ DEUTSCHL. eAuslandshafer• OS 1966 . 41,00 41,30 i 41,!il 41,4$ 41,3$ 40,70 40,00 ll,lli ll,55 ll,90 40,1$ Dortmund 41,00 41,!) I 1961 40,70 
1965 36,18 39,68 36,52 36,94 37,56: 41,15 42,70 43,00 43,10 37,34 37,68 39,3$ 40,!il 40,38 
PRIX DE MARCHE 36,32 FRANCE Avoino blanche/jaune S0-51 kg/hi 12 1966 lil,ffi 40,00 38,41 37,00, 36,88 36,91 36,25 35,12 34,00 34,$7 34,50 35,30 36,29 
Am lens - 1.8.64 - Dep. Scnmo 
37,23 35,45 3$,08. 1961 37," 
1911i 5 003 51U 5 :IJO 5200 $250 . . . . $038 $ 100 5 100 5 100 5 100 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA per YOgone o outocorro o cisterna 22 1966 5208 5 132 $ 100 5250 uxr $300 $450 HiO 4 883 4920 $000 $000 4930 5000 
completi base Milano $137 1961 5 219 $~ 5225 $225 
1911i 30,$9 31," 30,00 31,00 30,$$ 31,11i 33,4$ 33,50 . 30,11i ll,lli ll,70 31,40 31,11i 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 31,19 ll.~ 31,!2) 31,4$ li,S5 31,00 31,00 . . 28,11i 28,!2) 28,$0 29,25 29,00 Hoteringen Rotterdamst beurs 
1961 I 30,11i 30,15 30,~ 
PRIX DE GROS, 1911i 421,0 43'1,2 436,6 436,5 429,9 439,1 456,4 462,4 
. . 421,0 425,4 428,5 435,9 
BELGI~UE depart negoce, 41 1966 429,6 4is.S 440,0 432,0 4Zfi~ 427,0 431,0 429,1 422,5 424,1 426,6 427,1 B~LGI . . moyenne de trois t,ourses 425,~ 1967 ' 428,7 425,8 432,5 "7,3 
PRIX DEPART NEGOCE 
1911i 470,4 419,2 485,0 400,0 4ll,b 400,0 400,0 400,0 400,0 4!li,O 440,0 430,0 4!li,O 4!li,O 
LUXEMB. i l'utiliaoteur 5(1 1966 480,8 400,0 4!2),0 470,0 400,0 400,0 490,0 400,0 488,0 . . 400,0 46!,0 470,0 
eAvoine 2ime quoliN• 
1961 
P'NI••- Prl• I OM/100 q 
I 
GROSSHANOELSA BGA BE PREIS 
1911i 41,95 ~.11 41,75 41,90 41,00 42,10 43,25 42,B5 43,15 42,10 42,75 40,!2) 41,40 41,50 
B.R. 
DEUTSCHL. oAuslandshaforo OS 1966 40,65 . 41,10 41,31 41,!il 41,15 41,35 40,70 40,00 ll,lli ll,55 ll,!IO 40,15 Dortmund 41,00 41,20 1961 40,70 
1966 29,31 32,15 29,$9 29,93 30,43 33,26 34,10 34,9Z 311,9Z 31,25 31,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 31,31 29,42 29,40 FRANCE Avolno blancho/iauno S0-51 kg/hi 12 1966 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,!2) 28,00 
Am ions -1.8.64- Dep.Scasmo 31,16 28,"/i 30,33 1961 28,42 
PREZZI ALL'INGROSSO 1911i 
32,02 32,!2) 33,9Z 33,28 33,00 . . . . 32,2' 32,64 32,64 32,64 32,64 
IT ALIA per ¥agone o autocarro o cistema 22 1966 33,33 32,84 33,64 33,00 33,9Z 33,92 34,88 34,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,!6 32,00 
COI'Ilpleti base Milano 
33," 1961 32,88 33,40 33," 33," 
1911i 33,80 34,1\ 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,9Z 34,10 34,97 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRijZEN 31 1966 34,46 33,37 35,30 34,75 33,76 34,25 35,25 . 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Nolorlngon Rattordamso bou<1 . 
1961 33,87 33,20 33,20 
1965 33,68 311,98 34,93 34,9Z 34,39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 34,03 34,28 34,87 
IIELG~UE PRIX DE GROS, 35,20 311,08 34,16 34,48 34,33 33,80 depart negoco, •1 1966 34,37 34,28 34,56 . . 33,93 34,13 34,17 BELGI aaycnno do trois bourses 
1967 34,30 34,06 Jo,03 34,10 li,31 
l!lai 37,63 38,33 38,80 38,40 37,10 39,20 39,20 39,211 39,20 39,10 35,211 34,40 39,10 39,00 
PRIX DEPART NEGOCE 
so LUXEMB. i l'utiliaoteur 1966 38,47 38,40 ll,OO 37,10 ll,!J 39,20 ll,!l 39,20 ll,20 . . 36,80 36,80 37,00 
oAvoino 2iooo qualith 
1967 
rt'f\1 I I I I I I I I I f1°1 I I Ill I I 1f1 I I 111 I I 13r1 I I Ill I I lf1 I I I I I I I m I I 111 1113fl II Ill I I 1T1 I I Ill I I i11 I I Ill I I tt01 I I I I I I I i'f'1 I I I II I I m I I Ill I I I I 
r't I I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I 1 I I I I 'f I I I I ( I I I I y t I I I I I I I I' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I 
. t\·,,,,,,,,,,,,,1lff,,u,,,m,,, 111 ifff''"'''1fr,,ll1111fr,ul ,,,ffr,,,llllffr,,, 1111m,,,11111'fr,, tllllmlllllllfw,,l1111mlllllllwr,,,"llfflr,,u, ;,,, 
rtlllllll,llll!llllfllll 11111vlllllllllflllllllllflllllllllylllllllll'flllllllllflllllllllflllllllll~lllllllllflllllllllfllll r, 1 I I I I 1Y1 I II t I I I 1f1 I I Ill! I 1Y11 I I! I I I 1!1 I II f I I I Ifill I 1 I I I ,y I I I I I I I I 1!1 I I I! II I 1¥1 I I It I II 1¥1 I II! I I 1 1\'1 I 
I) lm Jub des Varjahru boginnond - Cam•~nt ooiuillot dol'omh pricedonlo. 
Quollonvorzoichnis auf dor lotzlon S.ito- Saurcos 'IOir Ia d .. i.o PGIII• 
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KARTOFFELM - POIIES DE TERRE 
j 1 P,.lu • Pr .. I 100 •e/ Netl ..... ww.., - llon•l• ••ll••lt loM .................. • ,.,, Oi .. ltt CMC.Mhlt ... fitla J • ~ ta•l" I'KI J f II A II J J A I 0 M D 
191!1 h,82 1ij, 19 H,63 15,50 1V,56 11,81 13,69 14,0 16,37 18,75 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 1966 21,38 21,33: 22,75 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10,74 DEUTSCHL. Froi Vorladnlotion 
Hannover 
IU,94 9,Sl 8,li 1967 
P~IX DE G~ 191!1 36,12 37,64 32,00 ll,OO / 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
FRANCE • inti• nor•• •2) 11 1968 40,29 35,00 t~,oo I !i,OO !1,00 76,!ill 38,17 54 ,!ill 35,!ill 34,17 32,67 li,OO 37,00 Halloo Conlra1oa de Poria 
1967 38,00 32,00: 38,15 38,!ill 
PREZZI ALL'INGROSSO 1911i 4354 
4374 4 125 4625 5m 3!00 4Sil 42!ill 4lj)() 37!ill 4~ 4315 4325 4ll0 
IT ALIA ., ...... 21 1966 
Tariaa 
4 6GV 4 614 5!ill0 5!ill0 5!ill0 5000 
-
4Sill 4Sill 4Sill 4000 37!ill 42!ill 3750 
1967 37!ill 4 000' 4000 4Sill 
BEURSPRIJS 1910 13,1J'j 15,41 11,00 11,00' 11,95 16,91 22,ll - - - 14,50 15,111 16,88 18,44 
NEDERLAND • Kleioanlappolltl Bintje 35..,. • 31 1968 22,70 21,30 21,11) lll,38 25,88 34,50 36,19 - - - 13,34 13,20 13,18 13,25 Ratterolaa11 Aardappolbtura 
haagat. not.rlag 1967 I 13,1D 13,54 17,63 23,!ill 
1910 141,2 110,3 138,0 131,t 1ll,7 161,5 255,6 245,1 13),0 109,4 134,3 168,3 l!l3,2 235,4 
BELG~fE PRIX AUX PROOUCTEURS 271,6 285,3 327,5 nlewa aur In 2 ..,chh .., 1968 ll2,4 311l,2 462,5 474,8 423,4 216,5 172,9 159,6 175,5 179,7 1111,2 BELGI .............. ,..,. 
'I 1967 167,3 162,3 200,3 299,1 
1910 : Zlll 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1968 210 lim franco candu conaOIIIIOieor ll 
1967 
P,.loo - l'oto I DII/IDO .. 
191!1 14,82 16,19 14,63 15,50 1V,S6 11,81 13,6V 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 10,74 DEUTSCHL. Fni Vorladealation 1968 21.38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 Hannover 
1967 10,94 9,!ill 8,!i 
PRIX DE GROS 191D 29,26 ll,!ill 25,93 
2\,31 28,36 34,17 11),81 28,56 41,46 26,74 23,!ill 23,23 23,!ill 25,38 
FRANCE • Biotje - 1t 2l 11 1968 32,64 28,36 211,36 28,36 28,36 61,98 30,93 44,16 28,76 27,68 26,47 28,36 29,V8 Holln C...lraln de Poria 
1967 30,111 25,93 31,10 31,19 
191D 21,!7 27,99 28,40 29,So 34,56 2\,96 28,11) 27,:!0 28,16 2\,00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA •P•ta•• 21 1968 30,07 2V,53 35,31 ~20 !i,lll 32,00 
-
28,11) 28,11) 28,11) ZS,IIl 2'1,00 27,20 24,00 
Torino 
1967 24,00 25,11J 25,11l 28,11) 
BEURSPRIJS 1911i H,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 zs.oa - - - 16,02 17,34 18,1!1 l!l,38 
NEDERLAND oKielaardappol• Bin~el5 .. , R-nlaaao Aardappolbtura 31 1968 25,08 23,54 2\,09 zz.sz 28,00 38,12 39,99 - - - 14,74 14,59 14,56 14,64 
haapt. oollring 1967 15,08 H;96 19,46 25,97 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1910 11,30 13,62 
11,04 10,55 10,46 12,92 lll,45 19,61 'll,40 8,75 10,74 13,46 16,28 18,83 
BELGI~UE rwlefts sur les 2 •arches 41 1968 22,21 22,82 2'1,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,!7 17,32 13,83 12,17 14,04 14,38 13,54 BELGI rigulateura du paya 
1967 13,38 12,98 16,02 23,93 
191D 17,6 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 19,2 lim franco cavodu -••IIIJIIaleurSI 
1967 
t'K''/''{'111 11 f~ I I I I II 111ft I I I I Ill lf011 II I I II :f. I II I I II 11f1 Ill I lllt1ftt I Ill 1111f\ Ill I I II mIll I I II mIll I Ill m I II I Ill 7ft Ill I 1 II flO. 1 1111 
~~ I I I I I I I I r I I I I I I I I IV I I I I I I I I I y I I I I I I I I I VI I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I 1 I 1 1 1 1 V 1 
N'••••tt•• lfftttttltW~ t111111Yft tltlllt't'f~,~~~·~~'t'f\'ttlttlt~ff.IIIIIIWI'IIttlllffr~~~~~•~Wf~tuiiiWflltiiii~Tl'~~ttlll~'ffltttlttfffllttllt2..rr.~"••~~,ff.ltt 
a II Ill I I I V1 II I I I I II 'f1 I I 1111 I I 'f1 I I I I II I 11f I I I Ill II I 'f1 I I I !lltl'f II I IIIII I 'f111 IIIII 1'f It II I Ill i'f 111111111~ I lllllltlftt IIIII I 1f11 I 
r1 I I I I I I I I IV I I I II I I I tV I I I I I I I I I Yt I I It I I I I Y I I I It I I I I lf I I I I t I I I t'f I I I It I I I I lft I I II I I I t1f I I I It I I I I \It I I I I I I I I 
1) Ia Jull dn Vorjahrea hegiM.,d - Co-~anl en juilltt de l'amh pricedonto. 
2) Au&or fN"hkCO'tofleln (Mai.Jull) -Saul pirlodt prlmeur (..,; 6 joillet). 
3) Ztilraua cler lagerung: 15. 9. ·15.11. - Piriode d'encavtawnt: 1$.9 -1$.11. 
Quellenvorllichnia auf cler letzton S.ite - Sourcn ""'' Ia damiiro page. 
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WEICHWEIZENMEHL FA~INE DE BLE TENORE 
j i 1 .: Pre lie- Prl•/ 100 •1/ Netlon.le Wihruftt -lloM•I• MIIOMie L_. PrellerlivterUttt•• I 
,.,. Dilt•ll• ceneefftlftl ••• prl• .! I l i (\ ••" 0 K! J F II A II J J A s 0 N D 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,611 65,6d 00,16 66,15 66,15 00,11 66,07 66,07 00,57 
B.R. GROSSH ... NDELSPRE1SE 
68,d6 DEUTSCHL. Woiunmoh1 T. SSO 04 1966 67,7~ 611,15 68,26 611,26 69,05 69,97 ~.a 10,1~ 10,13 J0,13 10,79 0 8 Biinon 71,~ 1967 71,29 n,32 n,32 
1965 n,50 7~,50 n,SI 74,50 n,50 n.~ 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 7~.~ 7~,50 
FAANCE 
PRIX DE GROS (on lin do mois) 
Forint ponilioblo. T. S5 11 1900 74,50 7~.50 7~,50 7~,5o 7~,50 74,50 74,!'ll 74,!'ll 74,50 74,!'ll 74,50 7~.so 741Sl 74,50 
• Paris-
1957 n,so n,!o 7~,50 n,50 
PREZZI "LL'1NGROSSO 1965 I 9 757 9'100 98~ UD 911Xl 9850 9im 9100 911Xl 9660 9'100 9715 911Xl 
Farina di frumento da pant - 1966 ~728 9003 911Xl 98:0 911Xl 911Xl 9100 91m 9450 9100 9100 9100 9~ 91m 1TALIA Tipo 0 - (conori 0,60 - Glutint 22 





1965 693 676 676 576 676 676 676 no no no 710 710 710 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 1966 ;no no 710 710 no no no no no 710 7ll 710 no no 





1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,611 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 6>,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizonmohl T. S50 04 1966 67,7~ 68,06 68,15 68,26 68,26 69,05 69,97 J0,14 10,14 10,13 10,13 10,79 
"8 Biirson 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 
19ffi 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 
PRIX DE GROS (on lin do moisl 
OO,Ji 60,36 60,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 OO,Ji FAANCE Forint ponilioblt T. S5 11 1966 00,36 00,36 00,36 00,36 
• Paris- 1967 00,36 00,36 00,36 00,36 
PREZZI ALL'1NGROSSO 19fli 62," 62,08 62,72 62,75 62,72 63,04 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farino di lrumonto do pont -
22 1966 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," 00,48 00,16 00,16 00,16 00,67 61," IT ALIA Tipo 0- (ctnori 0,60 - Glutlnt 
10-11)- Franca Milano- 1967 61,00 61,76 61,76 61,76 61,76 1.G.E. uclusa 
NEDERLAND 
19ffi 55," 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 1966 56,00 56,00 58,00 56,11l 56,11) 56,11) 56,11) 56,80 56, Ill BELGI Farln(loniliob1o 
" 
56,11l 56,00 56,00 56, Ill 56,!1l 




Fl"f'/71 II 1f1 I I I I I II 1~011 II I I Ill~~ I I I I I I 11,011 i 111111'f0lll I I II 115F111 I I Ill trill I I llll'f'llll I II I .,01 Ill I Ill 1'f11 I I I Ill mIll I Ill 16~~ II Ill 
~1 1 I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1., I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I l•f I I I I I I I I IV I I I I I 11 N·,,,ffr,,, 1 ,,,ffr,.",,,trr ••• 11 •• wr,,",,,m,,. 11 "tf.',,",,,nor""'"tf.·.~~ 11 ,,rr.,,," •. ~~r~~·~ ••• rrr ... ll ,,w.· ... ,,,,wr •.• " •. ~r.·,,"'''~'ft'.,"''''' 
rt lllflllllllllflllllllllflllllllllflllllllll,lllllllllfiiiiiiiiiSflllllllllflllllllll'flllllllllflllllllllflllllllll'fllllllll1 M ,,1,,r,,,, 1 ,,1 ,f1111 1 1111f1111 11 111y,1,1 1 1111r,,,,, 111 ,J,,,,, 11 ~.r,,,,,,l, .x~. 11, •• ~~r,,,l, ,,,,t,,' 
l)lm Juli du Vcwjohru btginnond - Common~ant on juilltt dt l'o!lllit prfcidonte. 




LoM J j ,,.,,.- Prla /100 k1/ NatiOM .. Wiht.n1- llonn•l• netleMia Prela .. livtwunan I ,.,. Detlllt CMUUIIaM let prl• :! I 
J ~ OWjll OKI J f II A II J J A s 0 N D 
• GRUNDSORTE • 1965 100,8 100,8 llll,8 100,8 llll,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Falllika~gabepreis einschl. Steuero- 0-4 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 IJ0,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachtlrei • logor dn Kiufors, 
ail Verpockun1 1967 100,8 100,8 111),8 100,8 
•CR1STALL1SE n• 3• 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Pri• cliparl 11ine 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 91!,52 91!,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 1~,2 
-taus cocnprisu-
chargf sur moyen do transport 1967 1~.2 104,2 11,,2 1~.2 
• CRISTALLINO • 191!) 19 051 18 517 18 517 18 517 18 517 18517 18 517 18 517 19 Sll 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITAW. Preul dol r,roduttaro ol .-ouisto 2) 
o Industria o- I.G.E. nclusa- 22 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
sacchl corto 50 kg- Milano 1967 19 837 19 867 19 867 19 867 19 867 
191li 99,93 98,11) 98,fll 98,11) 98,Sl 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE oMEL1So 
NEDERLAND Grouierpriis of follliek 31 19115 102,06 102,62 100,6 102,, 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 10b_15 10285 102 15 10215 101..15 incl. flelostlng on verpacking 
1967 
oCRISTALLISE t 191li 1 023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 
BELGI~UE Prix dipart usine 
" 
1966 1023 1 023 1023 1 023 1023 1023 1023 1023 1023 1 023 1023 1023 1023 1 023 
BELGI (Poriti ooul Anvers : + 4 F transport 





oGRUNDSORTEo 191li 100,8 100,8 100,8 100,8 .100,8 100,8 100,8 IJ0,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Folllikohgaboprois einschl. Steuera - 0-4 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frochtlrei- lager des Kiufers, 
dVerpockung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 
cCRISTALLISE n° 3 • 191li 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
FRANCE Pri• diport usine 11 1966 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 ~.~ 
-taxes comprises -
chorgf sur 110)'•• do transport 1967 ~.~ ~.10 ~.10 ~.~ 
191li 121,93 118,5 118,5 ll8,5 118,5 118,5 118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
oCRISTALLINO • 
IT ALIA Proui dal praduttore ol grouista 2) o lndustriolo • I.G.E. osc~sa- 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carla 50 kg- Milano 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
196S 110,,2 106,!ll 108,!ll l08,!ll 108,115 lll,16 11,16 lll,16 lll,16 lll,16 111,16 lll,16 lll,16 
WITTE oM ELlS • 
NEDERLAND Grouierprijs of labriek 31 19115 m,n ll3,39 lll,16 ll3,12 ll3,65 lll,lli ll3,65 13,65 lll,l!i ll3,65 ll3,65 lll,65 ll3,65 ll3,65 
incl. bolo sting en wrpokking 
1967 
oCRISTALLISE• 1~ 81,~ 81,~ 81,~ d1,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81.~ 81,~ 81,~ 81,~ 
BELG~UE Prix dipart usiDt 
" 
1!Ji6 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 
BELGI {pariti eau• AII'IOrl : + 4 F transport 
81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 




'Yf',.., Ill I .J!f~ II Ill I I lft I I It II 1lfl11 It Ill \Tl11 It I I 1111: II It I II ff~ II Ill II ~'fr II IIIII ~'fl11 II II dT~ Ill t II I w~ I II I Ill ~fV111 t I II ~frIll 
~1 1 I I I I I I 11\"1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11l01 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I II I I I I 11, 01 I I I I I I I 11r1 
Lit IIQOO 19QOO 201100 21000 22QOO 23QOO 2•1100 25QOO 26QOO 27QOO 21000 29QOO - SI'OO IZQOO Ill 1111111 111111111111111111111111 11111111111111111 I 11111111111 llllllllllllllllllflllllllll I lllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll IIIII 111111111111111 
rt I I I I I Ill I I 1
1
r1 I I I II I 11
1
f'11 I Ill I I 1
1
f1 I I IIIII 1
1
f111 Ill I I 1
1
f11 II I I I 112f
0




1 I IIIII df"11 II t I I I rf111 1111 I r1°11 I It Ill 1
2
r\1111 II I 12f0 
rT I I I I I I t1f0 t I I It I I I 11f1 I I It I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11ft I I It I I I 11ft I I It I I I 11f1 I I I! I I I 11r1 I I It I I I 1!1 I I It I I I 12l01 
I) lm Cktahtr des Vorjahres begionend - Commen~ant en octabro de l'aoneo pricidento. 
2) I.G.E., 2,3% fiir dielndustrio- 5,3!10 liir den Handel· Durchschnittsproin von tOO lin/.g liir Sicke von100 .g. 
I.G.E., 2,3% pour l'industrie- 5,3 !li pour le commerce- Pri• majores do 100 I ires/kg pour sacs do toile do 100 .g. 
Quellenverztichnis auf der lehtu Seite - Sowces voir Ia demiire page. 
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KAKAOBOHNEN- CACAO EN FEVES 
: 
Lo ... ,,..,.,liutWWII" l .. Prelte- Prla I 100 •• I Natlonole Wihtunt- MOftrlole Mtlo.ole . 
,.,. Oitollt COIIUfftOftt 1 .. IJI'Ia 
I .. 
~ I 
J ~ Ow1ll OKI J f M A M J J A s 0 N D 
KAKAOBOHNEN 1965 n9,2 2m,3 182,0 m,o 1~1.3 136,0 119,0 103,5 128,2 1~2,5 1~5,7 157,9 183,2 
•Ghana good ftm~ented • B.R. Einluhrpreilt 1006 210,3 1&!,5 100,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 230,7 2Qio,8 200,7 200,8 DEUTSCHL. unvenollt - unventeuert 02 221,2 
cil narddeutsche Hilen 1967 2~1,6 258,2 252,3 
CACAO EN FEVES 1965 209,1 271,1 m,4 210,7 209,6 1113,8 163,7 1",6 182,7 200,6 205,1 ~.o 2lll,O 
FRANCE cCite d'lvoire • 11 1006 2'3,1 288,5 265.~ 269,7 2lti,l 297,5 293,2 290,0 312,5 310,3 2lll.~ 290,0 2lll.~ 296.~ Prix entrepOt -t taxu 
- Paris- 1967 328,5 ~5,6 ~.6 333,9 
CACAO 1N GRAHl 1965 54!nl 64100 625Xl 55000 54200 53000 52200 48000 ¥.!liD 52000 54200 54 liD 59000 
IT ALIA cAccra • 22 1966 58 392 64692 lll500 IDOOO 63&D 6511D 66lll 65liD 6711D 67 100 64100 65000 64100 65100 Preui all' industria franco vogont 
Milano • I.G.E. ucluso 1967 68!nl 71100 72100 72 500 71 200 
1965 128,5 168,2 147,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,5 127,6 128,9 136,9 158,8 
CACAO BON EN 
NEDERLAND Prijs voor de labrikant 31 1966 152,7 168,1 165,8 llti,l 191,6 187,2 187,2 189,8 207,0 203,3 181,~ 
teourante kwaliteih 1967 
CACAO EN FEVES 
1965 1888 2546 2410 1822 1 818 1 616 1 595 13m 1 52~ 1 942 18111 1853 2 281 
BELGirE cGhona• 45 1966 2 175 2628 2491 2267 2100 2771 2 62~ 2 001 2 818 3032 2623 2 616 2426 2m BELGI Prix It I' impartation 





KAKAOBOHNEN 1965 149,2 .~.3 182,0 1",0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 n5,7 157,9 183,2 
B.R. • Ghana goad ler101n1ed • l!llii 210,3 
DEUTSCHL. E inluhrpreb e 02 188,5 190,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 230,7 ~.a 200,7 200,8 221,2 unvenallt • U11Yetlleulft 
cil narddeutsche Hiilen 1967 241,6 258,2 252,3 
CACAO EN FEVES 1965 169,4 219,6 198,8 lll,7 100,8 1~8,9 132,6 117,2 148,0 1G2,5 166,2 111<1,0 210,7 
FRANCE 
.cote cl'lvoiru l!llii 197,0 233,7 215,0 218,5 223,7 ~1,0 237,6 235,0 253,2 251,~ 227,2 235,0 227,2 2~.1 Prix entr.p6t + 10111 11 
-Paris- 1967 266,2 280,0 279,2 2ll,5 
CACAO IN GRAHl 1965 410,2 100,0 352,0 m,9 :m,2 ~.1 ll7,2 318,1 3:'6,6 m,9 35),1 377,6 351,6 
IT ALIA cAcao• 22 1966 373,7 414,0 ;387,2 387,8 I/J7,0 421,1 424,3 420,5 433,9 431,4 ~10,2 ~16,0 410,2 ~18,6 Pr .. li all' indus trio fr .. co yagone 
Milano- I.G.E. tsclusa 1967 '41,0 457,0 463,~ ~.o 455,7 
1965 1~1,9 185,8 163,4 li/J,2 135,7 129,5 112,3 100,7 125,4 1~1.0 m,4 151,3 175,5 
CACAOBOHEN 
NEDERLAND Prljs •- de labrikant 31 1966 168,7 116,7 183,2 194,6 211,7 206,9 206,9 209,7 228,7 22~,6 200,4 
tcourante kwaliteih 1967 
CACAO EN FEVES 1965 151,1 3)3,7 192,8 145,8 1~5.4 129,3 127,6 109,5 121,9 1!6,~ 1~,5 148,2 182,5 
BELGI~UE tGhana• 45 1900 m,o 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 209,9 215,3 225,4 2~2,6 209,8 209,3 19~,1 222,2 BELGI Prlxl rimfarlalion 




~'fi'\"1 I f'f: I 1 I I II 1 ff~ 1 I I I I I I ffl I I I I I 1 lffl I I I I I I I ff~ I I I I I I I rf/ I I I I I I I ~l~ I I I I I I I ff/ I I I I I I I m I I Ill I d'f11 I I II I d'ff I I I II I I fff II I II I 
r11 11r1 I I I I I I I 11r1 1 I I I I I I 11r1 I 11 II I I 11F1 I I I I II 1 11r1 I I I I I I I i'f1 I I I I I I I 12, 01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 II I I I~ 
~~ ~ ~ ~ ~ ~p -- ~-- ~- ~ ~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I 1111111111111111111111111111111111111111 illlllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111 
rt I II I 1 I 1 ,'1°1 I 1 1111 11'f1 I I II I I I nol I I 1111 I 12f01 I 1 Ill I I 12r. I I 1111 I 12f011 I Ill I I 1'f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f"1 I I Ill I I ~I I I Ill I I 13\ 01 I I I I I I I 1'f'1 I I 
r1 II 1 1 1 11f0o 1 Jl 1 t I I 11f01 I JJI I II 11f11 II I Jl I ,'i0111 I I I 1112 \0 11111111 ?f1 Ill I I I I ?f111 I I 11112f01111 I II I t2f1111 I Ill 12f11 
I) I• Juli du Varjalns beginnend • Ca=e~onlen juillll de l'annit priddente. 
Quellenvorztichnis auf dtr lttaleo S.i" • Sau1u voir dtmiire page. 

PFLAHZEHOL • HUILE VEGETALE 
j ~ Prelae- Prl•/ 100 Llw .. Lltrn U I MetiOftele Wihrunt- Menm~l• netl••'• L-4 ,, ................. I ~ 
,.,.. ()e .. llt Cor\Utnont l•t prh 
.! I 
I ~ 0WI21 OKI J f ll A ll J J A s 0 N D 0 
l~G'J 1,.,6 1,4,6 1,$,2 1~3,7 162,0 1511,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPRE1SE 
DEUTSOIL. tSpeiaeOie 01 l!J~· 1~.7 151,d 153,7 153,7 151,$ 151,8 151,0 1Sl,1 1Sl,1 151,9 153,7 154 6 154 6 154 6 
1:107 153,7 147,3 141,8 
1!lfh Zill 2:1) zoo zoo zoo 21m 280 280 280 280 280 280 200 
FRANCE 
PRIX DE GRDS len lin do mois) 
huile d'arachide 11 Hl66 Zill ?ill 280 21m 211l 280 280 280 280 280 21m zoo 280 280 
.. Paris • 
1m 2tll &> &> &> 
PREZZ1 ALL'INGROSSD 191li 36 051 37 241 37 332 37 058 35951 35m 35228 34587 34 710 35&J4 36m 36326 35868 
IT ALIA 
olio d'arachide in cisterna 
22 1960 34 343 32666 35m 35m 35 228 34 496 34 221 33 672 32666 32483 33032 32 574 26 !JJ1 24 105 I.G.E. osclusa 
Milano 1967 24 3ll 23699 23150 23150 22700 
GRDDTNANDELSPRIJS 19G!i 138,7 155,5 163,5 151,3 144,0 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 142,0 137,3 
Spijsalio 
1900 1li,O 135,3 127,8 129,3 1ll,3 127,5 127,8 NEDERLAND Ogemiddoldo nalianalo groathande1s 31 
prijs • herkomst •any «iginal • 1967 inklaring invoerbtlasting inbewepen 
PRIX DE GROS 1905 2055 2210 2Dl 2tlll 2110 203l 1 !JJ5 1!Dl 181m 1 815 1 93) 1 995 2025 
BELGI~UE ohuilo d'arachido rallinioo 1966 1 956 1 942 20~ 1 988 1 938 1925 1 925 1925 1925 1925 1925 1 925 1 925 1 978 BELGI comutible - franco grossiste .. 




Dll/ 100 L,_- Lll'" 
1965 154,6 144,6 148,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSNANDELSPREISE 01 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 1SJ,1 150,1 151,9 153,7 154,6 154,6 154,6 DEUTSOIL. tSpeiseOI• 
1967 153,7 147,3 141,8 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GRDS (en lin do mois) 1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9• 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE h11ile d'arachidt 11 
• Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 239,0 
PREZZI All'INGRDSSO 1965 2ll,7 238,3 238,9 237,2 2ll,1 229,0 225,5 221,4 222,5 227,8 Z33,1 232,5 229,6 
IT ALIA 
olio d'arachide ia cistema 
22 1966 219,8 3l9,1 229~ 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 3l9,1 207,9 211,4 208,5 172,2 158,1 I.G.E.osclusa 
Milano 1967 155,8 151,7 148,2 148,2 1~.a 
GRODTHANDELSPRIJS 1965 153,3 171,8 100,7 167,2 159,1 143,4 1..0,9 138,1 138,7 140,9 149,7 158,9 151,7 
Spljsolio 
31 1966 1$,3 149,5 141,2 142,9 14',0 1..0,9 1\1,2 NEDERLAND !Sgtmiddolcle natlmalo groolhanclels 
prljs- horkams1oany arlgilla1o 1967 lnklarlng in•aorl>olasting lnboppe11 
PRIX DE GROS 1965 164,4 181 6 184,0 192,0 m,& 161,6 152,\ 152,0 1~.4 1~.o 153,6 159,6 162,0 
BELGI~UE ohullo ••aracllido ralli.Ooo 
" 
l!Ji6 156,5 155,4 1611,0 159,0 155,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 158,2 BELGI comestible - fraaco groulste -
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Lit 26QOO 2'1100 21!100 29;00 30QOO 31 goo :nvoo Jl;OO 341100 35000 uooo moo ,_ ;19000 .a goo 
111111111111 I 111111111 I 111111111 I 111111111 I 111111111 f 11111111 I I 111111111 I 11111111 I I 111111111 I 111111111 I 111111111 I 111111111111111111111111111111111111111 I II II 
n I I I I I 1 I n·l 1 I I I I I I 1,1 I I I I I I I nJI I 1 1 I I I I WI 1 I 1 I I I I N~ I I I ' I I 1 12f"l 1 I I I I 1 1 121'1 I I I I I 1 I 12r1 I I I I I 1 I .zr1 I I I I I I I rr1 I I I I I I I fl"l I I 1 ' I 1 I .T. I I r, I 1 1 1 1 1 1{ 0, 1 1 1 t 1 I I llfOI I I I I I I I 11r1 I I I ! I I I 1,0 1 I I It I I I r2l01 I I I t I I I 12f1 I I I I I I I 12fr I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I t2fr I 
1) Sporilischos r,.,.lchl bel dor Umrochnung: 915 g • 1 I - Paids spocillquo rotonu paurlo c..-si'"': 915 rr • 11. 
2) h• November dos Vorjohros boglnnond - Cammen~an1 on novomln do l'aMio pncOdonto. 




lond PttoltNiiiut.Uft .... 
j 
-1 PNite- Pre. I 1 ., I NetiOMie Wihnmt - Mouole Mtloaole 
I ~ 
,..,, D•tell• CllftUfHIIf J •• pt'il .! I 
J ~ "'"II) OKI I , .. A .. J J A s 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,71 1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gral!handel 
DEUTSCHL. Spitunsortt 02 1965 1,91 1,00 1,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
frti Empfangutatioa. 1967 1,00 1,00 1,11) 
1965 3,18 2,~ 3,12 3,12 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin de 11ois) 
•Margarine ordinairt t 
... Paris-
11 1966 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3',24 3,24 
1967 3,24 3,24 3,24 3,24 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 5)5 SJ5 SJ5 SJ5 SJ5 SJ5 SJ5 !m !m SJ5 SIJ'j 5)5 SIJ'j 
IT ALIA 
franco pracluttore 
1956 505 !00 500 !00 !00 !00 !00 500 !00 !Dl !Dl !Dl 4ii Margarina o1 consumo diretto 22 456 
compresa imposta di fabbricazione 2) 
-Milano- 1951 442 4lli 4lli 4(Pj 4lli 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,]) 22,]) 22,]) 22,ll 22,ll 24,50 24,50 24,50 24,5) 24,5! 24,Sl 24,5! 
BELG1fE PRIX DE GROS 44 1956 24,5! 24,50 zr,,SJ 24,Sl 24,SJ 24,Sl 24,Sl 24,Sl 24,Sl 24,Sl 24,50 24,5! 24,5! 24,5! BELGI pour Ia l!aya11111t 





DM/ .. e 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,71 1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an don Gro!handel 1956 1,91 1,00 1,92 l,ill 1,ill 1,00 1,00 1,00 l,!ll 1,00 1,00 1,ill 1,00 1,00 DEUTSCHL. Spitzensorte 01 
!rei E11plangulalion 1967 1,00 1,00 1,11) 
1965 2,58 ~.38 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 
PRIX DE GROS (en lin do 110ls) 
19m 2,53 2,83 ~.53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 FRANCE tMargarint ordinaitt• 11 
-Paris· 
1967 2,53 2,53 2,53 2,53 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
IT ALIA 
franco pracluttcl't 
1965 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2,91 Morgarina Ia conscno cliretto 22 
camprosa imposta di labbricazlono 2) 1967 2,83 2,59 2,59 
-Milano- 2,59 2,59 
NEDERLAND 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 19m 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour lo Rayaumo 




r~r11~1f I I I 11f I I I If I I I 1'f I I I Ill I I I f1 II 1111 I I 'f I II Ill I I I f1 II I I I I I I 'f1 II Ill II 17f I II Ill I II f1 II II II II f1 II Ill I I m I IIIII 111 /~ 11 1 1 11 111r: 11 1 1 
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lit IQO 2f0 300 400 SQ0 600 7110 1110 900 IQPO llOO l:tiiO 13110 ICIQ 1~ 
11111111111111 IIIII I I IIIII 1111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
r~ 1 I I I I I I d I I I Ill I I "I I I Ill I I "I I I I I II I I f I I I I II I I I f I I I II II II f II I If I II .f II I II I II If II II I II 11l1 II 1111 II Y'1 II Ill I II VII 1111 I I I Y1 1 1 
r, 1 1 1 t! 1 I It I I I I I I I I tlt I I Ill I I If I I I I I I I I It I I I If I I I I, I I I I I I I I I, I I I I! I I I If I I I I I I I I I, I I I I II I I I, I I I I! I 1 1 ,., 
I) I• November des Vorjahres llegiMend - Common~anl eo -•mbre do I' anne• p<Oc4donlo. 
2) Soil1959 hat dio Fabrikationutever lalgende ~ndorungel erlahren: Gesotz Nr. 450 vom 11.6.59 Lil. 120/kg, Gosoh Hr. 912 vom 9.11.66 Lit.60/kg, Gosotz Hr. 1143 vCCII 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Depuis 1959l'imp01 do fabrication a subi In variations sulvanles: eUcre! n°450 du 11-6-59 Lit. 120/kg, cUcroln° 912 du 9·11-66 Lit, 60/kg, cUcnt n° 1143 du 23-12-66 Lil. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE' 
Gute Ouallti:it- Bonne qualitf 
--+--+--r-4-~--+--+--r-4--4--+--+-1~ -----
S C H L A C H T R I N D E R (gvtt QualltBt) 
j .. Len4 ,.. .... ,liv .. rvne ... . I c 
Poyo 04tllls concetMftl Its ,..,. 
.J I 
I i dWIII dKI J 0 
B.R. MARKTPREIS 191D 281,7 292,9 292,0 
DEUTSCHL. •Bull ... Kl. B• a. 1966 282,2 268,3 zn,5 BundooclorchschniH, 24 G.'OWr\te 
1967 2ti3,2 
1916 31&,3 317,1 316,8 
PRIX DE GROS 21 
320,8 FRANCE , Boouf liro rr.•lith mdno101t 551 11 1966 319,0 
Pria i lo Vii olio 101 Ro do aois 
1967 322,3 
191D "!lXJ 44 297 451n 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA • Buol 1o quolitllt 21 1966 ~3 052 43 015 43 097 
11 piOIIO 
1967 43 127 
MARKTPRUZEN 21 
19€£> 261,7 281,7 256,2 
NEDERLAND .Siochtkooioo doonnn 1o ltwalitolh 31 1966 262,5 264,1 zss,o 64/ 621uitslochting 
1967 259,3 
191!i H18 H09 3ll0 
BELGI~UE PRIX DE ltAROIE 
BELGl oGinlnou rood1111tol 551 41 1966 3 "3 3413 332!> Marchi d' Aodorlocht 
1967 3 250 
PRIX DE MAROIE 21 
19€£> 3Dn 3 126 3 043 




1916 281,7 292,9 292,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL • Bullen Kl. B• a. 1966 282,1 2b8,3 277,5 BunduclorchschoiH, 24 GroWr\te 
1967 2b3,2 
PRIX DE GROS 2l 
191D 2!>0,3 Z58,9 256,7 
FRANCE j.~: ~~·Viii.~':~ r,:~:";::.551 11 1966 259,9 258,5 
1967 261,1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1916 287,4 283,5 289,1 




19fli 289,2 289,2 283,1 
NEDERLAND .Siachtlr.oeien doorsnee le kwaliteib 31 
60/621uitslochting 
1966 293,1 191,8 Zl!i,1 
1967 200,5 
1966 273,4 2n,7 264,0 
BELGI~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI tGenisata• rendcment 551 41 1966 275,4 273,0 266,0 Morchi d' Aoderlocht 
1967 260,0 
19fli 2•s 7 2501 m~ PRIX DE MARCHE 21 
LUX EM B. t Bevins clan• M • 3) 50 1966 251,7 251,6 251,6 
rondeiOool 551 
1967 
1) lm Juli dot Vorjahros boginnood - CCIIIIOtn~··· on jdllot do l'annh pricidoote. 
2) Mit dom ongegobonon KooHizionton in Lobtndgowichtsnotiervngullgorochnot- LA pria du 
poids vif est calcul' suiwnt r. coelficient indiqu6. 
'l KUho, Farson, Ochson, Bullon - Vochu, giniuu, bca<•ls, tauroaua, 
Q.ollonvor:zoichnis ovf dor lotzton Soito - Sex~rcos voir lo dtniiro pogo. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (bonne quallte) 
Pt.lte • Jlrb I 100 .. , Le..-... lcht • pollls vlf I NetlouS. Wihnmt •llCIIUIOie •etiOMie 
, 
• A • J J A s 0 N D I 
~.4 296,8 296,0 2ii,3 297,~ 2ii,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,~ 
276,3 276,5 2n,1 271,9 268,8 267,1 268,~ 259,8 ~.5 262,0 265,8 
261,~ 258,2 259,1 2!>7,1 
320,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 :Jl4,7 ll2,5 310,8 
322,3 Jli,O 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 308,0 302,5 313,5 
323,~ lli,O Jli,O 
44509 44350 4512!> 45~ 45298 44~1 44385 43ID ~3 539 ~2 944 42 lli5 
~2 100 u 1~5 42493 ~2 577 42 573 ~1 91~ ~2 961 43736 44068 44ZZ3 44 300 
42 5h 42 618 42 775 
257,4 281,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 258,2 ~.4 255,0 256,8 
259,1 262,9 268,4 276,3 m,5 272,1 zm,o 262,3 257.~ 255,0 257,4 
262,1 268,4 
332$ 3410 3 813 392!> 3&Jl 3JXJ 332!> 3200 3000 292!> 3 100 
3~ 37l0 3825 3«10 383) 3$0 3~ 3063 3000 2970 3038 
332!> 3Sll 3738 
3 046 3059 3 151 3 143 3 100 3 156 3 158 3143 3 145 3 140 3 126 
3 153 31~ 3 148 3 145 3 140 3 138 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
P..IM - Prla/ DM/100 •• Lebenllpwkht- pallia vlf 
~.4 296,8 296,0 295,3 297,4 2ii,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 2n,7 271,9 268,8 267,1 28i,4 259,8 254,5 262,6 2b5,8 
261,4 258,2 251,1 257,1 
259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 256,7 
261,1 267,4 271,8 270,0 zei,6 261,1 261,1 254,0 249,5 245,1 254,0 
262,0 267,4 267,4 
264,1 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 264,1 ~.2 278,6 274,8 273,0 
2tll,4 2tll,7 zn,o zn,5 zn,5 268,2 275,0 279,9 282,0 283,0 283,5 
2n,5 272,8 273,8 
264.~ 289,2 295,9 300,0 300,0 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
287,2 200,5 296,6 ll5,3 ll3,3 300,7 ~.6 289,8 264,4 281,8 264,4 
200,5 296,6 
266,0 2n,8 liS,O 314,0 311,2 296,0 zm,o 256,0 210,0 234,0 248,0 
276,0 299,2 ll6,0 312,0 ll5,6 264,0 262,4 245,0 210,0 237,6 243,0 
266,0 262,4 299,0 
243 7 244 7 2!>2 1 2514 252,8 2!>2,5 252,6 251,4 251,6 251,2 250;1 
2!>2,2 2!>2,0 251,8 251,6 251,2 i 251,0 251,6 250,6 251,1 251,4 252,2 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Oualiti:il- Qualite moyenne 









S C H L A C H T R I H D E R (mltttlgut• Qualltat) 
l.en4 Preltarliu .. ruft,.R 
j i I c 
'•r• O.•ll• canurn.,.t "' ., .. .! I J ~ ".,u "ll J 
MARKTPREIS 19t'6 m,J 227,1 226,1 B.R. 
• KU!Io Kl. Bo ~ 1966 114, l ;.,r,,1 197,9 DEUTSCHL. Bundudurchschnitt, 24 Gro!mlir\tt 
1967 {(17,1 
PRIX DE GROS 21 
191l> 25',1 zr.!l.\ 253,0 
FRANCE • Batuf2emo qual itt • rtndemont 51 S II 1966 280,7 2'2,8 
Prix 6 Ia Vi Iloilo on lin do mols 
1967 2ill,5 
191l> 37~ 37 Z26 38 518 
PREZZI ALL'INGROSSO 35729 IT ALIA • Yo echo 1a quo biG • 21 1966 36 002 ~638 
11 plauo 36132 1967 
MARKTPRIJZEN 21 
19t'6 233,1 232,5 226,6 
NEDERLAND tSiochtloolon 2t kwolitoih 31 1966 233,3 23',8 228,3 
58/60S ultslochting 
1967 Zll,l 
191l> 2829 2888 27Zi 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
• Vochou rtndomoot 55S 41 1966 29!i 3 119 21Dl BELGI Marchi d'Andorloclrt 
1967 :. 251' 
191l> 2005 2658 2573 
PRIX DE MARCHE 21 2 681 LUXEMB. • Bootlns clout A • S) so 1966 26ill 2 679 
rendomont 53 S 
1967 
MARKTPRE1S 
191l> 224,3 Z27,1 226,1 
B.R. 
DEUTSCHL tKilho K1. a, ~ 1966 ?14, 7 r.r, ~ 197,9 Bundosclurchschnltt, 24 Grolb!r\11 
1967 :o.~ 
191l> 2.06,5 2.06,9 2.05,0 
PRIX DE GROS 21 
FRANCE • Bcouf 2ao qua1ilo• rendomont 51 S 11 1966 ::1.L 196,7 
Prix 6 lo Vil~to 011 fin do malo 
1967 221,3 
191l> 2'3,1 238,2 246,$ 
PREZZ1 ALL'INGRDSSO 228,7 230,4 IT ALIA • Voccho 1o quo1i1h 21 1966 221,7 
II plane 
1967 231,2 
191l> 257,6 256,9 250,, 
MARKTPRIJZEN 21 
257,8 NEDERLAND oSiochtkooitll 2o bolillih 31 1966 ZSI,~ 252,3 
58/60S ultslochting 
1967 254,3 
191l> 226,3 231,0 218,0 
BELG~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI , V'chu • rondomont 55S ll 1966 2ll,6 25',3 224,0 Marchi d'And•loc:ht 
1967 260,0 
19t'6 2.08,4 212,6 2.05,8 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. • Bootlno clouo A • I) so 1966 214,4 214,5 214,3 
reodomont 53 S 
1967 
1) Ia Juli dos Vorjahres lloginn011d- Co ... on~tonl•lllot do l'onnb pricedonll. 
2) Mit dom ongogoLon., Kooflillonlln In Lollondgowichtsnatiorung umgorechnot • Lo prix du 
paids vii oat 01leuli sulwnt lo coofliclont lndiqui. 
S) Kilho, flrun, Ochson, Bul1011 • Vochos, ginluos, '-'Is, taunoux. 
Quo11onnruichnlo ouf dor lotztoa Sol to - Saun:n wlr lo domliro pogo. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallt' moy•nn•) 
P,.lt•- Prll/100 •• bMMpwlcht- pol•• •If I NatiOMI• Wihnmi•Moanel• _.lonal• 
p II A II J J A $ 0 N D 
Z3l,4 23',0 235,9 23',9 2'3,1 235,7 233,0 225,3 2<ll,4 2.08,6 198,0 
2.03,$ 2.07,6 2.08,0 211,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 2.07,9 1(17,~ 
2.0!1,8 211,2 m,4 213,2 
257,0 258,1 265,2 210,3 267,2 262,1 268,3 258,1 2,7,9 217,3 239,7 
265,8 29),7 297,8 295,8 288,6 285,6 286,6 2fll,5 m,4 265,2 275,, 
282,$ 287,6 287,6 
37 981 37 009 38255 38 ~7 38332 37 790 37827 37100 36093 ~ 661 33000 
33 661 ~205 35909 36100 36265 35372 36256 371Zi 37 281 37 491 37 ,, 
35 332 35077 35 331 
228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 m,2 Z27,7 225,, m,6 m.2 
230,1 23',8 210,1 2'6,0 244,9 243,7 236,6 231,9 227,2 225,4 Z27,2 
23',8 239,0 
27W 21Dl 3 175 3275 3200 3033 2863 2700 2675 2ffl0 21Dl 
2!1ll 3 100 3350 3$00 3 $10 H66 3zal 3088 3050 3050 3050 
3300 H2.0 3550 
25'15 2515 2689 2687 2692 2 681 2687 2619 2 675 2 674 2689 
2 675 26ill 2683 2680 2673 2674 2677 2680 2685 2678 2698 
....,,, • """' Dll/100 .. /l.eloon4o-lcht • ,.Wo •If 
230,4 23',0 235,9 23',9 243,1 235,7 233,0 225,3 22.0,4 208,6 198,0 
2.03,5 2.07,6 2.08,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 2.07,9 ;(),( 
2.0!1,8 211,2 214,4 213,2 
208,2 2.09,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 2.09,1 200,8 176,1 194,2 
231,4 235,5 2'1,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 214,9 ~==.1 
228,9 233,0 233,0 
243,1 242,6 244,8 215,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
215,, 218,9 229,8 23',9 232,1 Z26,3 232,0 237,6 238,6 239,9 237,5 
Z26,1 224,5 Z26,1 
252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 2,9,1 2'7,1 251,0 
25',3 ZSI,4 21l>,3 271,8 210,6 269,3 261,4 256,2 Zii,O 2,9,1 251,0 
259,, 264,1 
216,0 224,0 25',0 262,0 256,0 242,6 229,0 220,8 214,0 212,0 zz•.o 
232,0 2'8,0 268,0 zal,O zal,8 zn,3 262,, 247,0 244,0 2'4,0 214,0 
264,0 m,6 21l4,0 
2.06,0 2.06,8 215,1 215,0 215,4 214,5 215,0 214,3 214,0 213,9 215,1 
214,0 214,, 214,6 m.• 213,8 213,9 214,2 214,4 214,8 214,4 215 8 
39 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
L~bendgewicht von 75-100 kg- Poids vif 75 et 100 kg 
S C H LAC H T S C H WE I HE (Ltbendgewlcht YCII 75-100 ltg) 
Lw 
j 
·I .. , .... , .. ...,..,.. I c ,.,, oe .. u.c ___ , ... , .. ~ I 
J ~ " ... , "IQ J 
"' 
1965 251,6 272,1 249,8 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Sct.woino Kl. do P.99,HL 04 1966 n.· ;H,r 295,4 Bundudurchachaill, 24 Gro&alrlto 
288,4 1967 
PRIX DE GROS 21 1965 479,0 482,9 475,0 
FRANCE • C..ploh, poida abalto 11 1966 545,0 500,0 65 i 77 kf;ool, Hallu Contra los, de 
Paris en in de uis 1967 540,0 
1965 34410 38659 I! SID 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA oSulnl u-1• 50-100 kg 21 1966 45 104 48 950 482(D 
13 piauo 
1957 537li 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 1915 194,2 196,6 
oSiachlvnrlenu 
NEDERLAND romiddeldo kwaliloit 31 1966 195,1 2()8,3 195,8 
0-90 kglovend gewicht 
1957 3l7,5 781 uitolachting 
1965 3050 2995 3 219 
BELG~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI • Pon:a de viaade t Prix reloria 41 1966 3278 HOB 3 513 
aur lo IIOfche d'Anderlocht 
1967 3590 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1965 3~ 3350 3412 
LUXEMB. • Pores, cat. I, claue A • 50 1966 3415 3 "9 3 508 polda ob. ln"-iour i 100 kg, 
reademont 711 1967 
1965 251,6 272,1 249,8 
B.R. MARKTPREIS Zg1,7 DEUTSCHL oSchwolno Kl. dt 80-99,Hg, 04 1966 298,0 295,4 Bundoadwchachalll, 24 Gral!m6rkto 
1957 288,4 
PRIX DE GRQS. ") 1965 283,3 285,6 281,0 
FRANCE oC..plott, poida vii 11 1966 321,8 3ll,6 
rend-nt 76,91, Hallu Controles, do 
Poria 011 6a de •ala 1967 318,9 
1965 23l,6 2'7,4 214,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA oSulnl ~~agroni • 50-100 kg 21 1966 288,7 313,3 ll8,5 
13 piazu 
343,9 1967 
AF-BOERDERIJPRIJZEN II 19111 
oSiachlvarhnu 
214,6 217,2 
NEDERLAND ramiddeldo mliteit 31 1966 m,, Zll,Z 216,4 
0.90 kglovend gewlcht 
229,3 781 uitalochting 1967 
191ii 2'4.0 236,4 257,5 
BELGI~UE P~X DE MAROIE 
BELGI • Porca de viandot Prix reloria 41 1966 262,2 272,6 281,0 aur lo aarche d'Andorlocht 
1967 287,2 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1915 268,3 268,0 273,0 
LUXEMB. 
• Pores, cat. I, clout A• 50 1966 273,2 275,9 200,6 polda ab. ln"-iour 6 100 kg, 
rendemonf7U 1967 
, •• -""'" _, •• ""'•····· -wl'"" .. ""- --""'""'' •.• ····-·- ...... - ............ _ .... . 
2) Orlglnolpreianolierung: I• kg Nottogowlcht,olnschl'eSiich der 4Fii6e,ohae Kopl,mit oin• 
Riickenapeckdino von nicht mohr als 35mm; eagilot hint Le1oondgowlc.tsnoliorung; diu• 
Proia lat nicht mit dom fur die and•on Linder orwa"llnten wrgleichbar; oa wlrd democh In 
diuem Zuaammenhangoul die Note 3 vorwleaon. - Cotati on d'origino: par kg not, a .. c loa 
4 pieds, sans tite, une tpalueur de lard n'uddant pas35mm; il n'exlste pas de CC·tation 
du poida vii; co prix n'ut poa comparable 6 colul menio.111e pcx1r In autru paya; voir 
toutefois i ce sujet Ia note n• 4. 
S) Neue Roiho, lnfolge olnor kdorungln dor Proiafutatellung du L.E.I. - Nou .. llo drlo 
riaultant d'uno modification dana Ia conatatation dn prix par le L.E.I. 
P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (polda vlf entrw 75 tt 100 kg) 





































'II A II J J A $ 0 N D 
248,7 2",9 2'8,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 289,0 
294,4 2al,7 273,0 284,2 ll4,1 322,4 321,8 :IJZ,O ll3,4 29C,~ 
271,0 zgj,3 zg),8 
400,0 400,0 400,0 410,0 400,0 4!1l,O 495,0 Slll,O 510,0 530,0 
550,0 510,0 555,0 540,0 SID,O 545,0 535,0 520,0 545,0 540,0 
S30,0 510,0 
32950 34lJO 3UW 36850 38450 41 000 "000 "zg) "000 45750 
47 lJO 47 750 46450 47 350 48750 51 zm SOZIO 50250 51 lJO 52 500 
. 52 l!9 47 643 
: 193,4 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 zm,5 ZW,5 209,8 2.05,9 
: 196,6 181,7 181,0 zm,5 3l9,8 222,3 223,1 219,2 229,3 Zll,Z 
. 2.05,9 
2945 2 813 2975 3 145 3075 3225 3 319 3294 HOD 3463 
3 155 3000 32m 3344 3592 3 610 3000 3425 3530 3575 
3375 3 169 
3378 3269 32Ii 32W 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3584 
3429 3406 3393 3 382 3392 :H36 3455 3473 3506 3506 
Pre I .. - Prta/ OM/I 00 k1 Le .. lllllgewlcht - polQ wlf 
248,7 2",9 248,7 256,8 261,4 293,8 ])7,6 315,4 ])4,1 289,0 
294,4 2al,7 273,0 284,2 ll4,1 322,4 321,8 lJZ,O ll3,4 293,3 
271,0 zg),3 250,8 
272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 ll1,4 313,1 
324,7 318,9 327,6 318,9 3ll,6 321,8 316,0 ll7,0 321,8 318,9 
313,1 ll1,4 
210,9 219,5 ZZZ,1 2Ii,8 246,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
ll2,7 ll5,6 297,3 ll3,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
335,4 ll4,9 
213,7 312,5 3)5,1 210,3 3)6,0 3l6,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
217,2 zm,8 zm,o 221,5 231,8 245,6 246,5 242,2 253,4 257,7 
227,5 
23!i,6 225,0 238,0 251,6 246,0 258,0 2ffi,5 263,5 272,0 277,0 
ZSZ,4 2'0,0 256,4 267,5 287,4 288,8 288,0 274,0 282,4 286,0 
210,0 253,5 
266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 
274,3 272,5 271,4 210,6 271,4 274,9 276,4 277,8 200,5 200,5 
preis umgerechnet nachdem 1vvar tine Berichtivung tar den 'll'ert del ~oprtt vorpuu ...... 
wordon- (daa ~plgowlcht wlrd mit 6,41 du Gewichtoa duSchlachtltllrpora ell Kopf obi· 
geaohl,und dor Proia wlrd auf 1 Flr.jo kg goschatzt; der KoplwertJo 100 kg Schl~chtlt~ 
1oolauft alch demnach auf 6,4 Fir.) - Prix da poida abattu connrtl en prix du pooda vof •• 
utiliaant It caoRiclent lndique aprla avolr apporte uno correction pour Ia volour do Ia lite 
(lo poida do Ia tito oat evalue 6 6,41 de celul de Ia corcaaao tete comprlao, ol lo prix oat 
eatime 6 1 Fir. par kg; Ia wlour dolo tito correapCC!d por candquont 6 6,4 Fir. par 100 kg 
do carcaaae). 
Q .. Uenvonoichals auf der lollton S.ite - Sourcea voir Ia denoliro pogo. 
41 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 100-120 kg- Poids vii 100 et120 kg 
• 110 -t--t-t-+-+--t-+++-t~Ef''tw~i<[kl~uos~d~.f~rP~Ie~is·g~erii~s,ne;t~e~n:~~+~:v~ol~t~iod~ep~r'x~s;t•i~v,,o~s,t~ IEie~ifjn•l~iioca~·i~o>•nt--·t-H--4-+++++-+-t----H- .. 0 __ ;ilngo~en I iibe ,. ~""lund I Mo~oli1 iiter les !nor :luis et ~s i ci ants e 
· gs-r~~~~~--r-+-+-1-~1-+-+-+-~-1-+-+-+~~4-4-+-+-~~-4-+-+-+~~~4-+-+-~~~-4-+-+-a~---
o o o o I o IFnFJ .&Nr 
o -• _, ELGIC 1UE ELGIE 
. oo-r-r~-f~IYFII~Rion~O~Dr.r-r-+-~~~+-+-r-~~-+-+-r-r~,_+-+-r-~~~-+-+-r-r~4-+-+-+-~~-4-+-+~~---
S C H LAC H T S CHI E I H E (ltbtndgewlcht YOn 100·120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldulf tnln 100 tt120kg) 
j I 
...... ,,..,.,,;.,..,.,.. .... 1 ,.., ... -'f I 100 It, L..,.,..,,..rcht • ,.Ells vlf 1 M.ti••S. Wihnm1 -lloftMie 111otlontle 
'•r• o•tella c•uraent .. , ptl• 
I 
.! I 
J i Ow;ll '"' J p II! A II J J A s 0 N 0 l 
MARKTPREIS 191f> 253,2 213,9 252,1 2'7,~ 250~3 m,3 250,1 257,5 262,3 ni,2 ll9,~ 317,5 ll7,7 291,3 B.R. 
DEUTSCHL. oSchwolno Kl. <t 100·119,5 kg, 04 196U 293,5 297,7 297,6 llZ,7 2303 282,6 273,9 ~.a l1.i,1 323,5 323,7 ll4,~ JJ6,0 295,8 Bundoadvn:hachnill, 24 Gn.!mllrklo 
1967 290,6 281J,7 m;~ 250,9 251,~ 
PRIX DE GROS 21 19f.li ·~.o 42~.1 409,0 3\6,0 383,0 :111,0 ~.o 403,0 ~31,0 ~35,0 "7,0 "7,0 ~62,0 503,0 
FRANCE • Bolio coup .. , ~ds ohollu 11 1966 474,0 511,0 487,0 m,o 462,0 w,o "9,0 ~.o ~66,0 ~70,0 ~37,0 4~,0 483,0 60 6 77 kg not, lloa Conlnllos 
do Poria on h do aols 1967 ~2,0 1--3,0 438;0 418,0 
PREZZI All'INGROSSO 191f> 33 545 :15394 35075 33725 31250 31 625 ])625 32238 3377'S 38225 3H13 386ll 40700 ~3~ 
IT ALIA • 5ulnl .... ,, 101.125 kg 
4 plouo 
21 1966 40 761 ~3 711 45 81j "313 "573 "725 39900 39563 40~ 
" 115 ~H/5 "205 45 700 47 m 
1967 51450 49 188 46 206 41 875 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 191f> 187,2 184,0 188,0 181',6 176,0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 1~,4 206,4 201,6 
• Slochtvorhnu 
NEDERLAND fimiddoldo kwaliloil 31 1966 189,1 ~.o 188,0 1~.~ 188,0 171,2 179,2 192,0 ~.o 222,4 22~,8 222.~ 231,2 236,8 0.125 kg lovtnd gowichl 
801 uilslochting 1967 212,0 ~~..:.:s.a 317,2 
PR!X DE MARCHE 
191f> 2 ll!i6 Ui5 3025 2 931 2145 2656 27fil 2920 282!i 2f60 3075 3075 3225 3263 
BELG~UE 
BELGI • Pores doml11ra••• Prix"""'' 41 1966 30~ , 162 3 313 3 138 ZOll 2750 291f> 3063 3350 3300 3 313 3 150 3275 3 313 
sur lo marche d' Andorlocht 




Pr.l• - Prra I 011/100 q L.t..nlgewlcht- ,..,, ... rf 
MARKTPREIS 
191f> 253,2 213,9 252,1 2\7,~ 250,3 ~.3 250,1 257,5 262,3 ni,2 ll9,~ 317,5 ll7,7 291,3 
B.R. 
DEUTSCHL. oSchwolnt Kl. co 100.119,5 kg 04 1966 293,5 299,7 297,6 JJ2,7 296,3 282,6 273,9 ~.a l1.i,1 323,5 323,7 ll~.~ ll6,0 295,8 Bundoadll'chschnlll, 24 Gra!m!rktt 
1967 290,6 2887 27H 2509 251,4 
PRIX DE GROS "l 191f> 2'0,2 251,3 2~2,5 m,3 227,3 232,0 237,5 2:11,0 ~.9 257,7 2!M,7 21M,7 273.~ 297,3 
FRANCE oBollo cou~r 'oidsvlf 11 1966 280,4 ll2,0 282,7 zaJ.~ 273.~ 2ffi,7 2&i,8 275,7 285,7 nndtiDinl 6,9 , Halloo Conlnllos 276,9 278,1 258,8 292,1 
do Poria to fin do mol a 1967 273,4 262,3 259,4 2117,7 
19fli 214,7 226,5 m,5 215,8 zoo,o 202,4 196,0 206,3 216,2 ~.6 226,6 2\7,2 200,5 278,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA o5ulnl gra111t 101.125 kg n 1966 200,9 27i,6 293,6 283,6 28!i,3 286,2 255,4 253,2 258,7 282,3 278,2 282,9 293,1 304.~ 
4 pian• 
1967 329,3 314,8 295,7 268,0 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 19fli 206,9 203,3 207,7 ;!Xl,7 •~.5 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 214,8 228,1 222,8 
oSiochtvarltonu 
NEDERLAND fimiddeldt kwnlitolt 31 1966 200,0 225,4 207,7 214,8 iJ7,7 189,2 198,0 212,2 225,4 245,7 2118.~ 2~5,7 255,5 261,7 
0.125 kglovend gowicht 
801 uitslochting 1967 m,3 2ll,7 229,0 
191f> 228,5 236,4 2112,0 m,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 246,0 246,0 258,0 261,0 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 




~'fa1 ~1 1 f'f~ I I I II I I ff~ I I I t I I I fft I I I II I I ff'h I II I I I fT1 I I I) I I I ff11 I Ill I I ~'f~ I I Ill I I ff/1 I I II I I fff I I I II I I r'f1 I I I II I tf'ff I I Ill I I ffY I I I II I 
~1 1 11r1 I I) II I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I I I II I 12Y01 I I I I I I I 12, 01 I I I I I I I 12f1 I I I II I I 12f1 I I It I I 
Lit 26q00 27!100 2IQOO 29POO 301100 31QOO 12!100 33000 34000 35000 36000 37!100 31000 39QOO <IDDOO 
II l l 111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 II II 11111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 
rt I I I I l I I 12!01 I I I I I I I 12f1 I I Ill I I 12fD1 I I I I I I I W1 I I II I I I 12r1 I I II I I I 12f'1 I I II I I I 12r1 I I I I I I I 12rl I I I II I I if1 I I I II I I rr'1 I I I I I I I 1'l01 I I I I I I I 1'r'1 I I r, 1 1 1 1 I ,'{0, I I I t I I I 11!01 I !"J t I I I 11r1 I I I I I I I 12i0 1 I I I I I I I 12\0 1 I I I I I I I 12f1 I I I 1 I I I 12f1 I I I I I I I t2f0t I I I ! I I I ?r, I I I I I I I t2ft 
• 1 111 Jull des voraahres begtnnend - \..oiDDie~nt en jvlllet de raMh prt:ctdeat.. .•J )chlochtgewichtsl"il unt."r tsenutzvng des angeget.nea ltoeftizienten in Lebeadgewichts· 
2) Origlnalpnbnotierung: I• kg Ntttogtwicht,oinschlkBiich dor 4Fii6t,ohno Kopl,lllit tlner prois umgorochnot, nochdoa mvor tlno Borlchtigung far don Wort dos Koploa wrgeno010to 
Riicktospockdicko vcn nicht molw ala 35mm; 11 glbt blno Lebendgowichtuotlorung; cllosor worden war (dos Koplgowicht wird •it 6,41 dos Gtwlchtos dos Schlochtldirptn mitKoploin· 
Preis lsi nicht mit dOlO filr clio 111dorto Landor orwomten verglelchbar; 11 wird dnnnoch In ttsollt,und dot Preis wlrd ouf 1 Fir. I• kg goschatd; cler Koplwert I• 100 kg Schlocht\llrpor diosiiO Zusammonhong auf clio Note 3 wrwiosto. _ Cotati COl d'crlfino: par kg not, avec los Mliiult slch d_,och auf 6,.4 Fir.) - Prix du paids oballu convtr~ on p-ia du palds vii to 
4 plods, sons tito, uno opolnour dt lord n'uciclant pas 35mm; i o'uhto pas do cotati Ill otilisont It coellicltot lndiqui oprh owlr oPfiO'I' uno catrtction pour lo valour do lo tito 
du poids vii; co p-Ia 0 •011 pas comparable 6 colul menllonni pcurlos '"'""'pays; voir (lo poids dolo tito ost ovaluO 6 6,.41 do colui dt lo carcnnt lito comprlso, tl lo prix oat toutolois 6 ct au jot 1o note 0 o 4.· uti..O 6 1 Fir. por kg; lo valour do lo "" catrospond por condqutot 6 6,4 Fir. por 100 kg do COI<:OIIt), 
J) Htut Rtlht, lnfolgo tinor Anderungln dor Proislutstollung du l.E.I. - Houvtllt svio 
resultont d'uno modification dons lo conllototion des prix par lo l.E.I. Qvollonvorztlcmls oul dtr lotzton Soilo - s-cos wlr Ia dtmiiro pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLA ILLES 
I 
l ·! PNit• - Prlx I ICe/ Hetlonele Wihrunt - MoeneS. netlonele lett4 Preltefliuterwt~n I .. Poyo oe .. u. concernenl , .. prl• ~ • I ~ 
""•., OK; J F 
" 
.. II J J .. s 0 N 0 0 ~ 
ERZEUGERPREIS II ab Hal 1!lf!i 2,32 2,32 2.~ z.~ 2,32 2,26 2,2\ 2,2fl 2,26 2,lz 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. oJungmastgelliigelo Qualitiit A 02 2,32 ~.Ztl 2,ll DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnin 1~ 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,2\ 2,18 2,12 
des Bunde1gebietu 1967 2,08 2,08 2,05 
PRIX DE GROS 
19tl> 3,1!i 3,82 3,75 4,1ti 3,00 4,00 4,70 4,00 3,70 3,55 3,40 3,m 3,70 3,40 
FRANCE • Poulet mort, quo lite extra • 
Hailes Centralu de Paris 
11 1966 3,91 4,05 4,50 4,1!i 4,45 4,70 3,55 3,35 3,50 3,00 3,70 3,50 3,15 
1967 3,70 3,00 3,00 4,45 
PREZZI MEDI NAZIONALI 191fi TIS 763 748 745 7!!i 817 835 819 789 752 m 701 707 7ll 
IT ALIA Quotati nelle regioni di 9 piaue 21 1966 755 751 723 733 789 827 799 7BB 754 716 716 714 712 742 Polli d'allevcmenta rvrale 
Peso vivo 1967 833 1147 878 883 
MARKTPRIJZEH 
19tl> 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,00 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,85 
llEDERLAND tSiachtluikens, levend gewichh 31 1966 1,1fi 1,81 1,78 1,88 1,36 1,68 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,56 1,41 
Markt Ia Barneveld 
1967 1,47 1,56 1,00 
PRIX DU MARCHE 19tl> 21,83 23,911 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
BELGIE • Poulots a oitir !bleus)o ~1 1966 25,10 22,53 24,50 2\,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 19 50 Marchi do Deynze poids vii 
1967 21,13 23,00 24,50 21,38 
19tl> 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Palds abattv 
1967 
....... - ..... , 011/q 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1!lf!i 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,2\ 2,2\ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. o Jungmoslgolliigoh Qualiliil A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 ~.32 2,ll 2,32 2,30 2,32 2,2\ 2,18 2,12 DEUTSCHL lbdgw. DurchschniH 
des Bundesgebioles 1967 2,08 2,08 2 06 
19tl> 3,12 3,09 
PRIX DE GROS 
3,011 3,28 3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE tPoulet mort, quolitf extra• 11 1966 3,11 3,28 3,m 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,114 2,92 3,00 2,114 2,55 
Hailes C.ntrales do Paris 3,00 3,08 3,16 1967 3,61 
PREZZI MEDI N.t.ZIONA.ll 191fi 4,96 4,118 4,79 4,77 5,02 5,23 5,34 5,24 5,1ti 4,81 4,1fi 4,49 4,52 4,67 
IT ALIA Quotati nelle regioni eli 9 pian• 21 1966 4,83 4,81 4,53 4,1il :5,1!i 5,29 5,11 5,011 4,93 4,58 4,58 4,57 4,58 4,15 Polli d'allovamonla rvralo 
Peso vivo 1967 5,33 5,42 '5,62 S,lfi 
191fi 1,73 1,85 1,66 1,68 : 1,83 1,85 1,77 1,77 1,79 1,00 1,97 1,94 2,00 2,04 
MARKTPRIJZEH 
NEDERLAND • Slachtbihns, lovond gewichh 31 1966 1,82 2,00 1,97 ! 2,08 2,06 1,86 1,67 1,n 1,58 1,83 1,79 1,72 1,56 
Mark! Ia Bamo,.1d 1,62 1,72 '1,n 1967 I 
PRIX DU MARCHE 
1!lf!i 1," 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2,011 1,70 1,73 2,09 
BELGI~UE •Pwlots i rolir (b1eus)• ~1 1966 2,01 1,9J 1,96 1,97 2,2\ 2,37 1,98 1,70 1,00 1,32 1,00 1,58 1,!"6 1,56 BELGI March< do Doynu poids vii 
1967 1,69 1,114 2,00 1,71 
1!lf!i 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poids abattv 
1967 
r'fr',~, I I I I IV I I I Ill I I 1'f I I I Ill I I I f1 II II I I I I 'f I I I IIIII If I I I I I I I I If I I I 1111 I 17f I II Ill I II f1 II I t II II f1 II Ill I 111,01 II I t I I 111 /~ 1 11 II I 111rl1 I I I 
r11 1 I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' 
~~·1111111 mllllill mlllllll mlllllllt~ II IIIII ~~ lllllllm IIIII II mlllllll mlllllll mlll!iltlfl0111111 tl~l011111111fl'lllll11 1t3fl'lllllll\ffllltlll't'frlllll 
r'11 1 1 1 I I I tf I I I II II I I ' I I I II I I I .f I I I II I I I I f I I I Ill II I f I II II II I I f II I I II II tf II I I II I I I ' I I I II II I I 11 II 1111 I I 'f I I II I I II I Y II I Ill I I I lf I I I f, 1 1 1 t 1 1 1 1 It 1 1 1 I I I I 1l1 I I I I I I I I, I I I I I I I I 111 I I I 1 I I I I, I I I I I I I I I' I I I I I I I I I J I I I I I I I I I, I I I I 1 I I I If I I I It I I I t'f 
1) lm Juli des Vorjahru boglnnond - Common~ant on j·Jillol do 1'annh prfddonta. 
2) Ab 1.8.1961oinschi.Ausgloichsbotrag(0,36DM/\g Lbdgw.; Juni u.Jull1962: 0,3-4 DM/\g 
lbdgw.) uit 31.7.1962 antialien die Ausgloichsbolrigo - A portir du 1 ~-1961, y compris Ia 
subvention officiollo (0.36 OM/kg vii; juin el juillo11962: 0,~ DMikt vii) dopuls lo 
31·7-1962 Ia sub,.nlion officiello est supprimh. 







































































Ml LCH LA IT 
j .: Preis• • Prl• I 100 •• I Netlonale Wihrvne - Monnol• netlonele 
Led Prela~liuterun1• I i 
• ,.,. oe .. rla cenceraat ••• ,,,. ~ . 
l l ll•i 11 \3Ki J F II A II J J A s 0 N D ~ 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS· l!lffi ~.I ~~~.~ W,6 111,5 W,3 39,6 39,3 38.~ 38,8 39,3 W,7 ~·.~ ~2,9 ~5,1 B.R. 
PREIS fur Anliolorun1lr1i Molkorol, cu DEUTSCHL. 1966 ~1,7 W,9 w.~ 39,8 39,1 38,~ 39,2 39,0 W,3 ~1,2 ~2,b H,9 Ill du jowoiligen Foltgehallu 
1967 ~1.0 ~0,6 t,(J,l 3!1,6 
PRIX MOYEN PONDERE canstali 1915 38,91 38,36 ~1,87 ~1,82 10,37 37,li 35,86 35,86 li,23 36,05 37,2S 38,37 ~.28 W,lS 
FRANCE clans 12 dipartoaonls lliaoins2l 11 1966 39,63 10,22 W,07 ¥1,01 38,63 37,57 37,53 37, 7~ 37,88 39,07 ~0,35 H,ti8 ~3.85 
- livralson dipart lonao -
M.G.3,31 
1967 ~2,57 ~.~5 ~2.21 
PREZZIIIEDI NAZIONALI q~»laH 1915 at12 6778 6765 6739 6 710 6698 6 721 6 731 6728 6760 68ll 6867 6862 6 92~ 
IT ALIA nolle .r.:••zo di 8 prnlncio -franco 
a zion (lalto di vacca per cansvmo 21 1966 U21 682~ 6893 6888 6800 6877 6~1 6 91~ 6~ 6 919 6Qi3 6979 6 U9 6 9n 
dirolto3l) 1967 61385 6 913 6 859 6nl 
Borokondo gomiddeldo aolto-op- 191li 32;72 1' 33,~1 ~." ~.13 33,~ 31,56 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 ~.93 35,38 35,18 Lrongst '""'do vHhaucler plvs v..,.. 
33,08 NEDERLAND schotvilhrinaen vii hot Zvivolfands 31 1966 33,88 ~.Iii ~.09 33,71 32,~ 31,92 31,73 31,85 32,62 ~.2~ 36,12 36,98 36,61 
.. Landhovwtt.f., al boorcl., 3,71 
volgehalto 1967 
1910 ~l1.2 ~39,8 ~35,0 ~35,9 ~~.o "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 ~~1,8 "1,8 ~6,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL,Iivraison 
BELGIE sail dipart forme, solt !ronco 
., 1966 "1,5 "2,3 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 ~~1.8 H1,8 "1,8 ~~1.8 m,7 m.1 
laitorlo,II.G. 3,31 ~.7 ~.7 1967 
1915 521,0 519,0 ~.o 537,0 sz~.o 528,0 515,0 ,98,0 !'IJS,O ~8,0 9l9,0 526,0 533,0 SH,O 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1966 515,0 ~7,0 ~2.0 ~.o !il6,0 ~97,0 ,95,0 soo,o soo,o 510,0 518,0 5l0,0 536,0 livroison dfpart lonao, M.G.3,71 
1967 
' 
,..._,,,- Prta I Dll/ 100 Ice 
GEWOGENER DURCHSCHHITTS- 1965 ¥>,1 r,o,, 10,6 ¥1,5 ¥1,3 39,6 39,3 38,, 38,8 39,3 ¥1,7 ~1.~ ~2.9 ~.· B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Aaliofonm1 hllololl:eroi, oc 1966 ••• 7 t,(J,9 r,o,, 39,8 39,1 38,, 39,2 39,0 W,3 ~1,2 ~2,b ~·.9 121 dos joniligen Folfsloholtos 
•1.0 1967 l0,6 ¥1,1 38,6 
PRIX MOYEN PONDERE canslatf 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,1l> 29,1l> 29,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dans 12 dfpartemonls tfmolns 21 11 1966 32,11 32,59 32,~6 32,,2 31,ll 30.'~ 30,~1 30,58 30,69 31,65 32,69 3',58 35,53 
- llvroisan dipart fw1111o -
M.G. 3,31 1967 ~.~9 ~.39 ~.20 
PREZZI MEDI NAZIONALI qvotali 1965 .3.~ ~3,38 ~.ll ~.13 ~2.~ ~2,87 ,3,01 ~.08 ~3,06 ~.26 ~.71 ~.95 ,3,92 "·31 
IT ALIA nolle .r.:auo di 8 provincia -lroaco 21 1966 ~~.29 H,31 ",IZ "·08 "·03 ",01 "·~ "·25 ",19 "·ZB "·so "·67 ~·.67 ".61 alien ~lalla di .. ceo porcaasomo dirollo 3 1967 "·06 "·z• u,oo ~3,01 
Borthado gemiddol•• noll....,. 1965 36,15 I 36,92 38,06 37,71 36,99 ~.87 ~.83 35,01 JS,SZ 36,19 37,26 38,11! 39,09 38,87 
NEDERLAND 
brwngst voor do v•boud• plus _,_ 
31 1966 36,55 37," 38,ll 37,67 37,25 Z>,.O 35,27 35,06 35,19 36,~ schatvilkorlagen vii hot Zuivo lfonds 37,83 ll,91 W,ll6 r,o,~5 
on Landbovwog.l., of haerd., 3,71 
1967 vetgehalto 
1965 ~.so li,18 ~.80 ~.87 3',72 35,~ Z>.~ :r,,:r. li,l'l :r,,:r. Z>.~ li,~ 35,3'1 ~.95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livroison ., 35,34 35,~2 35,50 IELGIE soil depart lonao, soil lroaco 1966 35,32 35,38 35,~2 35,~ 35,3'1 35,~ 35,~ 35,~ 35,3~ 35,3~ 35,34 laitorio, M.G. 3,31 
1967 35,58 35,58 
1915 ~1.7 ~1,5 ~2,7 ~.o ,1,9 ,2,2 ,l,Z 39,8 10,, 10,6 ¥1,7 '2,1 ,2,6 ~3,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1966 ~l,Z ~3,8 ~3.~ ~.z 10,5 39,8 39,6 lll,O lll,O W,8 ~~.~ ~.z ~2,9 livrolsoa dipart lo,..o, M.G. 3,7:1 
1967 
Floll'l•• 340 310 310 JiO 400 •j• •zo .qo 440 .qo •fO •to 
I I l I I I 11 I I I I I I I I I II IIIII I Ill I I I I II I I 111 I II I I I I 111 I I I I I II Ill I I I I I I Ill II I I I II Ill I II II II Ill I I Ill II Ill II I II I 1111 II I II I I 111 II I II I 1 
~~ I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I f 1 1 
Llr 11ff!'1111111 tfl011111111'ffiiii111Wflll11111ffllllll11f1°1111111ff'flllllll~1fflllllllffl01111111ffllllllllfft'lllllll~i'flllllll~flllllllffi"lllllllffflllllll~fl01 
rt II I I I 'f1 I I Ill I I 1'f I Ill I Ill 1Y I I I 11 I I I 11'1 II Ill I II f1 J I Ill II If I I I Ill II 1111 I 111111 I 'f1 II Ill 111'Y II I 1111 114l II IIIII I 11'11 I 1111 111'1 II I I I 
r, 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I IT I I I I ! I I I I, I I I I ! I I I I y I I I I I I I I I ,, I I I I !, I I I r I I I I ! I I I I 't I I I I I I I I I r I I I I I I I I I y I I I I I I I I 
I) lm Jvli dos Vorjahres beginnead- Commtn~nlen jviOol do l'annee prlddento. 
2) Da dio S~chproht in den avsgewiihllon Dopartemenb nlcht genGgend broil angolegt ill, 
kann nichl go111n~ort werden,cla8 der avs ;!,, hervorgehendo Preis io hlnroichender Weise clas 
absoluto Preisnivaav liir ganz Fronkreich wiodergibt- L'lchanlillon des dipartemtnls n'ayanl 
pas une couverture suffisante, on oe peut pas garantir que ies prix qui en sont tiNs soient 
une estimation suffisomment pricist du niwau absolu du priJ: moyen cfrance entiiret. 
Quellenverzeichnis auf der letztea Seite • Sourcu voir lo demiin page. 
3) Keino slatislischo Erlassvng des FoltgehahtS, os -don grol!tncrdnvngsmil!ig 3,6!! liir 
dio lelzlenJahro aagegobon-Pas de rolovf slolisliqve dv loux., ma~iirt grosse, on indiqvt 
COIIIDO ..... do grand .... 3,61. 






j i ....... - ...... , 1 •• , ... ,, .............. - ............... ,,.,,.,, . .,,., .... ,. I .. 
,.,. 0.t.Jia COftCifMIIt les prla . I 
J ~ Ow1ll !SKI J F Ill ' 4 Ill J J A s 0 H 0 ~ 
. 
loiOLKEREIABGABEPREIS 1()65 6,78 6,81 6,93 G,S2 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Marhnwore, frei Empfangsstation 02 DEUTSOtL. dn Gro!hondels - FoftbuHer (50 kg) 1900 ti,$2 6,83 6,8Z 6,:!2 6,81 6,82 6,112 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,d2 
oder Korton (25 kg) 1967 6,82 U,::i2 6,82 
PRIX DE GRQS 191D 9,~ 9,02 9,00 g,,5 9,i!l •• Ill 8,00 8,00 8,00 8,11l 8,!Zi 8,!ll 8,00 8,!ll 
FRANCE • Beune de loiteriu 11 1966 8,93 8,115 8,11l 8,11l 1,00 9,00 S,!Zi 8,00 8,115 8,!Zi 9,00 9,00 9,00 
Hallos Cenlralos do Paris 
1967 9,00 9,00 9,00 9,10 
191D !ll3,0 897,0 979,0 936,0 B!Zi,O 1!13,0 892,0 000,0 890,0 lll,,o 873,0 1158,0 1155,0 1153,0 
IT ALIA 
PREZZIIoiEDI NAZIOHALI quolati 
21 887,0 899,0 nelle piaue di 3 provincie 1966 006,0 !ll,,o B!Zi,O ~.o 883,0 8115,0 1182,0 886,0 896,0 ~.o 925,0 935,0 
t Burro di centrifugu 
1967 927,0 928,0 !15,0 ~.o 
191D ,,55 ,,70 ,,61 ,,61 ,,67 ,,72 
INKOOPSPRIJS 
,,72 ,,72 ,,72 ,,72 ,,72 ,,72 ,,72 ,,72 
NEDERLAND VAN DE GROOT HANDEL 30 1966 ~.~ 5,07 ,,72 ,,72 ,,83 
• Fobriohl>otort 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
1967 5,17 5,37 5,68 5,78 
Prix lid porIa Commission dos 191D 96,68 97,18 97,, 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE mercuriolts 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
cBeurre delaiteriet 
1967 97,, 97,5 97,, 97,, 
191D 
Prix de vente I LUXEioiB. des laiteriu so 1966 I 
marque • Rose • 
1967 I 
i Prill•• - Prix I Dll/1 ., 
loiOLKEREIABGABEPREIS 191D 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 8,112 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
B.R. Markenware, frei Em~fangsstatian 02 1966 6,83 6,82 6,82 8,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. dos Grol!handols - o!buHor (50 kg) 6,82 6,82 6,82 6,82 
odor Kartan (25kg) 1967 6,82 6,82 6,82 i 
PRIX DE GROS 191D 7,,9 7,31 7,78 7,66 7,,5 7,1~ 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE t Beurre de lai terie • 11 1966 7,2, 7,17 7,13 7,13 1,~ 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7,29 Halloo Conlrolos do Poris 
1967 7,29 7,29 7,29 7,37 
PREZZIIoiEDI NAZIOHALI quolati 191D 5,78 5,~ 1,21 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,10 5,72 5,59 5,,9 5,,7 5,~ 
IT ALIA nelle pioue di 3 provincie 21 1966 5,68 5,75 $,80 S,19 5,73 5,66 5,1D 5,66 5,1ft 5,67 5,73 5,19 5,92 5,98 
4 Burro di centrifugo • 
1967 S,93 5,91> 5,19 5,79 
INKOOPSPRIJS 
191D 5,03 5,19 5,09 5,09 S,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1966 5,35 5,00 5.22 5,22 5,~ 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
c F obrieksboter • 
1967 5,11 5,93 6,28 6,39 
Prix fixl porIa Commiuion des 191D 7,73 7,71 7,79 7,81 7,11l 7,71 1,16 7,16 1,16 7,71 7,71 7,71 1,71 7,71 BELGI~UE 41 BELGI mercyriales2) 1966 1,71 7,71 7,71 7,71 1,71 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
4 S.urre de laiterie • 
1967 1, 7i 7,11l 1,19 1,19 
191D 
LUXEioiB. Prix de vente des laiteries 50 1966 
marque t Rose t 
1967 
~'li~h 111°111111111,111111111,111111111flllllllll'flllllllllf11111111 m 11111111.,.11111111 w11111111 a·llllllll11r1111111111rllllllll 
~~ I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I ,, I I I I 
~~·~~ 1111 m 111111111/1111111 m 111 lllll.frllllllll'i'fllll11111'fr~~~~~~~wfiiiiiiiYf'r~~~~~~~·~'fllllll m~ lllllllwr~~~~~~~·t'ff,IIIIIYr.ull111 11,r,~"~~~'ff~~~~~~ 
n1 I I I I If I I I I I I I I If I II I I I I I It I I I II I I I ,f I I I I I II I I 'I I I I I I I II f I I I II I I I 11f I I I Ill I 111/ I I I I I I I II V1 I I Ill Ill '1'11 I Ill II I Y1 II I !II I I 'f II II I 
1°i 1 1 f I I I 1 t 1 1 1 I f I I 1 I t I I 1 I f I I I I t 1 I 1 I J I I I 1 t 1 I I I f1 I I I t I 1 1 1 f 1 I I I t 1 I I I f 1 1 1 I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I 
I) lm Juli dos Vorjahros boginnend - Commen~ant on juillot do l'aMio pricidento. 
Ouellenverzeichnis auf der letzten S.ite- Sources voir Ia derniire page. 
2) Marl<tprtiso his Dozember 1962- Prix oux mlnquos jusqu~i dicemln1962. 
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KASE FROM AGE 
·! Preiu- Prl• 1 ltg I National• WQn, ung - Monnoia nallonall lanlll Praltarliv•hu,pn 
Payt Oatailt cone ... •ant Ia• prl• 
.. 
I 
~ ow1ll OKi J F II A II J J A s 0 N 0 ~ 
191li 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,1~ 3,1~ 3,1~ 3,1~ 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHMlOELS~lNSTAti!>SPRElS 
DEUTSCHL. oGouda 45~ (S-6 Wochen)o l.So.te 05 1966 3,ll 3,lZ 3,32 3,~3 3,~5 3,~5 3,~5 3.~6 3,53 3,60 3,00 3,00 KOiner Notierung 
1967 3,00 3,76 3,00 
191li 
PRIX DE GROS 
~.~9 ~.31 ~.50 ~.50 ~.20 ~.20 ~.20 ~.20 ~.20 ~.20 ~.~ ~.35 ~.~ 4,~ 
FRANCE tSt.·Paulin• 11 191li 4,49 ~.ll 4,ll 4,ll ~.50 ~.10 ~.~ ~.~ 4,~ ~.70 ~.70 4,10 4,80 
Holies Centra los do Paris ~.111. 4,00 1967 4,1ll ~.Ill 
19!D 1 211 I 299 11~5 1 155 1 1115 1235 1287 1~ 1~ 13!D 1 315 1395 1~ 1~ 
PREZZl ALL'lNG~OSSO 
IT ALIA t Formaggio grana: vecchio • 21 1900 1 4~9 1 ~114 1~ H50 1 508 15ll 1 !ft5 1550 1 557 15ffi 1m 1 ~35 1 us 1 412 
Parma 
1967 1105 1~, i 1105 1 405 
191li 2,53 2,58 2,52 2,52! 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,!D 2,00 2,72 
lNKOOPSPRUS 
1966 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 2,11 2,86 2,7~ 2,73; 2,75 2,114 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 2,98 
eGoudse kaas, votvet, 2 weken oud• 1967 3,10 3,10 3,10 3,16 
19!D ~7,0 ~6,8 ~7,0 47,2 ~7.4 ~7.1 ~.7 ~.5 ~6,5 ~6,5 ~6,5 ~6,8 ~7,0 ~.9 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
43 1966 47,3 W,3 47,0 47,0: 47,~ w.~ W,5 W,S ~8,5 ~.3 18,5 ~8,9 49,0 ~9,3 BELGIE • Gouda-bas, volvet • 
1967 
' 




Prelsa - Prl• I DM - 1 lr:g 
GROSSHANDE LSEINST ANDSPREIS 
191li 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,1~ 3,14 3,n 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. cGauda 45\li (S-6 Wocloon)• 1. Sarto OS 1900 3,ll 3,32 3,32 3,~3 3,~5 3,~5 3,~5 3.~6 3,53 3,60 1,00 3,00 DEUTSCHL. Kolner Notiorung 
3,66 3,76 3,1ll 1967 
191li 3,61 3,~9 3,&; 3,1i 3.~ 3.~ 3,10 3.~ 3,10 3,~ 3,56 3,52 3,58 3,56 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt . .Paulin• 11 1966 3,64 3,W 3,W 3,~8 3,!D 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
Hallu Centra los do Paris 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 
191li 7,15 8,31 7,33 7,39 7,58 7,00 8,2~ 8,63 8,63 a.~ 8,42 8,93 8,96 8,99 
PREZZI All'lNGROSSO 
21 9,~ 9,50 10,02 9.~ IT ALIA • Formaggio grana ncchiot 1966 9,01 9,28 9,!D 9,79 9,89 9,92 9,96 9,07 9,18 9,18 
Parma 8,99 1967 8,99 8,99 8,99 
191li 2,111 2,115 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,115 2,91 2,93 2,~ 3,01 
lNKOOPSPRUS 30 3,10 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,~ 3,1~ 3,12 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
cGoudse kaas, volvet, 2 weken ouch 
3,43 3,~3 1967 3,~3 3,~9 
1965 3,16 3,n 3,76 3,78 3,79 3,n 3,7~ 3,72 3,72 3,72 3,72 3,7~ 3,76 3,75 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3,92 3,~ BELGIE tGouda.oas, volveh 




r'i'f';'1 II llllf'illl I llll'f1111 I llllflliill 111,111 IT Ill Ifill ililll'f1111111117flllllllllf1111 t llll'filllllll mIll till mill I ill m I ill 
r11 I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I 1 1 r 
~:·,,~ 1111 m,llli 111,111111 ilmllilill tft 11111" ~~, "" 11 m111111 "'fflilllilm,,,l,ilmllltiillfl',,llillm0,11tiillfi'I,II11111Yl'lllli "',ffliiliiiWfl "'' 
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1) 1m Juli des Vorjahru beginnend - Commen~nt en i• illet do l'amit iricedenlt. 











































































E IE R OE U F S 
lo ... 
j 
·! Pre lie • Prb I 100 StUdt - plk" I N.tiOMie Wihruae- .._..,. .. RetfOMS. ,., . .,, .. ,. ... I .. 
,.,. Detella concernont let ptl• .! I I J 
" 
~ CSw;ll PKi J ~ II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS)' 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,S 16,~ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. VtrUult an Handel und 
1s;1 DEUTSCHL. Genosunschaften 04 1966 17,2 IS,8 IS,8 1~,7 1~,7 IS,~ IS,S 15,8 16.~ 20,0 18,8 
Ourchachnill du Bundugebitlu 1967 15,3 t5;t 15,2 H,6 
PRIX DE GROS l!!ffi 18,48 22,32 17,00 16,00 16,00 17,51 18,50 22,00 25,00 2'1,50 25,00 2'1,50 32,50 28,50 
FRANCE oaeuls calibrh 56/60 ,.., 11 1966 20,50 19,00 18,51 16,50 18,51 18,51 al,51 al,50 19,!il 3l,!il 21,00 li,OO 23,50 c. moyen. • 
Hallu Centralu do Paris 1967 16,00 18;oo 16,00 16,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
19ffi 2 512 2159 257\ 2322 2232 2235 2 312 H81 2500 3000 3 109 3~ 3~ 3933 
IT ALIA quototi nelle piazze di 16 provincie 21 1966 2763 2 333 2782 2 257 2 128 2052 I ~6 19(!; 2~ 2292 2~ 2509 2800 2 912 
ouova !ruche •- SS/ 60 gr. -
2~ 1967 2 H!l 2 ISO I 912 .. 
l!!ffi 10,68 13,10 9,!il 9,56 11,86 12,SI 11,39 11,09 12,~ H,28 "·~ n,22 18,29 18,11 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1966 11,03 9,~ 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 15,3~ 
• Kippeiieren van i 59 t• 12,57 11,03 10,27 11,21 12,1!1 
1967 
' 
10,38 10,7~ 11,21 
l!!ffi lSI 185 133 132 156 168 Ill' 159 m ~ 210 196 256 268 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS oOtuls doSS i 60 1• Prix rolovb 41 1966 m n9 159 126 1~2 136 127 12'1 
'" 
1~7 137 15Z 218 100 BELGIE sur le marchi de KNishoutem 
1967 133 139 137 Ill 
1965 225 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 250 
1967 
PYela• - Prbr I DM -too Sriic. - plk .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) 2! 19ffi 16,1 18,0 IS,9 15,1 16,3 16,9 16,S 16,~ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. VorUult an Handolund 04 1966 17,2 15,1 1S,8 15,8 n,7 1~.7 IS,~ 1S,S 1S,8 16,~ 20,0 18,8 DEUTSCHL. Genosaenschaften 
Ourchachnill du Bundospbiotu 1967 1S,3 15,1 15,2 n,6 
PRIX DE GROS 19ffi 1~,97 18,08 13,n 12,96 13,61 1~,18 1~,99 17,82 al,26 19,85 al,26 19,85 26,33 23,09 
FRANCE ''*"'' calib"• 56/60 ,.., 11 1966 16,h1 1S,39 
"·99 13,37 14,99 1~.sa 16,61 16,61 15,00 16,61 17,01 2'1,31 19,04 c. moyen.• 
Hallos Ctntralos do Plll'is 1967 12,96 14,58 12,96 12,96 
19ffi 16,08 17,66 16,~7 1~.86 n,28 1~,ll n,oo 1S,88 16,38 19,71 19,00 19,7~ 22,1l> 25,17 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
IT ALIA quotati nelle pioue di 16 provincit 21 1966 17,68 14,93 17,00 1~." 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 1~,67 1S,32 16,06 18,43 18,57 
ouovalroschoo- SS/60 II'·-
13,88 1~.50 1967 13,76 12,24 
19ffi 11,00 H,~7 10,50 10,S6 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 1S,85 15,71 al,21 3),01 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1966 
o Kippefitren YOn l. S9 go 1\,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,1S 11,69 11,35 12,39 16,95 1\,02 
1967 11.47 11,87 12,39 
19ffi 12,1 H,8 10,15' 10,56 12,48 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 1S,7 3l,S 21.~ 
BELGIQUE P~IX AUX PRODUCTEURS 11,76 10,96 oOouls do 55 a 60 1• Prix reloves 41 1966 1~,13 11,D1 12,72 10,08 11,36 10,88 10,16 9,92 11,52 12,16 17," 1~.~ BELGIE sur r. aaarchi de Kruilhoutem 
1967 10,f,4 11,12 10,96 10,40 
19ffi 18,0 
LUXEIIB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 20,0 
1967 
Flo/fl., .., 'f 1110 110 ItO I~Q 140 I~ 160 1l0 110 Ito 
1111 ilililllllllllll 1111111111111111111 1111111111·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
;''; I I I I I I I I I t I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I , I I I I 1 I I I I ' I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I I v I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I I 
~:·~ mllillii\fr~~~11111millllilrfr~~~'~~~·m~~~1111 1mlll1111wr~~~111 m~lllllii\Y'I'ill1111 11'fflllllllwr~~~1111wr~~~111121'ff;;;llllwr~~~,~~~2i'l'flllllllllll 
rn 1 I I I II I I I' I I I I 1 I I I I' I II ill I I 11f I I I ill I I I \'1 Ill I I I I I 'i'1 II I I I I I 1'f1 II I I I I I 1'f1 I I I I I I I 11f1 I I I 1 I I I I 'f1 I II I Ill I 'f111 I I I I II 'f1 I I ill I I I 'f1 Pi 1 1 1 t 1 1 1 1 t 1 1 1 1 J I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I r I I I I I I I I t 1f I I I I I I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y, I I I t I I I I y I I I I I 
1) lm Juli dos Vo~ahros boginnend - Cammon~nt on i•illet do l'annh pricidente. 
2) Soil 31.7.1962 ontlolt dor AUJgloichsbetrag - A partir du 31-1·1962 Ia subvon~on ofll· 
cielle est IUPP'imie. 

















































GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MDNDIAUX 
! 
Prollukt unci i·! = Prela•- Prlx/1001rt Ouolitiit Prol••rliutorun'gen 11 .~I Procluit ot oetollt conumaat los ,, •• . . 
.,.u .. = ~ 
• •• !:! !H F s N D JJ iii cB ~.lj J M ... M J J ... 0 ..... 
1~ OM 26,21 29.~ 27,1~ 26,62 25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Weiun - Bli ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 27,11 25,111 25,81 25,111 25,58 25,~7 27,13 28,17 28,32 28,70 28,17 28,11 28,23 HGrdwintor II cil Rotton!cm 
OM 28,07 28,32 1967 29,51 29," 
1~ OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21.~ 20,5 20,5 21,2 22.~ 23,2 23,6 2~.o 2~ 5 Woiua - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 t'll USA PRIX DE GI!OS 1966 25,5 ~.9 ~.7 23,5 23,8 2~.1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 26,0 
Standard Chicago 1. Tonnin 1967 OM 2~.9 2~,5 25,9 25,0 2~.o 
1965 Of. I Jl,to 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,111 Jl,21 Jl,:fl Jl,57 Jl,J6 Jl,JS 
Woizen - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1966 OM 31,00 31,19 31,15 31,76 31,23 Jl,73 31,~9 31,99 32,1~ 32,06 31,19 31,71 Kanado PRIX DE L'OFFRE 32 63 
Mcnitobo II cil Rottorda,. 
1967 OM 32,00 32," 32,18 32,18 
Woizon - Bli 1~ OM 26,~ 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,~ 26,5 26,6 26,7 26,8 
Konodo EXPORTPREIS 04 OM 28,2 28,6 28,7 PRIX DE l'EXPORT 1966 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 26,9 28,6 Northom Winnipeg Monitobo I 1967 OM 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 
1~ OM 26,05 26,1~ 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26.~ 26,15 26,39 26,38 26,28 
Woiun - 810 ANGE BOTSPREIS 30 OM PRIX DE l'OFFRE 1900 27,22 . . 26,~9 26,21 26,19 . . . . 28,~ 28,10 2806 Argentino 
cil Rotterdam I 1967 :·~ 28,31 28,~8 28,~9 29,~ 
EINFUHRPREIS : 1965 OM 25,63 27,62 25,45 25,~1 25,35 25,Jl 25,21 2~.52 2~.91 25,85 25,55 26,06 26,Jl Welun- Bli cil ouraplischt Hlifu · 03 1966 OM 25,92 26,31 26,~ 26,03 25," 25,21 25,n 27,25 27,86 28,33 27,72 28,Jl 28,35 USA 
Rodw;ntor II PRIX A L'IMPORT4~0N 28,11 27,88 29,10 col ports tvrophn 1 ' 1967 OM 
1965 OM . . . . . . . . . . 
w. lift - 810 EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTAnON 31 1966 OM 
U.R.S.S. cil Rottordam 1967 OM 
1965 OM . . . . . . . . . . 
Gorsto - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 OM USA II PRIX DE L'OFFRE 1966 
Two rowed elf Rotton!om (ltippogorst} 1967 OM 
1~ OM 25,25 25,03 25,71 2~,20 23,88 2~.50 2~.~3 2~,69 25,01 26,39 26,06 2633 2672 
Gorsto - Orgo ANGEBOTSPREIS 1966 OM 27,61 28,22 27,35 26,51 25,76 25.~ 25,50 25,97 25,57 25,~ 25,10 xon PRIX DE L'OFFRE 30 26,23 USA Ill cil Rotterdam (maoltypt} 1967 OM 25,73 2~.~ 2~,83 25,55 
Gorsto - Orgo 1965 OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,~ 21,8 21,7 21 7 21 9 225 226 225 22.8 GROSSHANDELSPREIS 23,1 Kanodo PRIX DE GROS 04 1966 OM 23,0 23,~ 23,7 22,9 22.~ 22.~ 22,3 22,8 23,~ 23,2 23,2 23,1 Kan. Wostom I 
1/11 Winnipeg 1. Termin 1967 OM 22,2 21,6 21,~ 21,7 21,6 
EINFUHRPREIS 1~ OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28.~ 
Gorsto - Orgo cif europQischt Hafen 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . . 267 266 27,3 
Argentino PRIX A l'IMPORTA TIDN 
cal ports ouropiens 1967 OM 27,2 26,3 
1~ OM 23,97 . . 23,33 2~.27 23,96 23,69 23,35 2~.m 23,62 23,ll 2~,69 25,52 
Hafor - Avolno ANGEBOTSPREIS 2~.~ 26,20 27,05 2~.55 23,92 23,03 23,73 ~.08 ~.rn 2~.~1 ~.61 25,59 28,08 USA PRIX DE l'OFFRE 30 1966 OM 
11/38 lbs cil Rollordo• 1967 OM 27,ifl 23," 23.~ 23,n 
119ifl OM 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,~ 19,0 19,8 Hofer - Avolno GROSSHANDELSPREIS 04 OM 20,r 19,8 19,3 19,1 19,5 20.~ to.~ 20,2 20,6 20,8 20,6 USA PRIX DE GROS 1966 20,1 20,1 
White nr. II Chicago 1. Terrain 1967 OM 20,7 19,8 19,9 19,9 19,~ 




GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Prodwkt unci ::.! = p,.iu - Prla:/100 •• Ouolitit Prolserliutel\lne• il ~~ ~~ Produit at Oitoils concemont Ia• prix .. 
..: quoliti =~ .:·! 
.iJ .. c B ~1l i J F M A M J J A s ~~ ..,., li 
Haler - Avoint GROSSHANDELSPREIS 
1910 OM 3),3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 L0,2 L0,6 3),8 
Kanada PRIX DE GROS 04 1966 Dlol 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 2.!,4 22,6 22,7 22,5 
Kaa. Wosttm II Yt'innipeg 1. Ttn~in 
21,7 1967 Dlol 21,5 21,5 21,6 21,7 
1910 Dlol 23,96 21,00 22,85 22,56 22,91 23,19 23,98 2~,89 25,31 2~,17 ANGEBOTSPREIS Haler - Avolnt PRIX DE l'OFFRE 30 1966 Dlol 25,\0 26,53 21,21 26,00 25.~ 25,ll Plata . . . . 
cil Rallordam 
1967 Dlol 23,11 22,27 22,11 22,82 
EINFUHRPREIS 1910 Dlol ~.9 25,6 25,8 25,3 25,3 25.~ 25,3 2~,9 2~.~ 2~,5 
Maia - Moia cif europOisch Hafen 04 
USA Yillaw PRIX A l'IMPORTATION 
1966 Dlol 25.~ 25,7 25,4 24,7 2~,8 2~.2 24,6 25,8 26,9 2ti,1 
cal parts ourop4a.s 1967 Dlol 25.~ 25,5 25,7 25,0 
! 1965 Dlol 19,8 19,8 3),0 3),4 3),8 3),9 3),8 3),2 19,3 19,2 
lolais -Mars GROSSHANDELSPREIS i 04 21,1 USA PRIX DE GROS 1966 Dlol 3),3 3),1 19,5 3),1 3),0 3),4 21,9 22,9 22,1 
Mixed II Chicago 1. T trllin I Dlol I 1967 22,1 21,6 21,9 21,3 3),8 
I 1910 Dlol 28,42 27,51 28,27 28,3) 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
lolais - Mars ANGEBOTSPREIS 27,08 PRIX DE l'OFFRE 30 1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,3) 26,56 26,19 26,59 26.~ 26,66 Pia ill cil Rallordam i 1967 Dlol 25,62 27,35 26,02 24,78 
I 1910 Dlol ~.os 53,70 53,l0 53,48 52,76 ~.oo 51,~ 51,70 51,00 ~.fll 
Reia - Riz EINFUHRPREIS 
Thallandt cil narddoutscha Halon 02 1966 Dlol ffi,22 57,15 56,ffi OJ,16 OJ,\0 ~.13 ~.ll OO,Ol 71,04 00,00 
Lon ;!tom PRIX A l'IMPORTATION 
cal ports Allomagno du No,. 1967 Dlol 70,15 78,10 82,16 
EINFUHRPREIS 1910 Dlol 10,44 61,~7 OJ,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 65,21 
Roll - Riz elf no~outscho Halon 02 1966 Dlol 74,~9 75,76 19,1ii 19,66 19.~ 19,~ 11,31 15,47 15,~1 11,31 I lillian PRIX A l'IMPORTATION 
Rundkom cal ports Allomagno da Nord 1967 OM lii,61 67,2~ 67,47 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSM0GLIOIKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i = Prelao - Prtx/100 lr.g Produkt p,.lsoriCiut.Nng• n Jt~ Pro*'lt Ditalls concomont loa '''• :!! .. l ... , 11 • 
.u H H i l! J F M A M J J A s ..,., li
1965 Dlol 23,06 22,10 22,52 22.~ 22,31 22,02 21,76 22,18 21.~7 21,59 
Weichwelun clf.Prols RoHordam 
'70 1966 Dlol 23,31 22,19 22,\0 22,27 22,18 21,84 23,04 2~,16 2~.66 24,Bl 810 h:ndrt prix col Rolllrdam 
1967 OM 2~.03 23,97 24,87 25,33 25,2~ 
19ffi Dlol 22,26 21,00 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,\0 22,56 
Ro;;ta cii-Prols Rat11rda11 70 1966 DM 23,99 26,86 27,05 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,24 22,91 Soi;lo prix cal Rolllrdom 
1967 Dlol 2~.68 2~.~~ 23,78 22,19 22,84 
1910 Dlol 24,03 25,3) 25,28 2~.92 2~,49 2~.m 24,~ 25,29 25,~ 26,06 
Gent. cii-Prois Rolllrda• 70 1966 Dlol 26,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,80 25,00 25,09 24,68 2~,49 
Orgo prix, col RolllrdCIIII 
Dlol 26,08 25,59 1967 26,70 25,63 2508 
19ffi Dlol 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
Hafor cii-Prois Rolltrdam 10 1966 Dlol 2~.00 26,83 27,ll 26,56 2~,89 23,~ 23,58 24,00 2~,06 24,33 
Avoin• prix col Rollordom 
1967 Dlol 23,03 22,23 22,18 22.~9 22,35 
19ffi Dlol 24,86 25,ll 26,09 25,61 25,~6 25,11 25,62 25,05 24,62 24,51 
Mall cii-Prois Rolllrdam 70 1966 OM 25,10 25,ll 25.~ 2~,67 2~.76 23,89 2~,16 25,10 26,13 25,78 
Mars prix col Rotltrdam Dlol 25,36 25,48 25,48 1967 ~.21 23,32 
QuoDanvorzolchnh auf dor lotzltn Saito - Sowcos voir Ia dono!m pogo. 
PRIX MCINDIAUX 
0 N 0 
L0,9 3),7 3),8 
22.~ 22,3 22,2 
2~,22 2~.86 25,69 
2~.35 23,00 23,99 
23,6 23,8 2~,7 
25,6 25.~ 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
ll,36 ll,18 29,26 
25,80 26,42 28,2~ 
61,00 56,~ 57,07 
OO,Bl 71,04 68,93 
73,76 7~.16 7~,16 
68,87 65,87 65,11 
·-
0 N D 
21,72 21,91 21,84 
2~.23 23,98 2~.13 
22,92 23,52 2~.88 
22,~ 22,84 2~ lO 
25,n 26,12 27,13 
2~,87 25,31 25,99 
23,Bl 2~.m 25,80 
24,46 ~.97 2~,37 
23,57 23,78 2~.n 




ZUCKER- KAFFEE- TEE SUCRE- CAFE- THE 
PRIX MONDIAUX 
I ! 
Proclukt uttd ; :;.~ = p,., .. - Prl-.1 100 k1 Cluelitit Prei••rliiuterunten 
.:5 j: ProcluUet Oitoils concemoat 
1
1•• pria 
:!! . .£ E IIUOiiti •'! -&·! iH • il l~ J~ J F M A M J J A s 0 N D d .. ~-~~ 
Rohzvckor GROSSHANDELSPREIS hllli 011 19,5 ~.9 10,2 23,0 21,6 10,5 17,9 17,7 15,6 17,5 10,2 19,6 19,7 
lollkonlr. 8 PRIX DE GROS 04 1966 011 Hi,7 22,5 10,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,~ H,3 13,1 11,8 Sucrotx.t Now Yor\ 
Cantr. mond. 8 1. Ttrmin 1967 011 12,1 15,7 1~,7 
191li 011 23,7 26,1 25,0 27,7 26,0 25.~ 23,0 22.~ 21,2 21,8 22,9 10,7 22.~ 
Rohzu cktr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 011 19,7 25,3 2~,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16.~ 16,7. 15,5 15,2 Suao bNt96° cil UK 
1967 011 1~,6 
191li 011 lo07,1 m,o loOS,O ~.o 100,0 396,0 ~.o ~10,0 ~10.0 m,o ~.o 10~.u w.,o 
llohkaHo cii·Prois norddoutscho tiiftn 02 1966 011 352,0 :Q,O 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 3~,0 366,0 ~.o ~.o 364,0 Santos oxlra prix cal ports AllomaiJIIt dv Nord 
1967 011 351!,0 31i1,0 360,0 
191li 011 517,6 510,0 Sll,O ~.7 &16,8 ~!!i,2 ~.~ m,o ~75,1 599,7 5-n,o 511,6 ~92,1 
TH- TM AoktionsdvKhschnitllpttis Prix 110yon aox onchirts 02 1966 011 501,~ 511,~ &10,8 ~92,7 ~~.1 ~~.~ ~92,5 ~~1,3 "9,0 515,7 520,9 'HJ,7 556,2 
1967 011 ~M,8 m,1 ~68,0 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt unci il 1: PNh• - Prla/100 lc, Quail tit p,.l .. rliu'-runven • 
Prodult et Details concemant les prl• :!! 
·1 
jl ~ 1i f:! 
:I! ~hi qual lei Jj l~ cB J F M A M J J A s 0 N D 
Sajabohnoa 191li 011 ~.03 ~9.27 &1,69 ~.51 ~9." ~.38 ~.33 ~5.22 ~3.15 ~1.83 ~1,57 ~3.1~ "·82 
Soia cii·Prtil Hamburg 02 1966 011 ~9,89 ~7,98 ~.12 ~1.n ~.78 50,17 53,35 55,~ ~.86 50,39 ~7,81 ~7,32 lo£,64 USA prix cal Hambourg 
golb II 1967 OM ~6.35 ~6,31 ~.53 
Erclnuuhtno 1985 011 81,~5 82,31 87,79 82,~ 82,19 79,02 79,21 78,21 78,ll 83,67 82,32 83,00 78,115 
Grain• cif·Prtil Hanluohiilcn 02 1966 011 7~,58 78,115 77,11 n,w 73,~ n,81 n,19 n,oo 1~.n 7~,61 73,16 73,89 76,87 
cl'arachi•• prix cal parts mor w Nord 
lligoria 1967 OM 76,66 75,34 7~,78 
1966 011 90,10 M,88 91,79 93,&1 99,8i 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 .as.~ ~.79 
Kapra cii·Prois Hordsoohiilon 02 1966 OM 7~." 87,01 83,53 77,23 76,08 n.~ n,29 n,21 73,95 68,16 68,36 65,29 7l..12 Caprah prix cal ports 01or clu Nanl 
Pllilippinu 
1967 OM 72,99 73,19 73,67 
198i 011 Soioil 
cil·ptOis HardsHhiiloa Huile do soja 04 1966 011 1~.~ 108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105 2 11U,7 107,~ 1011 995 ~52 
verschiedcner prix col porll 01or clu Nord 
Herkunlt 1967 011 91,8 90,0 92,2 90,0 89,6 
1985 011 129,3 1~,3 M,6 136,5 1ll,3 113,6 118,2 110,6 118,9 122,9 129,6 1~,4 1~ 
Erclnuulif cif:Prois HanlsHhlftn 04 1966 011 118.~ 123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,~ 118,1 121 9 1196 116,7 116,7 123,0 Huile ll'arachi•• 








BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX IIONDIAUX 
BEURRE - FROUGE - GRAISSES AHIULES 
! 
Produkt un• ' 'i ; Preis• - Prix/100 Itt Oualitit Prei•••liut.run~ H 'i 
Proclull et o•··•l .......... l•·r·· .. 
··I 
.~I :1 i~ 
=! .. , fiUollti 
.u :!!_ .. ~ ,.,:) J F II A II J J A s 0 N D ~~ 
·B ~Hl 
GROSSHANDElSPREIS ! 19fb Dlol 28',1 zss,o zss,o 200,0 zss,o 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 O.eddar ob Koi london ' finnt PRIX DE GROS 04 1966 Dlol 282,0 2tl2,0 282,0 2\12,0 282,0 282,0 282,0 2112,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Now Zoolanl dtpart quai Londru 282,0 282,0 2\12,0 1967 OM 282,0 
GROSSHANDElSPREIS 19ffi OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kiise - Fromage ob Molkerei 224,5 Schnittkise PRIX DE GROS 04 1966 OM 227,3 230,1 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 22\,3 Dane mark depart laiterie 1967 OM 22\,S 223,8 22\,2 22\,2 
19f!i OM 366,7 385,6 385,6 385,6 ~.s 3~.2 361,3 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 
BuHor- l!e.ITo GROSSHANDElSPRE IS 330,\ PRIX DE GROS 31 1966 Dlol 3\3,6 339,2 332,6 330,\ 330,\ 330,\ 330,\ 330,\ 330,\ 330,\ 330,\ How Zoalond london 
1967 OM 330,\ lll,\ 330,\ 
19ffi OM \06,5 \36,5 \16,6 \16,6 \06,8 100,0 \00,0 \()(),0 \()(),0 100,0 \00,0 100,0 \00,0 
Bu Hor - Btvrro GROSSHANOElSPREIS 400,0 1. Ouoli!GI PRIX DE GROS I 31 1966 Dlol 100,0 100,0 \00,0 \()(),0 100,0 \00,0 100,0 100,0 \00,0 \00,0 100,0 \00,0 
Dane mort. lonlan I i 1967 OM \00,0 \000 \000 I 
Tolg, 19ffi OM 73,1 7\,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 115,1 67,8 71,8 71l,O n,3 
louLadungon FOB-PREIS PRIX FOB 02 1966 OM f!i,8 72,7 10,0 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 6\,3 6\,6 61,5 56,4 &13 Soil on vroc Now York 
• Ferney• USA 1967 OM 59,26 
American LOSE CIF 19f!i OM 117,2 115,2 117,\ 117,6 120,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,\ 121,3 118,8 119,9 Schmoll Landon Graisse EN VRAC CAF 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 114,5 107 0 lOS 6 100,\ 
amiric. landru 96,73 91,59 81,39 Prime steons 1967 DM 
19fb OM 8\,2 88,2 88,2 87,5 88,2 8\,33 83,09 86,19 86,12 82,\0 8l,2S n,4 78,8 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
66,H Huilo do hareng PRIX DEPART USINE 02 19115 OM 73,75 86,1 88,6 87,3 85,5 83,9 75,7 68,0 6\,6 57,5 55,67 115,1\ 
en vrac Llvorpoal 
OM 58,10 63,72 58,\3 1967 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
, PRIX IIONDIAUX 
! 
Proclukt unll 
'il ; p,.,,. - Prlx/lOOitg Ouolitit p,.i .. rliuterunpn 'i 
Details conumant 1 .. prix :h -fi •• Prodyit •• .. d ="u =! . ., cruallti JJ :!!_ !d J f II A II J J A s 0 N 0 cB 
Erdnuuoxpoller 1965 OM \2,56 "·&I "·00 \3,20 ~2.00 \0,75 42,\0 \3,68 42,16 \1,\0 \1,20 \2,03 \3,26 
TaUrteau ci~Prols Nonluehiilon 04 1966 OM \1,31 \2,\5 "·'0 38,00 \0,&1 \0,111 \0,68 \1,05 \I,S 41,9 \1,8 \3,3 \2,7 d'arachide prix caf ports 11\tr du Nord 
Argentina 1967 OM 41,60 \l,Z> 39,92 \0,\5 \0,10 
19fb OM 81,3 62,8) 115,111 10,8) 72,00 78,111 86,111 89,20 96,\0 92,11l 8\,lll 88,00 86,00 
Fischntehl 
70.~0 Forint de poisson cif-Preis Hordseehifen 04 1966 OM 72,7 Sl,\0 79,20 75,8) 72,00 7\,00 7\,\0 n,20 73,&1 68,00 62,111 65,8l 
65-70,_ pra!Oinos prix caf porttllier du Nord 
70,\0 67,00 63,;]) Potu 1967 OM 8l,lll 59,20 
19f!i Ill! 23,83 23,&1 2\,65 2\,\8 23,83 2\,32 24,\0 ~.35 ~.12 23,Z> 23,10 22,0 23,8) 
Tapiokamehl cif-Preis Horduehifen 04 1966 OM 23,80 Z>,OS 2\,&1 23,5 22,5 20,\ ~.o 2\,9 25,1 25,9 ~.8 23,6 21,70 Farina de Mnioc prix cof parts mer du Nord 
20,20 1967 OM 22,50 22,38 19,58 21,10 
19ffi Ill! \2,0 \0,7 43,\ 41,1 39,8 39~ 41 2 \1 0 \07 \I 6 
"' 
\5 \ \6 1 
Sojoschrat Gro8handoloprelo Hamburg 06 1966 OM 15,~ 43,2 \1,5 \0,7 \1,8 43,3 \7,0 52,2 51,5 ~8,\ \5,\ \5,1 15,\ 
Farln• de soja Prix de gros Hombourg 
\2,7 \1,5 \1,1 1967 OM 41,0 
Quellenveneichnis auf der let&ten S.ite -Sources voir Ia c.tmiire page. 
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I WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX SCHLACHTK6R~ER ODER TEILST0CK~ VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Proclukt ""cl li : Proloo - Prhr/100 kt Ouolltit Proiaorliuterungtn ~h~ Prodult ot Oetoila Concemont In pri• I :! ! • . I 5 E I .. , !"fi t.i 
-uoliti 
• I ll :l!_ J F II ... II J J ... & .. d~ tu~ 
Hiodarlandischo 1965 OM 282,9 275,1 270,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Holitrungen in lond111 261,5 Bac111 Prix cote a LO..dru 31 1966 OM 284,0 293,9 . . . . . . 
onrlandals 
I. Oualitilt 1967 OM 
1965 OM 311,0 313,8 295,0 ll1,7 284,0 ll3,9 m,9 ll8,3 ll8,3 
Danischo Bacon Holitrungsprois In Londoo 
31 OM 353,6 Bac111 danois Prix cote i Loaclres 1966 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 3'Xl,2 lfi,9 370,2 
1967 OM 374,6 li3,5 319,5 
Rindtrvitllt.l 
Hinterviert.l l!Hfi OM 367,8 380,7 380,1 364,5 366,5 361,4 397,4 427,0 42'1,4 tkv•lt - !Xeufs Smithfield Mar\tt 02 1966 DM 342,6 367,8 3118,1 356,0 420,1 373,0 lll>,8 387,1 320,7 artier pos• Laodoo 
~r!:::;~frlgWi 1967 OM 324 1 3267 3560 
BacanschwtiDI l!Hfi OM 2'12,6 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 246,6 221,4 217,3 
Pare ins a bacoa Schlachtgewlchtsprols 04 1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 284,9 284,7 I. Oualitit Prix poids obattu 
Daotmark 1967 OM 290,1 28),8 2611,7 
WELTIIARKTPREISE 
GEFLOGEL UHD E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
! 
:.! : Produlr.t un4 PrelaorliiutoNftgen 
Quolitit 
Dital1a conumant 1 .. prix H ~~ i~ Prodult ot ~~ 
··I 
-=·· 
!i : J F II quollti JJ h j~ ~.Ul 
~!i.:'ii:illir Kochltrtig, Grol!handelsabgahtprois, 1965 DM (375) t Floischmarkh Hamhu11 07 1966 OM I. Klauo Prix dt gros (veate) tmarchi do 
USA Ia viande• Ham bourg 1967 OM 
Bratfortig, Grol!handolsabgahtprois, 1965 DM Brathilhnchon 
Poulots i r6tir t Flolschmar\t • Hamburg 07 1966 OM 
I. Klasst Prix dt gros (vonte) tmarchi do 
USA Ia •iondtt Hambaurg 1967 OM 
En:ngerprois (Gtvndprois) 11 1965 OM 81 66 70 Elor 
Olvfs lrti Saa~~tlstollo 06 1966 OM 109 52 56 
Dono mark P~ 1 lla pro..,ctian (prix do bast) 11 franco litu •• rassemblem•nt 1967 OM 70 70 76 
1965 OM 220,7 162,0 . . 
Elor - Olvfs F,.; deulscht Gnn11 
02 1966 OM 2204 211,0 . . KlauoS (+65wl Franco lronUrt olltmandt 
Dantmark 1967 OM 
1) Olmt Hachzahhmgam Jahruondt -Sans periquatioo ., fin d'onoh/ P,.iao/1000 Stiick - Prlx/1000 pi ices. 
Quoll.mron:olchnis oul dtr lobi., Stile - Sourets wlr Ia C:trniiro pago. 
p,., .. - Prhl/100 Ita 
... II J J ... 
89 88 73• 73 IDS 
52 so so so 83 
227,0 215,0 214,0 3ll,O llS,O 




291,7 . . . 
. . . . 
ll8,3 319,3 333,7 3111,4 
JS),3 356,9 365,7 374,6 
379,4 325,4 295,8 3ll,5 
315,1 281,7 273,9 281,7 
226,6 254,7 264,6 2611,5 
278,8 m,9 279,7 290,1 
PRIX IIONDIAUX 
~ 0 N D 
137 12'1 144 167 
96 84 134 113 
. . . . 













EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Auf Antrag der Generaldirektion Landwirtschaft der EWG hat das Statistische Amt der europoischen Gemein-
schaften auf Gemeinschaftsebene einen Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft ausgearbeitet. 
Die von den Statistischen Amtern der Mitglied!taaten aufgestellten lndizes behalten weiterhin ihre volle Bedeu-
tung; der EWG-Index darf allein als Ganzes verwendet und interpretiert werden, da er auf die besonderen Zwecke 
der EWG zugeschnitten ist. 
Das SAEG wird die Angaben zwei Mal johrlich, einmal in Rahmen des Kalenderjahres, ein zweites Mal im Rahmen 
des Wirtschaftsjahres, veroffentlichen. 
Niiheres iiber die Zusammensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernummer 5/1965 der Reihe 
t Agrarprei sec zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A Ia demande de Ia Direction generale de ('agriculture de Ia CEE, ('Office statistique des Communautes euro-
peennes a elabore un indice des prix agricoles a Ia production sur base communautaire. 
Les indices etablis par les differents offices statistiques des pays membres conservent tout leur interet; 
l'indice-CEE devra etre utilise et interprete uniquement dans son ensemble, construit qu'il est pour les besoins 
propres de Ia CEE. 
L'OSCE publiera les donnees deux fois par an, l'une dans le cadre de l'annee civile et l'autre dans le cadre 
de Ia campagne. 
Pour Ia composition et les methodes appliquees pour le calcul, les utilisateurs sont pries de se reporter au 







EWG·Index der landwirtschaftllchen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agricoles a Ia production 
Basis/Base 1957{59 = 100 
EWO/CEB Deutsch· Fta~~a~ I!alia 1aht land (BR.) 
Produkl/ Protbdl 
Anato ei eu ei eu 
"'' 
eu ei eu 
OESAMTINDEX 1957 96 99 90 99 
INDICE OENER.AL 1958 103 98 107 104 
1959 101 103 IOl 97 
1%0 101 101 91 91 107 105 91 99 
1961 103 105 101 101 101 113 100 IOl 
1962 101 Ill IOl 103 115 119 107 Ill 
1961 IU 116 104 106 ll5 llS 116 116 
1964 116 Ill 107 109 Ill 114 Ill llO 
1965 Ill 12~ 114 116 llS 128 123 126 
1966 12~ 114 Bl 125 
PFLANZLICHE 19S1 93 91 ., 91 
PR.ODUKTE 1958 107 91 1U 107 
PR.ODUITS 19S9 100 lOS 100 95 
VEGETAUX 1%0 96 9o4 90 89 98 9o4 96 98 
1961 99 104 100 IOl 100 107 99 103 
1962 109 109 105 103 113 109 109 113 
1963 107 lOS 91 91 101 106 liS Ill 
1964 106 101 100 !Ol lOS lOS Ill 114 
196S Ill 115 109 110 106 107 Ill 123 
1966 115 105 112 122 
Oetrelde 1957 100 100 9o4 104 
amlcs 1958 100 100 100 99 
1959 100 99 106 96 
1%0 103 103 99 99 109 101 101 lOl 1961 104 104 99 99 114 113 101 100 
1962 106 107 101 101 117 117 101 104 1963 109 101 100 100 Ill Ill 105 106 1964 101 108 100 100 1U 114 107 108 
1965 109 109 100 101 114 114 109 108 1966 111 100 123 106 
Welzza 1957 100 99 95 104 
816 1958 100 100 100 100 
19S9 100 100 106 96 
1960 105 104 100 100 109 108 103 103 1961 106 lOS 100 100 IU 114 101 100 
1962 107 108 lOl 101 Ill 117 101 104 1963 110 110 101 101 122 llO 105 105 1964 109 109 101 101 116 115 105 107 
196S 109 108 lOl 102 114 II~ 101 106 
1966 Ill 102 123 104 
Ocmo 1957 95 99 91 106 
Orp 1958 100 101 99 91 
1959 104 100 110 101 
1%0 104 104 100 101 109 110 106 101 
1961 106 107 101 101 113 114 99 99 
1962 110 Ill 101 100 121 114 104 106 1963 107 106 99 99 116 IU 103 101 1964 106 107 100 100 Ill 112 104 101 1965 109 110 100 100 116 117 IU 114 
1966 113 100 127 Ill 
SomLOetreide 1957 101 101 95 105 Au-- 1958 100 101 101 98 1959 99 91 104 97 
1%0 91 91 91 97 109 105 96 91 1961 91 97 91 91 100 91 91 96 
1962 101 103 100 101 103 110 99 103 
1963 104 105 99 99 109 108 107 111 
1964 107 106 91 98 117 Ill 112 112 
1965 107 108 98 99 110 109 IU 116 1966 108 99 108 116 
Xarto&lu 1957 79 77 69 101 
Pommca de terre 1951 109 91 126 116 
1959 112 llS 105 13 
1%0 84 75 84 79 73 56 95 103 1961 ., Ill 103 113 S7 99 103 130 1962 123 114 110 lOl 126 112 U4 161 1961 17 61 73 10 16 41 139 90 
1964 91 110 109 Ill 73 91 91 144 
1965 llS 135 134 139 104 115 163 1, 
1966 121 109 116 132 
Nederland Bel&lque/ Luembout~ IleJaif 
ei eu ~ l!ll 1 ... u 
99 100 IOl 
100 96 91 
101 104 100 
96 91 100 101 101 101 
96 9o4 101 104 100 100 
9o4 91 104 106 101 101 103 101 113 116 103 103 101 113 117 Ill Ill 112 
119 119 126 131 113 121 120 130 123 
91 91 101 
98 95 99 
Ill Ill 100 
91 92 99 88 91 98 
9o4 101 89 101 9o4 9o4 105 105 117 lOS 99 99 101 103 103 99 98 98 
103 Ill 96 101 100 100 llO 132 107 12~ 101 105 
130 125 105 
96 96 103 
101 101 100 
104 101 91 
lOl 101 101 99 95 95 104 106 101 103 89 89 107 101 103 lOl 95 95 Ill Ill lOl 103 95 95 116 llO 104 106 95 95 llS 125 106 104 95 97 126 104 96 
95 100 103 
100 101 100 
105 100 91 




100 99 IOl 97 104 105 106 119 106 107 116 112 106 lOS Ill Ill 110 113 Ill 116 121 123 117 117 123 Ill 
96 16 IOl 
101 100 99 
103 II~ 99 
91 9o4 Ill 101 99 99 100 106 104 116 99 99 101 109 Ill 116 97 91 
109 107 113 109 95 95 113 llO 110 118 9S 9S 127 129 122 llO 95 96 129 121 96 
17 75 96 
100 91 96 
IU 134 107 
























Som~ PllanzL 1957 
Produtle .,. 
















































EWG·Index der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce·CEE des prix agrlcoles A Ia production 
Basis/Base t957,159 = too 
EWO/CEB Dcubcb- France ll&lla Nederland Bc!Jlquo/ l.aumboura land (BR) llcl&il 
Sl su Sl sD Sl sD Sl sD IJI sD Sl sD Sl SD 
" 
100 16 91 92 tOt 
99 tOO 91 101 99 90 
106 100 116 101 109 109 
91 91 100 tOO M M 101 101 14 14 92 92 100 100 100 100 IOl IOl 103 103 91 91 19 89 101 IOl 100 100 103 103 104 104 100 100 109 109 
109 109 100 100 114 114 116 116 109 109 Ill Ill 
Ill 114 107 107 104 103 133 ., 109 117 108 110 
Ill 114 107 107 96 96 133 139 117 128 Ill 122 
II~ 107 101 137 128 122 
ll 113 7P II 
Ul , 137 Ul 
17 113 ., 17 
ll 13 47 47 19 16 7P ., 
P3 103 M M 93 lOt Pl 107 
108 101 101 101 tOt M 117 109 
PI 106 11 11 P3 100 109 119 101 
" 
60 60 9S 19 116 108 
100 107 M 94 91 
" 
tu 128 
112 120 97 no 
IOl 137 II 103 19 lOS 
" 
M 91 M PO 96 
103 69 tu 103 Ill 100 
104 
" 
74 n IU 109 103 99 Ill 107 107 95 
IOl lOS 
" 
91 Ill Ill 99 100 104 114 IOl 101 
116 130 116 Ill Ill 136 110 119 IU 119 Ill Ill 
IJS Ill lOS 104 144 136 139 Ill Ill IU llO 117 
119 llJ IOl 96 131 138 Ill Ill IOl 91 114 11)4 
Ill I~ M 100 139 131 Ul 141 tiS 145 104 106 
134 103 127 I« 133 10~ 
91 99 P3 100 tot IOl IOl 
101 99 104 100 100 96 91 
IOl IOl 104 100 99 IOl 101 
103 104 100 101 Ill 110 100 100 
" 
99 100 lOS 101 101 
lOS 106 lOl 101 112 tiS 101 101 91 , 106 103 101 101 
107 Ill 101 103 115 124 104 110 92 96 101 106 IOl IOl 
119 Ill 101 110 
., 
1M 117 121 IOl 109 IU 121 103 103 
121 Ill 110 111 Ul 133 Ill 125 109 113 Ill 126 114 114 
126 128 116 117 IM 138 119 130 111 116 131 m liS 12~ 
128 117 139 129 117 131 125 
96 P1 P3 101 99 IOl 101 
IOl PI 107 99 99 96 91 
10l 106 100 100 101 IOl 101 
103 lOS IOl 104 101 101 99 100 
" 
100 P1 106 103 103 
106 107 104 IOl Ill 114 IOl 103 101 98 109 lOS 103 103 
107 Ill IOl 101 114 Ill 106 110 96 91 100 lOS IOl IOl 
llO llS 107 112 IM 138 117 llO 106 119 121 131 lOt 104 
124 Ill 110 Ill IM us 124 126 Ill llO 130 119 tiS tiS 
117 131 117 110 136 w 121 119 Ill 110 Ul I~ 117 122 
132 120 143 130 124 137 123 
M 
" 
16 103 99 IOl 99 
IOl 99 101 PI 91 96 100 
104 106 106 100 103 IOl 101 
107 106 lOS lOS Ill 110 104 IOl 99 100 104 107 IOl IOl 
106 109 106 106 Ill 117 99 101 IOl IOl 109 109 101 101 
110 Ill IOl 101 124 119 104 107 91 M 106 104 IOl IOl 
119 117 106 113 137 141 116 Ill 100 119 114 131 103 103 
136 ... 121 119 148 UP us 143 133 133 140 144 116 116 
143 140 131 127 us .,, 141 13~ 133 133 I« 1« 117 135 
139 122 1~5 IH 134 145 138 
96 95 92 lOl 101 110 IOl 
103 101 106 ,. 96 95 IOl 
101 103 lOl 99 IOl M 96 
108 106 lOS 106 110 107 103 101 103 IOl lOS 110 91 92 
109 108 106 lOS 111 Ill IOl 91 IOl 101 116 116 
, , 
Ill Ill 102 101 117 us 106 107 92 95 108 108 M M 
IM 131 106 Ill uo Ul Ill liP 115 Ill Ill 124 IOl IOl 
U1 141 us 124 149 Ul 124 130 130 I~ 126 130 llO llO 
148 148 127 124 152 114 119 121 IM 123 130 119 Ill 123 











EWG-Index der landwirtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndice-CEE des prix agricoles lla production 
BaalafBaae t957/59 =- tOO 
EWO/CEE Deutsch· France ltalla Jahr land (BR) 
Produkt/hodldt 
~ Jill JIIU Jill JIIU Jill JIIU Jill JIID 
Scbwdno 19S1 98 91 !19 91 
l'on:l 19$1 100 97 IOJ 100 
1959 101 106 96 103 
I~ 101 lOS 101 103 109 IU IS 9l 
1961 107 106 103 101 liS 117 103 IOJ 
1961 103 106 103 103 104 Ill 101 IU 
1963 119 Ill 101 Ill us 141 119 Ill 
1964 114 101 104 101 117 117 lOS 100 
196!1 114 124 110 117 110 134 106 123 
1966 129 120 142 130 
Gel!Oad 19S7 91 101 9S 101 
Volallle 19$1 103 100 lOS 101 
19S9 !19 !19 100 91 
I~ 100 !19 97 96 103 100 103 104 
1961 97 91 97 94 96 97 lOS IOJ 
1961 103 103 91 9l 104 104 101 Ill 
1963 104 104 91 97 103 104 116 liS 
1964 lOS 103 96 89 IOJ 103 117 117 
196!1 IrA 104 9S 90 Jill 104 119 114 
1966 103 91 103 113 
Somtfar;l 19S7 97 97 96 91 
Schladlnlch 19$1 111 !19 us 101 
Autra &D!m&IIZ 19S9 91 103 II 101 
de boucberie I~ 100 101 106 106 91 109 103 103 
1961 Ill 129 106 107 117 137 IOJ 107 
1961 135 lSI 103 91 I# 16S 111 Ill 
1963 161 163 !19 101 177 173 134 146 
1964 159 160 lOS 111 16S 16S 153 161 
196!1 164 167 119 119 I~ 171 164 165 
1966 169 119 175 163 
Milch und MJicb. 1957 91 103 91 98 
erzeuantsse 19$1 91 !19 91 101 
Lalt ct proclulll laJ. 1959 104 !19 Ill 100 
lien I) I~ IOJ 104 91 98 117 114 101 100 
1961 lOS 107 101 103 liS 119 100 100 
1961 109 IU 103 :~I :ll Ill 103 109 1963 118 Ill 109 131 131 Ill U7 1964 llS 117 114 liS 134 us 141 141 
196!1 Ill 118 116 117 133 134 142 I# 
1966 131 119 n8 145 
Milch 19S1 91 103 91 91 
l.all 19$1 91 !19 97 101 
19S9 104 !19 Ill 100 
I~ lOS 104 98 98 117 114 101 100 
1961 lOS 107 101 103 liS 119 100 100 
1961 109 113 103 106 Ill Ill 103 109 
1963 Ill Ill 109 Ill 131 131 Ill 137 
1964 116 127 114 liS 134 13.< 141 141 196) Ill 128 116 117 133 134 142 I# 
1966 131 119 138 145 
Eicr 1957 100 103 94 101 
<Eallo 19$1 lOS 106 109 101 
1959 9S 91 97 91 
I~ 98 103 93 101 103 107 100 101 
1961 !19 9S 96 86 106 109 !19 98 
1962 95 109 IS lOS 101 Ill 91 107 
1963 110 93 110 91 116 101 103 87 
1964 89 96 86 93 97 106 89 93 
196!1 109 109 lOS 101 119 124 103 102 
1966 97 91 117 16 
1)&/rlqw/11411 1957 
Baucmbullcr 1958 








Nederland ~uc/ l.uxcmbolll'l 
Jill JIIU Jill JIIU Jill JIIU 
91 91 103 
100 96 91 
103 106 101 
9l 101 9l 109 lOS lOS 
103 96 114 103 IOJ lOS 
96 100 96 110 104 104 
111 Ill 13S 141 lOS lOS 
Ill IU 129 114 113 IU 
liS 115 Ill 132 109 112 




17 16 10 10 
16 86 71 77 
17 16 71 77 
16 II 71 77 
17 ., 74 71 





101 116 100 101 
Ill Ill 116 116 
Ill llS 129 Ill 
133 144 Ill tn 
143 141 140 141 
141 131 ISO 167 137 179 
100 103 103 
101 9S 97 
!19 103 101 
9S 96 103 103 100 100 
94 91 103 103 !19 !19 
91 9S lOS 109 103 103 
!19 109 111 Ill IOJ IOJ 106 116 117 Ill 116 116 110 117 us 136 116 135 120 136 133 
100 103 101 
101 9S 91 
!19 103 101 
9S 96 IOJ 103 100 100 
94 91 104 104 !19 !19 91 9S lOS 109 103 103 
!19 109 111 Ill lOS lOS 106 116 129 us 116 116 120 117 137 138 116 135 120 138 133 
106 103 Ill 
104 103 91 
91 9S 98 
9S 101 91 106 98 91 90 80 101 9S 98 98 
79 94 89 101 98 98 98 82 103 IS II 88 









129 no 130 
EWG-Index der landwlrtschaftllchen Erzeugerpreise 
lndice·CEE des prix agrlcoles a Ia production 
-
i I _t I I I ~NDICE GENERAL GESAMTINDEX 150 
I 
- ( Produita onimaux et vegetaud (Tierhche u. pflanzliche Eruugniuel 
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Das Statistische Amt der europiiischen Gemeinschaften hat die Absicht, mindestens einma I im Jahr eine statistische Obersicht 
iiber die in den Mitgliedstaaten der EWG angewendeten Preise fUr landwirtschaftliche Kraftstoffe zu veroffentlichen. 
Die Preise sind in der nationalen Wcihrung und in OM angegeben und ab 1. Januar 1958 monatlich gestaffelt. Nur bei den 
Angaben fur Frankreich handelt es sich um Vierteljahrespreise. 
Der Benutzer der Statistik sollte die in der Sondernummer tAgrarpreise- Nr. 10/1964c enthaltenen ErkiCirungen und Defini-
tionen heranziehen, die zusCitzliche detaillierte Angaben liefern und auf die notwendigen Vorbehalte aufmerksam machen. 
CARBURANTS AGRICOLES 
l'Office statistique des Communautes europeennes se propose de publier, au moins une fois par an, un aper~u statistique des 
prix des carburants agricoles pratiques dans les Pays membres de Ia CEE. 
les prix sont exprimes en monnaie nationale et en OM et echelonnes par mois a partir de janvier 1958, sauf cependant pour 
Ia France, ou le releve se fait par trimestre. 
II sera it opportun pour l'utilisateur de prendre connaissance des explications et definitions contenues dans le numero special 
c Prix agricoles - n° 10-1964 • pour disposer de renseignements complementaires detailles et connaitre les reserves qui 
s'imposent. 
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VERZEICHNIS DER OBERSCHRIFTEN NACHSTEHENDER TABELLEN 
1. Qua I itiit 
2. Marktort oder Gebiet 
3. Handelsstufe 
4. Kond itionen 
DESCRIPTION DES LIBELLES DES TABLEAUX CI-APRES 
1. Qualite 
2. Lieu du marche ou region 




~ I I 
J trtlt• • Prt• I 100 1/ frfotlonol• Wltrvnt - Monnolo ftOtiOftolo ,,..,., ,, ......... .,., ...... 
' 
Jot,. I 
Pro4ult o•••"• conn,..,.., I•• ,,. . 4Mie 
'i CIKI ' A s 0 N D & J , II A II J J 
1i58 62,67 64,00 64,00 64,00 6.,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1i59 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1. co 91 Ol.tonuhl 1960 59,67 59,00 59,00 58,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
2. Bundugtbitl (Prtist Zant 3) ') 1961 57,96 60,00 60,00 60,00 58,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,50 57,50 57,50 
MARKEN-
3. Verbrauchtrprtist bti Abgabt 1962 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 BENZIN 03 
on dit Londwirtschalt 1963 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
~- Ab Tonltsttllt 196• 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
1965 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
1966 ~.os 57,29 57,29 ~,81 54,75 ~.~ ~.61 ~.68 ~.118 52,02 51,31 51,ll 51,27 
11158 25,•3 27,~ 27.~ 26.~ 25.~ 26,~ ze.~ 26,~ 25,~ 26,~ 25,90 25,90 25,90 
1i59 26,18 25,80 25,80 27,30 27,30 27,30 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 
1. ~-54 Cttanzohl 1960 25,50 22,50 22,50 n,5o 26,50 26,50 26,50 26,50 25,50 26,50 26,50 25,50 26,50 
2. Bundtsgtbitl (Prtist Zont 3) loJ 1961 21,13 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,oo 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 
DIESEL· 3. Verbrouchtrproist bti Abgabt 03 1962 21,25 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 20,50 20,50 KRAFTSTOFF 
on dit Landwlrtscholt 1953 18,61 20,50 n,oo 22,00 22,00 17,io 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
~- Frti Haus bti Litlerung 1~ 13,06 15,96 13,~ 13,27 13,16 13,02 1Z,Q8 12,86 12,55 12,29 12,22 12,0• 11,98 von 500 bis 999 1 
1965 15,83 16,18 16,21 16,H 16,00 15,86 15,00 15,7• 15,10 15,67 15,63 15,56 15,50-
1966 15,17p 15,"" 15,.2p 15,39p 15,20p 15,~ 15,28p 15,1~ 15,11p 15,02p 1•,9Jp 14,87p IO,'l4p 
Prelao - Prl• I DM I 100 I 
11158 62,67 s•,oo 64,00 6•,oo e•.oo 62,00 62,00 62,00 62,00 62 ,DO 62,00 62,00 62,00 
11159 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 ·62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
1. Indict d'octant tnv. 91 1960 59,67 59,00 59,00 58,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
2. Ttrritolrt IOdiral (prix zone 3) ") 1961 57,96 60,00 60,00 60,00 58,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,50 57,50 57,50 
ESSENCE 
3. Prix i Ia consommation en cas 03 57,50 57,50 57,50 57,50 DE MARQUE 1962 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
de livraison i !'agriculture 1963 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
~- Deport posit d'tsltnct 1964 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,5r 
1965 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
1966 ~.06 57,29 57,29 ~.81 $0,75 54,~ 54,61 ~.68 ~.88 52,02 51,31 51,ll 51,27 
1i58 26,,3 n,•o 27,40 26,00 26,00 26,40 26,~ 26,00 26,40 26.~ Z,,90 Z>,90 Z>,90 
11159 26,18 25,80 25,80 27,30 27,30 27,30 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 
1. lndiet dt etlan• ~-54 1960 25,50 22,50 22,50 22,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 
2. Ttrriloirt IOdirol (prix zont 3) ~) 1961 21,13 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 
CARBURANT 3. Prix i Ia consommation en cas 03 1962 21,25 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 20,50 20,50 DIESEL de livraison a l'a~iculturt 
1963 18,61 20,50 22,00 22,00 12,00 11:1o 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
4. Franco domicile pour fowniture 
1964 13,06 de 500 a 999 litru 16,96 13,00 13,27 13,16 13,02 12,98 12,86 12,55 12,29 12,22 12,04 11,98 
1965 15,83 15,18 16,Zl 16,14 15,00 15,86 15,00 15,7• 15,10 15,67 15,63 15,56 15,50 
1966 15,17p 15,"p 15,.2p 15,39p 15,i!lp 15,1')p 15,281) 15,19p 15,11p 15,02p 10,93p IO,Hlp IO,S.p 
·-
') Stil Januor 1966 Prtilt im BundudurchschniH.- A partir dtjanvitr 1966 prix moyen notional. 
~)Von Mai 1963 bis Dtzembtr 1963 tinlachu arithmtlischts MiHol dor Prtilt aus folgenden U Gtbitlen: Rtndsburg, Aurich, Stadt, Ctllt, Sotst, Euklrchtn, Limburg, Alzty, Crailsl.tim, Offenburg, 
Milton berg, Pegnltz, AltoHing, Kempton. Soil Januor 1964 Prtist lm BundudurchschniH. - A partir du mois de mai jusqu'a dlctmbrt1963, moyen111 arithmitiqut simple du prix du1~ districb sui· 
vonls: Rendsburg, Aurich, Stadt, Ctllt, Soul, Eusklrchon, Limburg, Alzty, Crailshtim, Offenburg, Miltenbtrg, Ptgnilz, AIIOHiag, Kempltn. Dtpuis janvier 1964 prix moyen national. 
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FRANCE FRANK REICH 
Prodult.f p, •• •• ,, .... '"""'., Jol,. Prer .. - Prla I 100 I/ NotiOftale Wihrunt - Monnol• notional• 
Prea.it D•••il• conurnar~t let prl• 
"""" 
0Ki J F II A II J J A s 0 N D 
1958 54,55 54,50 54,20 54,00 55,50 
1. Indict d'octane 90 
1959 57,51 57,01 57,01 58,01 58,01 
1950 57,82 58,01 58,01 57,63 57,63 
2. France 
1961 57,01 57,01 57,01 57,01 57,01 
ESSENCE 3. Prix payes par lea 
agriculteurs 11 1962 56,82 57,01 56,63 56,63 57,01 
4. Prix Q Ia pompe, en wac. le prix 1963 56,Jl 57,01 57,01 56,59 H,59 
est le mime quelles que soient 1964 54,33 54,59 54,59 54,59 53,56 
lea quantitts acheteu 
1965 53,56 53,56 53,56 53,56 53,55 
1956 53,56 53,55 53,55 53,55 53,55 
1958 39,73 39,70 39,50 39,40 40,20 
1. -
1959 40,25 41,62 40,62 39,42 39,32 
1960 39,95 
2. France 
40,52 39,82 39,72 39,72 
3. Prix payis par les 1961 
40,30 40,22 40,32 40,32 40,32 
PETROLE agriculttr.l'l 11 1962 40,62 40,32 40,72 40,72 40,72 
4. Prix ll Ia pompe, en vroc. Le prix 1963 40,43 40,72 40,72 40,13 40,13 
ut le mime que lies que soient 
1964 39,60 40,13 39,43 39,43 39,41 lu qucmtitts achetHs 
1965 39,56 39,41 39,61 39,61 39,60 
1966 39,00 39,1il 39,00 39,1il 39,00 
Prel .. - Prla/ DM 100 I 
1958 54,55 54,50 54,20 54,00 55,50 
I. Oktanzahl 90 
1959 48,94 48,52 48,52 49,37 49,37 
1960 49,20 49,37 49,37 49,04 49,04 
2. Fronkreich 
1961 46,59 46,49 46,19 46,19 46,19 
3. Proiso boi Abgabo 
BENZIN an die landwirtschaft 11 1962 46,04 46,19 45,88 45,88 46,19 
4. Preis ab Zapfsaule. Oer Preis 1953 45,61 46,19 46,19 45,85 "·23 
ist unobhiingig von der 1954 44,02 44,23 44,23 "·23 43,3'9 
obgenommenen Menge 
1965 43,39 43,39 43,39 43,39 43,39 
1956 43,39 43,39 43,39 43,39 43,39 
1958 39,73 39,70 39,60 39,40 40,20 
1959 34,25 35,42 34,57 33,55 33,46 
1. - 1960 34,00 34,48 33,89 33,80 33,80 
2. Frankreich 
1951 32,93 32,80 32,67 32,67 32,67 
3. Proi•• boi Abgabo 
PETROLEUM an die Landwirtschaft 11 1962 32,91 32,67 32,99 32,99 32,99 
4. Proi• ab Zaphllulo. O.r Proi• 1963 32,76 32,99 32,99 32,51 32,51 
ist unabhangig von der 1964 32,08 32,51 31,95 31,95 31,93 
abgenommenen Menge 
1965 32,05 31,93 32,09 32,09 32,08 
1956 32,08 32,08 32,08 32,08 32,U8 
Preise, die jeweils am 15. des letzten Monats im Vierteljal.. gUitig waren- Prix P'Gtiquts le 15 du demier moil de chaque trimntre. 
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FR A H C E (suite) F R A H K REICH (Fortsetzung) 
. 
i 
Prelae - Prt:. I 100.1/ Netlonala WihNnt - Monnala nltlonala PfHuU Prai tarliiut.,ungM J Jo~ .. 
I 
Prodult D"alls conUf'I\OIU let p~l• . ...... 
A CKi J , II A II J J A s 0 N D 
1958 20,20 20,67 20,00 19,79 20,1i 
1959 22,75 23,52 23,58 22,1+ 21,76 
1. lndico de celcnt 53...57 1960 21,65 22,16 21,,8 21,:12 21,63 
2. France 1961 21,81 22,12 21,70 21,70 21,70 
FUEL .OIL 
AGRICOLE 3. Prix payts par 1es 11 1962 21,49 21,70 21,70 21,28 21,28 
(gcs-oil) agriculteurs 21,29 21,29 1953 21,46 21,28 21,96 
~- En IUts, livre 6 damicilt. 
livraisons supft-ieurts i 500 litru 196, 20,60 21,29 20,80 20,26 20,06 
1965 19,62 20,06 19,'7 19,47 19,47 
1966 19,,7 19,47 19,47 19,,7 1.1,47 
'. 
i I Prel••- Prl•/ DM 100 I I 
1958 20,20 i i. 20,67 20,00 19,79 20,li 
1959 19,36 i;. 20,(2 20,07 18,84 18,52 
1. Cetanzchl 53-57 1960 18,42 '. 18,86 18,28 18,1+ 18,41 
LANOWIRT· 
2. Frankreich 1961 17,82 18,04 17,58 17,58 17,58 
SCHAFTL. 3. Prtist bti Ahgcbo II 1962 
HEIZOL on die Lcndwirtschclt 
17,41 17,58 17,58 17,24 17,24 
(Go sol) 1963 17,39 17,24 17,79 17,25 17,25• 
4. In Finem, hi Haua. 
Litlervngon viXI mohr cis 500 I 1954 15,69 17,25 16,85 16,41 16,25 
1965 15,00 16,25 15,77 b,77 1~,11 
1966 15,77 15,77 15,77 15,77 1),/1 
81 
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J .. , 
Prel .. • Prla I 100 I I Hotlonolo WiihNng - Monnole notlonolo 
I 
PrHult Oitolla concement t .. ,,.. . AnnM 
l OKi J F .. 
" 
.. J J 
" 
s 0 N D 
1958 13 Dill 13 158 13228 13 091 13 067 13 067 13 067 13 lal 13 178 13 178 13 178 12 891 12 881 
1959 121~ 12 362 12 219 12 219 12 219 12 229 12 112 12 112 12 112 12112 12 112 12 112 12 112 
1. nona ole 79 H.O.; 
H.O. 8.4/86 1911) 10 435 12112 12 112 11 986 11766 10 825 99l0 95Xl 9SXl 9SJO 99)() 99)() 9500 
BEHZ1HA1) 
2. ltolio (3 piouo) 1961 9~ 9500 9 ll2 9235 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 
AGRICOLA 3. Proui ~gali dogli 21 1962 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 
agricoltori 1963 9292 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 9 218 10100 
4. Franco pampa distribuzione 196411 20ll 20ll 2Dll 20ll 20ll 20ll 20ll 20ll 20ll 2Dll 20ll 20ll 2Dll per almena 1 000 litri 
l!lflj 20ll 2Dll 20ll 2Dll 20ll 20ll 2Dll 2Dll 20ll 20ll 20ll 2030 20ll 
1966 20ll 2030 2Dll 2030 2030 2030 2030 2 030 2030 2030 2030 2030 2030 
1958 2 573 2628 2 1117 21117 2 587 2587 2 587 2 587 2587 2 587 2 587 2 531 2 531 
1959 2519 2587 2 587 2 587 2 587 2 587 2572 2572 2572 2572 2572 2 572 2582 
1. Humera d'oHani: 32 1911) 2461 2582 2 522 2522 2522 2522 2 501 2471 Hal 24~ 2394 2344 2344 
2. ltalia (8 piano) 1961 2 297 2 324 2373 2373 2354 2354 2 297 2248 2248 2248 2248 2248 2248 
PET ROLlO 3. Pruzl pagoti dagli 1962 2 1111 2 198 2 167 2 167 2 167 2167 2167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 AGRICOLO 21 agricaltari 
1963 2 al6 2 167 2 167 2 198 2212 2 212 2212 2 212 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 
4. Franco mogazlino grossista 
per almono 1 000 litrl 1964 2 218 2 218 2 218 2 218 2218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2218 
l!!El> 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 
1966 2268 2268 2268 2268 2 268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 
ProiM- Prla/ DM I 100 I 
1958 87,!1) 88,42 88,89 87,97 87,81 87,81 87,81 88,17 88,58 88,58 88,58 86,63 86,58 
1959 81,88 83,07 82,51 82,51 82,51 82,18 81,39 81,ll 81,39 81,39 81,39 81,39 81,ll 
1. Harmolbenzin Oktanzohl 79 19111 70,12 81,39 81 ,l! Ill,~ 19,07 72,74 63,~ 63,~ 63,~ 63,~ 63,84 Oktonzohl 84/86 63,~ 64,28 
2. ltolion (3 Zonon) 1961 59,75 64,28 62,51 59,49 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 LAHOWIRT-
5CHAFTL 3. Preiao boi Abgobe 21 1962 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
BENZIN 1) an die landwirtschoft 1963 59,47 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 64,64 
4. Froi Zapls!ulo boi Abnohmo 196411 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 
von mlndestens 1000 I 
1965 12,99 12 99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 
1966 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,00 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 
1958 17,29 17,66 17,52 17,52 17,38 17,38 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,01 17,01 
1959 17,33 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,28 17,28 17,28 17,28 17,28 17,28 17,35 
1. Oktanzohl 32 19111 16,54 17,35 16,95 16,9!i 16,95 16,95 16,81 16,61 16,26 16,26 16,09 15,75 15,75 
2. Ita lion (8 Zonen) 1961 14,83 15,62 15,95 15,29 15,07 15,07 14,70 14,39 14,39 14,ll 14,39. 14,39 14,39 
LAHOWIRT-
3. Preiu boi Abgobe 13,88 13,87 13,87 5CHAFTL. 21 1962 14,07 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 
PETROLEUM on die landwirtschaft 
4. Froi G..o8hondolalogor bei Abnohmo 
1963 14,12 13,87 13,87 14,07 14,16 14,16 14,16 14,16 14,al 14,al 14,al 14,;!) 14,;!) 
von mindestens 1 000 I 1964 14,;!) 14,;!) 14,;!) 14,;!) 14,al 14,al 14,al 14,;!) 14,al 14,31 14,31 14,;!) 14,31 
1965 14,31 14,31 14,31 14,31 14,31 14,al 14,;!) 14,31 14,al 14,31 14,;!) 14,31 14,31 
1966 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 
'l Bia zum 31. Oezombor 1963 beziohon aich die Roihon ouf die G..o8hondolaproin liir Benzin zum Hormol,Jobrauch. Soil dem 1. Jonuar 1964 worden aut'G..und du Ookrota Hr. 225 vom 26. Auguat1963 
fUr Benzin zur Verwendung in der landwirtschaft erstmalig gewiue ErmGSigungen gewahrt - Jusqu'au 31 .. 12 .. 1963 les stries se rapportent oux prix per~u par les commer~ants de gros pour l'euence 
i usa;e normal (uso comune). A partir du 1 .. 1 .. 196.4 l'esnnce utili sit par les agriculteurs a bCntficiC, pour Ia premiire lois, de certains dCgrinments en vertu du D.l. n° 225 du 26-8 .. 1963. 
I T A L I A (seguito) I T A l I E N (Fortsetzung) 
,, ..... ,,.,,.,, ..... "'"''" 
Prehe - Prla/ 100 1/ Netlonale Wihrvrtt -lloftnale flatlonale 
J .... 
Proclult Oit•"• COf'ICNIIMI ••• ,,,. AenH 
OKi J , M A II J J A s 0 N I) 
1~ 2 ~~ 2S<ll 2520 2~ 2~ 2~ 2~2U 2~ 2~ 2531 2~ 2531 2S3l 
1959 2n 2562 2562 2562 2 562 2 562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 
1. Nvmtro di utani: llinimo 47 191Jl n19 2616 2 1~78 n78 2478 2478 2478 2478 2394 2394 2268 2226 2226 
2. ltalia (2 piano) 1961 Hll 2226 2268 2268 2268 2268 2 100 2058 2058 2058 2058 2058 2058 PETROL INA 
AGRICOLA 3. Proui pagati dagli 21 1962 1 9&2 2 058 1 97~ 1 97~ 1m 1 97~ 1 97~ 1974 1 97~ 1 97~ 1 97~ 1 97~. 1 97~ 
(Gasolio) a~ricoltori 1963 2103 .1 97~ 1 97~ 21~ 21~ 21~ 2 100 2 100 2 100 2 ICll 2 Ill! 2 100 1 97~ 
4. Franco mo;auir1o grouista 
2 100 per almtno 1000 litrl 19M 2 100 2 100 ,2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 11.0 2 100 2 100 2 100 2 100 
1965 2 100 2 100 l100 2 100 2 100 2 100 2 100 2100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
1966 2 100 2 100 t 100 2 100 2 100 2M 2100 2100 2 100 2 100 2 100 2 100 2100 
'' i 
Pralu-/ DM/1001 
1958 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 
18 17,22 17,22 1),22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 11,za 
1. C.tanaahl 11lndostono 47 1900 16,26 17,78 1~,65 16,65 16,65 16,65 16,65 16,65 16,(!9 16,09 15,2~ 1',96 1',96 
LANOWlRT. 2. ltalion (2 Zonon) 1961 13,88 1~,96 15,2~ H,61 H,SZ 1~.52 13," 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 
SCHAFTL. 
3. Proi1t bti Abgabt DIESEL· 21 1962 12,68 13,17 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 
KRAFTSTOFF an dio Landwlrtschaft 
(Ga.ol) l963 13.~ 12,63 12,63 12,63 13,98 13,98 13,98 13," 13," 13," 13," 13," 13," 4. Frei Grollhandtlolager bti Almhmo 
von 111ndutono 1 000 I 19M 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 
1965 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 
1966 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 13," 
83 
84 
NEDERLAND NIEDER LANDE 
a 
l Prel .. - Prl• I 100 I I N•tl""''' Wihrunt •llonnel• netfonele ,,,.,", ,,,,.,,. ... ,...., ... I Jot. 
Preth.tlt Ditell• CMC.,_t ••• , •• . 4nnM 
l "Kic) J , M A M J J A 
... .. .... r.lr 
1958 ~5.~5 16,00 ~5,111 ~5,:Jl ~5,:Jl ~5,ou ~5,00 ~5,!11 ~5 Ill 
1!lJ!l ~5,32 ~5,20 ~5,20 ~5,20 ~5,3) ~5,20 ~5,3l ~5,3) ~5~~ 
1. Octaongotal 8.4/86 
10111 ·~AI ·~en ._I~ I·~ co ·~ U1 ·~ U1 ·~ U1 .-co .. .., 2. Nederland ") 
1961 ~5.67 ~5.!11 ·~ U1 I.~';J ~~ Rl ·~ Rl ·~ Rl •~ m •~ m 
BENZINE 3. Vorbtuihrsprijztn 31 1962 ~5 77 ~5 Ill ~Ill ~5 Ill ~5 Ill ~511l ~5 Ill ~5 Ill ~5 Ill 
•· A.on de pomp in vat.n 1963 16,22 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10' 16,10 16!18 franco bodrijl 
"ii minstena 200 liter afnome 1~ ~9,75 16,lll 16,lll 16,lll 51 :CO 51,00 51,00 51,00 51,00 
1955 !ll,lll !ll,lll !ll,lll Sl,toO !ll,lll !ll,lll !ll,lll !ll,lll !ll,lll 
1966 51,50 SJ:Jl 53,30 53,30 53,30 ~~n Sl,30 Sl,:Jl !ll,30 
1958 18,52 l0,~5 18:95 18,~S 18.~5 11,95 11,95 18,1!1 18,js 
1!lJ!l 18,26 ~~:65 18,65 18,Bs 18,85 ~ ~ 11,95 11,95 
1. Octaonwaardt 52/60 1911l 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 17,95 17,9S 11,95 
2. Nederland ~) 1961 18 03 1195 18,it 1~:~5 18.~5 18.~5 1~);5 11,65 11,55 
TREKKER. 31 1962 18,33 11!9! If.~ 18,25 18,25 18,25 11:-i 11,11 17,1! PETROLEUM 3. Verhnoihrsprijztn 15. 
4. In voten van 200 I iter, 1!l6l 18.86 18.1& 18.1& 18.Q5 18 95 18 95 18 95 18 7S 18 7S 
franco bodrijl 
19~ 18 67 18 75 18 75 18 75 18 75 18 75 18 7S 18,75 18 75 
1965 18 25 18 25 18 25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 
1966 19,~ 19:~ 1~:~~ l!l,15 Lll,15 Lll,15 Lll,15 Lll,15 Lll,15 
p,.11, - Pr .. I DM I 100 I 
, ...... 
"'" 
., A? ~ 'll ~~ rn nR .. ~~ ~· 71 
1959 !II 08 ~9 94 ~9 94 ~9 94 ~9 94 ~9 94 ~9 94 
1. Olttanzahl W86 
19111 Sl,fil Sl28 !II!~ !ll,7l Sl,72 Sl,72 !11,72 
2. Nitdttlandt ") 1961 Sl,~7 !ll,72 Sl,72 ~:~ Sl,39 Sl,39 !ll,39 
BENZIN 3. Verbraucherpreiae 31 lllfi) 'iL511 'IL:¥1 'IL:¥1 I 'IU!l !1139 !ll 39 !ll 39 
4. An dtr Zaplsliult, In Fiutm, 
1963 51.07 3l94 Sl94 Sl94 Sl94 Sl94 Sl,94 frti Bttritb boi Abnah .. 
von mindestens 200 I 1~ ~.97 51,27 51,27 51,27 56,~ 56,35 56,35 
1965 SS,fil SS,fil SS,fil SS,fil SS,Ill SS,fil SS,Ill 
1QAA 56,91 <A~ 58,90 58,90 58,90 58,25 55,58 
1958 Lll16 22111 
J.l lO,~ l0,39 19~eJ 19,83 l094 
1991 lll,18 ~:~1 Lll,61 lll~M lll,83 31~ ~~~ 
1. Oktanzahl 52/60 1911l 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 
ZUG-
2. Nitdttlandt , 1961 19 92 19,83 3):~ 2!ti lll,39 3),39 19:1D 
MASCHINEN- 3. Verbraucherprtist 31 1962 lll,25 19!BI #.1} lll,17 lll,17 3),17 19:sl! 
KRAFTSTOFF 
4. In Fiuttn zu 200 I, 1963 lll.~ l0,94 10,94 lll,94 l0,9~ lll,94 lll,94 
frti Bttritb 
1~ lll63 lll72 3)72 3),72 lll72 3),72 3),72 
1965 l017 lll17 lll17 lll,17 l0,17 lll,17 3),17 
1966 21,92 21,99 ~:o~ 22,27 22,27 22,27 22,27 
Die eingerahmten Angaben geben die Giltigkeitsperiode der Preise an - Les dates encadrhs prkisent lu phiodes de validite du prix. 
•) Preis der Zone 3 - Prix de Ia zone 3. 
~) Ourchschnitt dcr zwei Zonen - Moyenne du deux zones. 
c) Gewogenes arithmetisches M.iHel - MoyeMes arithmitiquu pondiries. 
~-;. 
'll ~~ 

















s 0 H 0 
~5,11l ~5 Ill ~5 20 ~5 20 
~5,!11 ~5,!11 ~5.so ~5.SO 
.. nn .. nn 1<1'11 I·~ U1 
·~ m ·~-"' ·~-"' I ~5.11l ~ 16 10 1610 16 10 
16,lll 16,lll 16,lll 16,lll 
51,00 51.00 9f;ld !ll,toO 
Sl,lll !ll,lll Sl,lll !ll,lll 
Sl,:Jl Sl,30 Sl,30 Sl,30 
18,35 18,35 18,35 18,35 
17,95 11,95 11,95 11,95 
11,95 11,95 11,95 11,95 
1155 11,65 11,55 11,55 
18:~ 18,95 18,95 18,95 
18 7S 18 7S 18 75 18 7S 
18 7S 18 75 18:25 18,25 
1~.as 18,25 18,25 18,25 
19.~1 19.:Jl 19.:Jl 19.:Jl 
!il.61 Sl 61 ~9 94 ~9 94 
Sl28 !ll,28 !1),28 !ll,2S 
!ll,72 SJ,72 Sl,72 !ll,72 
!11,39 !ll,39 !11,39 !11,39 
.9 
!ll94 Sl 9~ Sl94 Sl94 
51,27 51,27 51,27 51,27 
56,35 56,35 :6:M 55,fil 
SS,Ill 55,f!l 55,f!l 55,1ll 
55,56 55,58 55,56 55,58 
3),28 3),28 lll,28 lll,28 
19,83 19,83 19,83 19,83 
19,83 19,83 19,83 19,83 
19,Sl 19,Sl 19,Sl 19,Sl 
lll:§X lll.~ l0,94 3i,9~ 
l0,72 lll,72 3),72 lll,72 
Lll,72 10,72 lll,i7 3),17 
lll,17 10,17 l0,17 lll,17 
21,~5 21,33 21,33 21,33 
H ED E R l A H D (vervolg) H I E D E R l A H D E (Fortsetzung) 
,,.., .. 
j 
,,. ... - ,,.., 100 1/ "···-··· Wihnmt- -··· ......... Pr•l••rllvterung• I Joh• 
PrHult Oit•ll• COI'Icemont I•• 111rl• . ..... 
"Kf) l J p II .. II J J .. s 0 N D 
1958 13,87 ~~.95 I<~ 13:~ 13,85 13~ 13,35 13,35 13:~& 13~~ 13,85 13,85 II{;M 
1Q<;Q 11~81 1N 1U .. 1 .. 9~ 1 .. .0 .. II~~~ ~~~~ ~~~~ ll~OS 13~05 ~ 13.DS 11M 111.05 
1. Cetaan;etalminimum 50 
1900 13.05 13Jl5 13 05 13.05 13 05 13 05 13 05 13 05 13 OS 131~ 13.05 13.0S 13.05 
2. Nodorlond 1961 13 21 13 OS u'M 13 85 13,85 13,85 IN 12,75 12,75 12 75 12,75 12,75 12,75 
AUTOGASOLIE 3. Verlwuikersprijztn 31 1962 1~,07 u:~ ~~ ~~.35 1~.35 1~.35 13,85 ~~.as 13,85 14;0~ 1~,05 1~.05 1~,05 
•· Per tankauto afname minatens 1963 1~,19 1~.05 1t:~ 1~.75 n,75 14,75 n,75 lj~ 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 
I 000 liter .. cnco opslogtonk 
13.7s 
,, 13~ IQSO 13.81 n29 ~~ 35 ~~ 35 13 55 13 55 13 55 13 55 13 55 13 85 13 85 
l!li5 1410 .~:>.~ n8S n8S 141~ 1~.35 14,35 ~~ 35 1~,35 14,35 14,35 14,35 1~,35 
1966 16,02 1s:~ ~~:~ 16,25 16,25 1t.oo 1~1o IS,8S IS,8S 15:91 16:~ 16,25 16,25 
p,.Ju- Prl•/ OM 100 I 
1958 IS,n 1~,52 16~M 15131 15,lJ ~~~~ ~~,15 ~~ 75 15~B 15:ii 15,30 15,lJ is:~J 
~ 1959 15,26 1s:il 16,lJ 16:sl 16,63 IS~~ l';i5 14,i2 14,42 1~:42 14,~2 1~.~2 1~.~2 
1. C.tonzohl mindutens 50 195) 14,42 14,~2 14,42 14,~2 14,~2 1~.~2 1~.42 1~,42 14.~2 14,42 14,42 14,42 14,42 
2. Nioderlondo 1961 14 Ill 1442 15~ 15,lJ 15,lJ 15,30 ~~:o; 14,119 1~,09 14 09 14,09 14,09 1~,119 
DIESEL- 3. Vorbrouchorproiu 31 1962 15,55 15,il 15.86 15,86 15,86 15,86 15,:.i ~~.Ii i ~;-,_~ 15,<1 IS,53 IS,53 15,53 KRAFTSTOFF 
4. Mit Tanlr.wa;en, 
' ~~:~ ~~~-1963 IS,68 15,53 16,30 16,lJ 16,lJ 16,:1: 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 Mindutobnohmomengo 1 0Q0 I, 
lroi Lagertonk i ~~ 15 26 15 19 15 N 15,86 15 86 14,97 n,97 14,97 1~,97 14,97 14,97 15,30 15,30 
1965 15,91 IS~ 16,19 16,19 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 




J Preln- Prla/ 100 1/ National• Wihrun1 - Monrtale national a 
Protlv•t Prel••rlivt•""''" I Jolu 
Prodult Ditallt conumont Ia• prla . An•io 
"i I'll J , II A II J J A s 0 N D 0 
1958 642 M9 644 639 636 634 634 639 643 643 635 m 619 
1959 693 679 684 684 681 681 681 685 691 691 691 691 775 
1. lndico d'oclant 82.a7 1900 773 m 171 m 7'Xl 769 769 m m m m m 777 
2. Belgique 1961 763 m 777 776 ro J'jg 71ll 763 762 763 155 7~ 751 
ESSENCE 3. Prix poyes par lea agriculteun 41 1962 75l 751 751 7,9 m 7,7 7,9 751 751 751 751 751 751 
4. A Ia pompe 1963 766 ~ lSil 761 764 711 m 775 768 767 767 767 767 
mlnimumllitre 
19M ~ 769 769 769 767 767 767 767 767 761 J'jg 152 152 
1965 It) I r.;z r.;z 1">1. r.;z 1)0 -763 ~ ~ 764 764 /O'J lrl 
1966 m 87, 871 m 875 875 875 875 875 875 875 875 875 
1958 297 299 298 295 295 295 295 295 297 297 297 297 299 
1959 289 lXl lXl lll 298 298 293 292 292 291 2ll9 289 JJJ 
1. Indict d'octant 60 1900 ~ 336 3ll 335 ~ 333 333 333 333 333 333 333 333 
2. Belgique 1961 336 333 333 333 333 337 338 338 338 338 338 338 338 
PETROL£ 1962 335 338 338 338 331 32, 338 336 336 336 336 338 338 POUR 3. Prix payis per lts agrlcu hours 41 
TRACTEURS 
4. Par camion citeme, franco domicile 1963 335 335 338 3ll ~I ~2 339 335 331 3ll 3ll 3ll 3ll 
minimum 1 000 litrts 1964 326 332 332 332 326 325 325 325 325 325 325 317 317 
1965 33) 317 317 317 317 319 J3l 33) 323 325 325 325 325 
1966 33~ 335 338 339 338 ~ 331 331 331 331 331 331 338 
Prel .. - Prla/ OM I 100 I 
1958 53,93 ~.,3 ~.10 53,68 53,,2 53,26 53,26 53,68 ~.01 ~.01 53.~ 53,17 57,0' 
1959 58,21 57,~ 57,,6 57,46 57,3l11 57,20 57,3) 57,~ sa.~ 58,04 58,04 58,04 65,10 
1. Oktanuhl 82.a7 191ll 64,94 65,02 64,76 64,76 64,68 64,00 64,00 64,85 65,27 65,27 65,27 65,27 65,27 
2. Btlgitn 1961 61,57 65,27 65,27 62.~ 61,00 oo,n 60,80 61,0' 00,96 61,~ Ill.~ 59,64 fll,08 
BENZIN 3. Prtiu bti Abgabt 41 1962 fll,OO 00,08 00,08 59,92 59,76 59,76 59,92 00,08 00,08 (1),08 fll,08 fll,08 00,08 
an die Lanclwirtschalt 
1963 61,28 (1),32 60,64 (1),88 61,12 61,68 61,92 62,00 61," 61,36 61,36 61,36 61,36 
4. Frei Zaplsaule, 1964 61,12 61,52 61,52 61,52 61,36 61,36 61,36 61,36 61,36 60,88 (1),72 IIJ,16 00,16 Mindeslabnahmemengt 1 I 
1965 00,88 00,16 00,16 00,16 00,16 00,64 61,~ 61,12 61,12 61,12 61,12 61,)l 01,16 
1966 69,92 69,92 69,68 69,92 70,00 70,00 70,00 70,00 111,00 'Xl,OO 70,00 1!l,OO 10,00 
1958 2'<,95 25,12 25,03 2,,18 2,,78 2,,78 1',78 24,18 24,95 2,,95 2,,95 24,95 25,12 
1959 2\,28 25,20 25,3) 25,28 25,03 25,03 24,61 2,,53 2',53 24," 24,28 2,,28 27,97 
1. Oktan1ahl 60 191ll 28,06 28,22 28.~ 28," 28,06 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 
2. Btlgitn 1961 27,11 27,97 27,97 26,81 26,64 26,96 27,04 27,04 27.~ 27.~ 27.~ 27,~ 27,04 ZUG. 
MASCHINEN· 3. Preist bti Abgabt 41 1962 26,80 27,~ 27,~ 27,0' 26.~ 25,92 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 
KRAFTSTOFF an die Landwirhchaft 
•· Mit Tankwagen, frei Haus, 1963 26,00 26,80 27,0, 27,12 27,28 27,36 27,12 26,11J 26.~ 26.~ 26,1D 26,1D 26.~ 
Mindutabnahmemengt 1 000 I 1964 26,08 26,56 26,56 26,56 26,08 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26.00 25,36 25,36 
1965 25,11J 25,36 25,36 25,36 25,36 25,52 25,11J 25,00 25,64 26,00 26,00 26,00 26,00 
1966 26,n 26,80 27,~ 27,12 27,04 26,72 26,,8 26.~ 26,~ 26.~ 26,~ 26,~ 27.~ 
1) Soil 1. Aprill959 OurchschniH der Zanen 1 und II, vorher OurchschniH der Zonen I, II, Ill -A partir du 1"' avril1959, moyennt du 101111 I et11,antirieuremenl moyenne du 101101 1, 11, Ill. 
86 
B E L G I Q U E (suite) B E L G I E N (Fortsetzung) 
I j 
~' .. ""' Prel1erliuhlru11,_ 
Pre I•• - Prla/ 100 I I Netl•ele Wihrunt- Monnole n.tleftale 
I Jolv 




J , II A II J J A s 0 N D 0 
1958 316 212 318 311 198 198 198 199 314 315 315 315 241 
1959 238 237 254 255 251 242 232 228 228 227 231 231 244 
1. Indict do dtano 5().57 19111 242 248 245 ZIO 239 238 238 241 242 242 242 242 242 
2. Belgique 1961 251 2'19 26) 261 253 246 m 245 2'18 248 249 251 257 
DIESEL ' 
3. Prix payls per lu agriCIItouro GAS-OIL 
41 1962 25J 258 258 255 249 245 243 Zlll Z48 248 248 2'18 255 
4. Par com ion citernt, franco domicile 191i:l 2'19 258 ze ze 258 253 251 242 210 241 242 245 245 
11inimum 1000 litru 1964 2ll 249 25J 243 237 234 232 232 232 231 236 m 247 
1965 252 253 253 253 249 249 2'19 219 252 254 254 254 254 
1966 344 341 344 345 345 342 339 339 341 345 348 348 Iil 
1958 181 188 184 181 177 m m 176 182 182 182 182 184 
1959 . 196 193 197 198 315 313 195 194 191 100 193 193 194 
1. 
I. 
Indict do dtano 5().57 i : 19111 
I 
i 194 197 195 188 1119 188 188 192 198 198 198 198 198 
2. Belgique ! ' 1961 i 315 314 214 214 318 201 3D 3D 201 311 312 313 318 
' FUEL.OIL ' 1962 1311 209 209 317 312 197 195 197 197 197 197 197 313 3. Prix payio par lu agrlcultours 41 LEGER 
4. Par camion citemo, franco domicile 191i:l 1198 316 317 
317 315 311 199 19J 1119 189 19J 194 194 
minimum 3 000 lilru i 1964 1188 197 198 191 186 184 182 182 182 181 186 191 194 
! 1965 199 3D ;oo i!JO 196 196 196 196 198 i!JO <00 i!JO i!JO 
' 
' 1966 '~39 242 245 245 245 242 239 239 232 233 236 236 239 
p,., .. - Prla/ 011/ 100 I 
1958 )7.ll 17,81 17,47 16,88 16,1i:l 16,1i:l 16,1i:l 16,n 17,14 17,22 17,22 17,22 31,24 
1959 l9,99 19,91 21,34 21,42 21,08 31,33 19,49 19,15 19,15 19,07 19,10 19,10 31,50 
1. Cotanuhl 5().57 19111 ~.33 31,83 20,58 31,16 31,08 19,99 19,99 31,24 31,33 31,33 20,33 20,33 31,33 
2. Bolgion 1961 ~.25 20,92 21,84 21,01 31,24 19,68 19,00 19,00 19,84 19,84 19,92 31,08 31,56 
DIESEL· 
KRAFTSTOFF 3. Preioo boi Abgabo 41 1962 *>.oo 31,64 31,64 31,10 19,92 19,00 19,44 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 31,10 
GASOL an dio Landwirtochalt 
19,92 31,64 zo,n 31,72 31,64 31,24 31,08 19,36 19,31 19,28 19,36 19,00 19,00 
4. Mit T ankwagen; lroi Haus, 
191i:l 
1964 19,12 19,92 31,00 19,44 18,96 18,n 18,56 18,56 18,56 18,48 18,88 19,36 19,76 Mindostabnahmemengo 1 00~ I 
1965 ~.16 31,24 31,24 31,24 19,92 19,92 19,92 19,92 31,16 20,32 31,32 31,32 31,32 
1966 t/,52 27,28 27,52 27,00 27,00 27,36 27,12 27,12 27,28 27,00 27,84 27,84 28,00 
1958 15,31 1~,79 15,46 15,31 J4,ij7 14,87 14,87 14,78 15,29 15,29 15,29 15,29 15,46 
1959 16,46 16,21 16,55 16,1i:l 17,22 17,05 16,38 16,ll 16,04 15,96 16,21 16,21 16,ll 
1. C.tanzahl 5().57 19111 l&,ll 16,55 16,38 15,79 15,88 15,79 15,79 16,13 16,1i:l 16,1il 16,1i:l 16,1i:l 16,1i:l 
2. Bolgion 1961 IS.~ 17,14 17,98 17,23 16,64 16,08 16,00 16,00 16,08 16,08 16,16 16,24 16,64 
LEICHTES 3. Proist boi Abgobo 41 1962 18,08 16,n 16,n 16,56 16,16 15,76 15,00 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 16,24 
HEIZOL an dio Landwirtod!alt 
191i:l 15,84 16,48 16,56 16,56 16,40 16,08 15,92 15,31 15,12 15,12 15,31 15,52 15,52 
4. Mit Tankwagen, ... i Hauo, 1964 15,04 15,76 15,84 15,28 14,88 14,72 14,56 14,56 14,56 14,48 14,88 15,28 15,52 Mindestabnahmemengo 3000 I 
19!0 15,92 16,00 16,00 16,00 15,68 15,68 15,68 15,68 15,84 16,00 16,00 16,00 16,00 
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